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DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AJJ DIARIO Di!. LA MARINA. 
HABANA. 
e a n o c i i e 
M a d r i d . Octubre 3 1 
L A SESION PERMANENTE 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy se 
a c o r d ó en el Congreso suspender la 
s e s i ó n permanente , que desde el s á -
bado se venia eeiebranao j . . - . *r«+»r 
de los snpUcatí iyidSi eon objeto de 
ver si se puede l legar á un acuerdo 
entre el Gobierno y las oposiciones. 
Se espera fine la s o l u c i ó n s e r á pron-
ta y s a t i s í a f o r i a . Parece que se t r a t a 
de votar í i im le"y que designe al T r i -
bunal Supremo de J u s t i c i a para en -
tender en los delitos que cometan los 
Senadores y los diputados. 
E n estos momentos e s t á n los m i -
nistros celebrando consejo, y a l en -
t r a r han dicho, que el pr inc ipa l obje-
to de que iban á tratar era la f ó r m u l a 
de avenencia que h a de presentarse 
a l Congreso. 
TORMENTA E N B A I L É N 
L a c iudad de B a i l ó n , provincia de 
J a é n , ha sido azotada por un furioso 
vendabal que c a u s ó graves d a ñ o s , 
pues h u n d i ó techos y d e r r u m b ó pare-
des, dejando las calles á obscuras y 
con virtiendo en ruinas algunos edi-
l^a tormenta produjo en el vec inda-
rio un p á n i c o terrible . 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 4 - 3 8 . 
ESTADOŜ  UMÍD0S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
OTRA S U B I D A 
DEL A Z U C A R R E F I N A D O 
Kveva York, Octubre - L a cot i -
z a c i ó n del a z ú c a r refinado ha subido 
í> "entavos m á s en quintal . 
G R A N B A T A L L A I N M I N E N T E 
L o s despachos recibidos hoy de la 
M a n c h u r i a indican que es inminente 
o tra gran batal la en las inmediac io-
nes de M u k d e n . 
RECONCENTRACION 
D E LOS JAPONESES 
San Petersburf/o, Octubre 31 . - -En 
t e l egrama de ayer, a n u n c i a el gene-
r a l K u r o p a t k i n , que los japoneses se 
e s t á n corr iendo hac ia el E s t e y que 
es evidente que se e s t á n reconcen-
trando para tomar la ofensiva. 
N U E V O A T A Q U E 
A PUERTO A R T U R O 
Che-Foo, Ocfu&re . ? i . - S e g ú n infor-
mes de origen fidedigno, los j a p o n e -
ses han reanudado desde e l d ia 2 4 el 
ataque general á P u e r t o A r t u r o y 
ayer dieron á d i cha p laza un furioso 
asalto. 
N o t i c i a s Oomero i a l e s . 
Hueva York. Octubre, SI. 
Centenes, A f4.78 
Descuento papal eoniercial, 8'» drv 
4 á 4.1|2 por 100. 
Oambios sobre Loaires. 60 drv, ban-
queros, á $4.81-10. 
Oambios soore Umdre^ á la vista h 
4-R6-70. 
Oatubios sobre París, m div, baiauero* 
A 5 íranoos 18.1 [4. 
Idem sobre Hamburgo, 80 div, ban-
queros, 94.15il6. 
Bonos reoristrados da \o<* listados Uni-
dos, 4 por 100. ex-lnterfts. 106. l[2. 
Oentrítuga^ en plaaa, 4.1 [4 centavos 
Oenfcrífugas fí? 10, pol. 96, oosto y ñate. 
2.15[16 et». * ' 
Maacabado, en plata, 3.3j4 cts. 
Azdoar de miel , en plasa. 3.1(2 centa-
vos. 
Manteca del Oestf>ea tercerolas. I113.45. 
Harina patento Mlnnesoti, a $6.50. 
Londres, Oolubre s i . 
A«uoar centrífuga, pol. 96, á 12s. 6 i . 
Mascal^ado. l i s . Oc/. 
Azúcar de remolacha fda la ftltima za-
fra, á entreprar en 30 días) 11«. 9.3(4.cí. 
Consolidados ex-interés, 83. 
Dcsouento, l i am» Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espado!, 86.5ig 
París, Octubre SI. 
Renta franoeaA ex-interós, 93 francos 
05 céntimos. 
ie! Weaílier M m 
Habana, Cuba, Octubre SI de 190%. 
Temperatura m á x i m a , 273 C. 81 ' F . á 
las 2 p. m. 
Temperatura mín ima, 17» C. 61* F . á 
las 7 a. m. 
A s p e c t ) do l a f l a z A 
Octubre 31 de 190/+. 
Azúcares—Abre este marcado quie-
to y nominal. 
Oambios — Abre la plaza con regular 















Londre* 8 drv 
••60 drv 
Parts, 3 div 
Haroburgo, 3 dfy , 
Estados Unidos 8 dfv 
Espafia. 3/ plazi y 
cantidad 8 div. 
Dto. pape wmeroía' 10 1 12 anual, 
Monéda* e.vtra^ Aras.-~S& ootizta hoy 
como aisrue. 
Greenbacks . 10.1 [8 á 10.3^ 
Plata americanH . 
Plata española . 77.3(8 á 77.5^ 
VeUorés y Acciones.—Se ha anunciado 
hoy en la Bolsa, la siguiente venta: 
40 Bonos Gas 2? Hipoteca á 56. 
colegio de m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bancceros Comercio 
Londres, 3dpr 21% 20% 
„ 60 div 20% 20 
París, .i djv 7a 6]4 
Harioburgo, 3 d̂ v 6% 4^ 
60 di» 3K 
Estados Unidos, 3 div 10^10 
España s] plaza y cantidad, 
8 div 
























Aíücar centrífuga de guarapo, polarización 
96 N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
V A L . O K E 3 
Fr.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de la Kepúblici de Cuba 
emitidos en isy6 y 18 J7 111% 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(l; hipoteca) domiciliado en La 
Habana 114% 
Id. Id. id. id. en el extran'ero 115 
Id. id. (2? hipoteca), domiciliado 
en la Habana 111% 
Id. Id. id. en el extranjero 112 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 116 
Id. 2» id. id. id 103 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 114 
Id. 2? id. id. id. id 56 
Id. convertidos id. id 85 
ld.de la Cí de Gas Cubano.....,'!.** N 
Id. del Ferrocarril de Gibará i 
Holeuín 95 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cnba 117 
Banco Español de la Isla de Ua~ 
ba (en circulación) 333/ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 10S% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 113 
Compahia de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 112% 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 126 
Compañía Cuba Central Railwá'y 
(acciones preferidas) 103 
Id. id. lo. (acciones comunes) 44 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8% 
Compañía Dique de la Habaña.*.'.' 85 
Ked Teletónica de la Habana .... 
Nueva Fftbrica de Hielo. 100 
Ferrocarril de Gibara á HOÍS-'UÍD 25 
Habana, octubre 31 de 1904—El Síndico 

















DEL T IE iP i 
Es tamos n o t a n d o que e l que m á s a n t i p a t í a t e n í a h a c i a los 
A m e r i c a n o s es el q u e h o y m a n d a sus h i j o s á las Escuelas y U n i -
vers idades de l K o r t e , con que f i n , n o sabemos; pe ro c o i n c i d e 
e x t r a ñ a m e n t e con e l a u m e n t o de ventas de muebles a m e r i c a -
nos . Todos los a ñ o s nuestras i m p o r t a c i o n e s son mayores y v e n i -
m o s p r o b a n d o que 1?. caoba y e l n o g a l los t rabaja el A m e r i c a n o con 
l a m i s m a de l icadeza y e l m i s m o gus to que el ebanis ta de o t r a s na-
ciones . S i en a lgo supera es en l a o r i g i n a l i d a d , m i e n t r a s q u e los 
precios de sus p r o d u c t o s n o son n i la m i t a d t an al tos. Y esto l o 
demos t ramos d i a r i a m e n t e . 
n 
O B I S P O 1 0 1 . 
COTIZACION OFICIAL 
DE JLA 
B O L S A P R J V A D A S 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 a 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% A 78% 
Greenbacks contra oro español 110 é. 110% ;̂B 
comp. vead. 




t miento 1; hipoteca, 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hipotecarlas F . O. 
Cieníuegos á Vülaclara 
Id. id. id 
Id. 1» Ferrocarril Caibaricn... 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Couvert'dos 
oe Gaa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco ISaóionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas „ 
Idem. jdem. accionas 
Ferrocarrr de Qiba"a 'A Holguítu. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame» 
ricána Consolidada. 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la HaDana. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Conetrncciones, Re-






























Habana 31 de octubre de 1904 
















Alfonso XTII, Santandei y escalas. 
Buenos Aires, Veracrúz. 
Prinz Joachim, Veracruz. 
Monterey, Progreso y Veracruz. 
Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
Martín Sfíenz, Barcelona y escalas. 
Morro Castle, N. York. 
La Champagne, St. Nazaire. 
Saint Jan, Copenhague y escalas. 
Havana, New York. 
Louisiana, N. Orleans. 
Esperanza, Veracrúz y Progreso. 
México, New York. 
Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
Santanderino, Liverpool. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
SALíDRAN 
Novb. V. Monterey, New York. 
,, Ia. Loisiana, New Orleans. 
„ 1' Prinz Joachim, Hamburgo. 
„ 3 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 3 La Champagne, Veracruz. 
„ 4 Manuel Calvo, Colón y escala». 
„ 4 Mobila, Mobila. 
„ 5 Morro Castle, New York. 
,. 5 Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 7 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 8 Esperanza, N. York. 
„ 15 Vigilancia, New York. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
Aímacen. 
150 c. jabón Aguila |4.50c. 
50 c. chocolate Baguer $28 q. 
150 c. verraouth Torino J . Brochi Hnó. |7.75 
23 p. vinoTorregosa24i2f66una. 
32 c. Adroit Imbert $10.62 c. 
40 c. vino Rioja Terregosa |4.50 c. 
30 c. chocolate Matías López J30 q. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADOS 
Dia 30: 
De Liverpool y escalas, en 29 días vap. espa-
ñol Rigano cap. Guerrica tonds. 5048 con 
carga y 459 pasajeros á H. Aetergui. 
Dia 31: 
De Galvestón, en 4 días vap. ngo. Eidsiva ca-
pitán Jessee tonds. 1091 con ganado a Ly-
kes Hno. 
De N. York, en 3M días vap. amre. Vigilancia, 
capitán Kenight, tons. 4115, con carga y 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De New-Orleans, en 2 días vap. amer. Loui-
sior cap. Hopner, tons. 2849, con carga y 
psaajeros a Galban y Ca. 
De Mansanillo y escalas en 7 días vop. alemán 
Aachen, cap. Wihlen, tons. 3832, con car-
ga de tránsito, á Schwab y Tillman. 
De Londres y escalas en 35 días vap. Ing. Cayo 
Manzanillo, cap. Wiley, tons. 3001, con 
carga, á Dussaq y Gohier. 
SALIDOS 
Día 29. 




Veracrúz y escalas, vap. amer. Vigilancia. 
Tampa, gta. amer. Marv B. Judge. 
Savannah, gta. amer. Gr. R. Schull. 
Montevideo, bea, uruguaya Francisco Nadal. 
Galvestón vap. ing. Eidsiva. 
Barcelona bca. esp. J . R. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Bilbao, Santander y escala», en el vapor 
español Kiojano: 
Sres. José Mí Gormandia—Gumersindo Ro-
dríguez— Celedonio del Rio—Basilio Lafuente 
—Santiago Aparicio—Joaquín Tejeiro—Esté-
ban Diaz—Vicente Cueto y fam.—Bernardino 
Saldívar—Nemesio Unechaga—José Mí Azena 
—Cándido Fernandez—Ramona García—Pedro 
Ibarra—Ignacio Alicia—Juan Calvo, Sra. é hi-
jo—Manuela Martínez—439 jornaleros. 
De N. York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres. Geo Peferffer—Frank Lloat—R. Mag-
dalen—M. Toiser—S. Nostancia—G. Matías— 
Marqués de Argudín y Sra.—Faustina Jimeno 
— J . Herveret—A. Post—Francisco Sellen—Te-
resa Haffnen—Arthur Hepburn—Geo O'Brien 
—M. Panadoit—Jule Rueff—Ch. Mead—W. 
Thompson—Geo Davis—John R. Ballard— 
Chas Weint—José Burier—Nolasco Hamilton 
—Francisco Ruer—Rafael Domen— Clemente 
Lozano—L. Fernandeí—L. Laradou—Guiller-
mo Ipson—Jesüs González—Antonio Romeio 
Amelio Afinto—Pascual Ballona—Miguel San-
tanastaso—Antonia Melóla —Rafael Villale— 
Le vi Qolano -Samuel Spencer—Ch. D. Harris 
—Andrés Cocat—Peser Ostrand—Juan Mora-
les y 33 de transito. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Colón, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
N. York vap. am. Monterrey, por Zaldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp. 
N. York vap. am. Louisiana, por Galban y cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Cayo Hueso y Miami, vap. americano Marti-
nique, por G. Lawton. Childs y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Excelsior por Galban 
y Ca. 
Bremen, vp. alem. Eachen por Schuab y Till-
man. 
B u a u e s d e s i D a c h a á o s 
N. York vap. ing. Redhill, por J . Balcells y cp. 
—De transito, 
"'ontevideo bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada. Pérez y Cp. 
290 bocoyes, 7 )0i0 id. y 100 garrafns. aguar-
diente y 1,200 paquetea duelas. 
G I l í O S B E L E T R A S 
G. LawiBi cus f Comalia 
Banaueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable.ida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TmsíereDcias por el calñe. 
c 1859 '/8-1 O 
N . C E L A T S Y C o m p . 
106, A y u i a r , l O H , esqa rui 
u A . m a r a u r a . 
H a c e u pa^os por el cable, facil itan 
cartas de c r é d i t o y g irau letras 
a corta v larsra vista. 
sebre Nueva York. Nueva Urleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulousa, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
Bao «obre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c 1061 166-A214 
J. A. BANGES Y G01P. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito v gira letras t ^orta y la ga vista sobre 
lae principales plaiM de ésta Isla, y lis as 
Francia. íngiaterra, A emania, Ruaia, Estados 
Unidos, Méjico, Arge tina, Puerto Rico, Chl-
n*. Japón y sobre todaala1 ciadada? y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias 6 
l ia l a 
c ?.024 78- 23 O 
H E . I F L T J I Z i 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagds por el cabla. Facilitan cartas 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
fcan Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas laa capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cároenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanctl Spiritu», Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
c 1858 V8 10 
J. BALGELLS Y COMP. 
iS. en O.) 
A - D M C - A - H O - X T U - A . x i 3 4 ; . 
Hacen pagos por el cable y giran letras 4 cor-
ta y, larga vitíta sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ía 
cení ios. 
c 1269 158-1 Jl 
l E Z 5 e t l c i c > v O x > -
C U B A 76 Y 78 
: Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans. San Franoiaoo, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-eitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinaclftn con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizar 
bles en la Bolsa oa dicha dudad, cuyas cotiza 
Clones ra reciben por cable diariamente. 
CJ85 7 75 1 O 
E m p r e s a s m e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
NTRO ASTURIANO 
Je laHataa. 
S E C R E T A R I A . 
Aceptada la renuncia que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobierno de 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el día 23 del mes en curso, se convoca S 
todos los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, paralas elecciones general 
les—e xtrordinarías—qué se verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próximo, depde las do-
ce del dia hasta las seis de la tarde, con objet-
de nombrar la Directiva que ha de regir loo 
destinos sociales durante el resto del actúas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deberá observarse también, lo que precep-
tüa el capítulo XV del vigente Reglamento. 
En esta Secretaría se facilitará la muestra 
de la clase y tamaño de papel para las candi-
daturas, según lo previene el inciso §u. del ar-
tículo 93 delsnsodicho Reglamento. 
Bl acto para que se cita, tendrá efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafael 
número 1. .'. i. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por este medio para conocimiento de 
los señores asociados. 
Habana 28 de octubre de 1904.—Bl Secreta-
rio, Juan G. Pumariega. 
C20i4 7m-30 6t-31 
ILOS MEROS OEWO 
C h e e s e C l o t h 
TELA PARA TOLDOS DE VESAS 
d o t a l o n e o 
H a y ex is tenc ias en todos los an~ 
chos y en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
j f c i n z e & C o . 
A p a r t a d o 3 2 . A g u i a r 1 3 4 . 
*C-2020 16-21 Oo 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a f B Q a . C 3 C > 
Sucursales: O A L I A N O 84» H A B A i N A . . 
MATANZAS, SAGUA LA QRANDB, CARORNIS, 
ClBNFUtíGOS, SANTIAGO Dtí CUBA, . MA^iA.'ÍÍLUO. 
Agentes especiales en todoi los puat>3 eo;nerjiaUj da ta RSO ÍMÍJI di JÍJI, y corrajpoa-
sales en las principales ciudides de Anáriox, i ü a o o i y e l íxíra'ní Drleaba. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al públioí. 
Cuentas Corrientes, Cobros ñor cuenta a q e n i . 
Giro de Letras.^ Cartas de Crédito, 
l agos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra u Venta de Valores. 




l a Directiva de esta Asociación, cumplien-
do con lo prescrito en sus Estatutos, ha acor-
dado que el miércoles 2 del próximo mes de 
noviembre, día en que la Iglesia conmemora á 
ios fieles difuntos, se celebre á las ocho de la 
mañana y en la capilla de la Seciedad. una 
misa de Réquiem con responso en sufragio de 
las almas de cuantos en aquel pedazo de tie-
rra eúskara están enterrados y, en general, de 
cuantos han fallecido perteneciendo á la So-
ciedad. 
Laudable y altamente religioso y patriótico 
es el solemne acto á que nos referimos y segu-
ro es que serán muchos los socios y familias 
que á él concurran á regar por los que fueron 
nuestros familiares amigos y paisanos. 
_ La Asociación Vasco-Navarra, madre cari-
ñosa que atiende á los pobres que á ella acu-
den, no olvida á los que lejos de su país duer-
men el sueño eterno al amparo de Jos q ue les 
sobrevivimos en este mísero mundo. 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de-
mostraciones de la Caridad. 
Habana 29 de octubre de 1904.—El Presiden-
te, Juan Aspuru. C 2056 3m-29 lt-31 
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A SITES 
Sp»Disb Amerifan ligh smT Poffer Company Coâ olidated 
SECRETARIA. 
E a virtud de contrato acordado con el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de Septiembre lí lt imo, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $ 487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1SS8, en la forma que la niKs-
ma autoriza. 
E l pago lo verificará el Banco Español 
á la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n? 32 que vence en-1? de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el ó por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por ios valores análogos que están 
ahora emit iéndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, Emilio Iglesia. 
C. N? 2.066 10-30 
EL GUARDIAN. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 0 . 
CORREO: APARTADO 853.-HABANA, 
L a más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tan o las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1893 10 
Tüe Western Eailway of Rayana Limileí 
( C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l d*l Oeste 
de la Habana) 
Censejo Local.—Secretarla. 
E s t a Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 centavos en oro 
español por acción, por cuenta de las uti-
lidades obtenidas en el año social que 
terminó en 30 de Junio del corriente año. 
E l pago quedará abierto ©1 día 29 de 
este mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese día deberán acudir los tenedores d« 
las acciones á esta oficina, Estación de 
Cristina, los martes, jueve» y sábados, de 
ocho á diex de la mañana, á fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus t í tulos 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordena-
ción del pago que realizarán los Banque-
ros de esta plaza Sres. N . Gelats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 26 de 1904. 
E l Secretario interino, 
Juan E, Bandini, 
C 2043 10-27 
SECRETARIA DE IOS GREMIOS 
de la H a b a n a . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho; de 8 á 10 a. as, y de 12 í 
* P Teléfonos,—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
xa de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde un 
peso & 25 centavos mensuales, segün la impor-
tancia de la industria ó comercio que ae ejerza. 
También se admiten suscrlptores & la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria ft los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mea: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1979 26-13 Ot 
d I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EstaMeclda onla H a t o , Cnoa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 36.761,763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha. . $ 1.545,829-84 
Asegura casas de mampostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de mampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 82'X cts. por 100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos airaos y bajos y tabiquería de 
madera acupadas por familias, á iO cts. p.3 
al año. 
Casas de labia, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal ó a.'besto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por íaroijias, á 4734 cts. p.§ anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de 10 
mismo, habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
Oficinas en su propio ediñeio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana octubre 1? de 1904. 
C—1891 26- 1 O 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de 200 metros lineales de carretera de Cienrue-
gos á Punta Gorda.—Departamento de Obras 
Públtóas.—Jefatura del Distrito de Santa Ola-
ra.—Santa Clara 2S de Otubte de 1901.—Hasta 
las dos de la tarde del día 2S de Noviembre 
de 1904, se recibirán en esta" Oficina, calle de 
Juan Bruno Zayas número 3o, Santa. Clara, 
proposiciones en pliego cerrado para la cons-
trucción de 20 ' metros lineales de la carrete-
ra de Cienfuegos á Punta Gorda. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora y fecha mneionadas.—En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—J. Aerramoi te, Ingeniero 
Jefe, C-205Ó alt 6-29 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de 1,520 metros lineales de la carretera del Em-
barcadero de "Rio Blanco á Consolación del 
Norte.—Departamento de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Pinar del Rio.—Pinar 
del Rio 14 de Octubre de 1904.—Ha t̂a las tres 
de la tarde del dia 3 de Noviembre de 1904, se 
recibirán en esta Oficina (antiguo Cuartel de 
Infantería), proposiciones en pliegos cerrados 
para la construecón de 1,520 11 etios de la ca-
rretera de Rio Blanco á Consolación del Nor-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Ofiina y en la Dirección General, Ha-
bana, se facilitarán al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos Informes fueren necesarios.—Agustín Gor-
dillo. Ingeniero Jefe. C1932 alt 6-14 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolea 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á ente importante ramo de laa in-
versiones del dinero, 
JoaQi i iu Puutonet , Per i to M e r c a n t i l , 
Domicilio; Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
pa ra g u a r d a r valores de todas 
ciases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos t odos 
los de ta l les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Agl4 
C p i i ü i i f i i í 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cu s -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P . fypmann é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 78-18Asr 
(!AL BEL MARAÑAN 
L« mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á loa 
Sres. Font y Cp. , Guara, 6 los Sres.PU^ 
niol y Cajigas, Monte 881, Habana, 
C 1659 OI» 
A 
ÍN o v i e m o r e 
V a á hacer u n mes que p u b l i -
camos l a n o t i c i a , fecogida en cen-
t ros oficiales, de que " m u y p r o n -
to , q u i z á s en el p r i m e r Consejo de 
Secretarios", q u e d a r í a resue l to el 
asendereado asun to de la r e f o r m a 
d e l R e g l a m e n t o de los impues tos 
e x t r a o r d i n a r i o s para la paga del 
e j é r c i t o . H e m o s p e r d i d o y a l a 
cuen ta de las veces que los Secre-
tar ios d e l Despacho se han r e u n i -
d o desde entonces bajo la pres i -
denc i a de l Jefe de l Estado, y e l 
p a í s e s t á á su vez p e r d i e n d o la 
pac ienc ia de t a n t o aguardar en 
v a n o u n a r e f o r m a que se a n u n c i a 
i n v a r i a b l e m e n t e para l a semana 
p r ó x i m a . 
T o d a v í a l a impac i enc i a , a u n -
que l e g í t i m a , p o d r í a contenerse, 
s i hubiese a l g ú n s í n t o m a f u n d a d o 
de que se procede con ca lma por-
que se aspira s inceramente á p ro -
ceder b ien , n o m o d i f i c a n d o e l sis-
t e m a en tales 6 cuales p o r m e n o -
res, s ino en e l c o n j u n t o , r a d i c a l -
men te , de m o d o que, s in p e r j u i -
c io de los intereses de l Tesoro, 
queden servidas las aspiracio-
nes d e l p a í s . Que é s t o s y a q u é l l a s 
lejos de ser a n t a g ó n i c o s pueden 
conc i l l a r se y son f á c i l m e n t e con -
c i l i ab les , se h a demos t rado hasta 
l a saciedad; mas en t re unas y 
o t ros se i n t e r p o n e n e l i n t e r é s de 
los inspectores d e l T i m b r e . 
Y acaso o t r o i n t e r é s m á s , de 
c u y a ex i s tenc ia s ó l o h a y i n d i c i o s , 
a u n q u e de d í a . e n d í a m á s acen-
tuados: e l de i r c reando sucesivos 
o b s t á c u l o s a l comerc io para ope-
r a r cuan to antes u n a t ransfor -
m a c i ó n m e r c a n t i l que f ac i l i t e l a 
t r a n s f o r m a c i ó n social y a l l ane el 
c a m i n o á l a t r a n s f o r m a c i ó n p o l í -
t i ca . P o r todas partes se v a á 
R o m a , y s ó l o en g e o m e t r í a l a l í -
nea recta es l a d i s t anc ia m á s cor-
t a ent re dos pun tos . H a y q u i e -
nes creen que l a v í a m á s r á p i d a 
pa ra l l egar á l a U n i ó n A m e r i c a -
n a consiste en i r á buscar g u í a s 
á F i n l a n d i a , P o l o n i a y l a Pome-
r a n i a y e n t r e t a n t o d e b i l i t a r 
a l comerc io e s p a ñ o l , y sup lan -
t a r l o . / 
Que este es pa ra a lgunos el 
gran: pensamiento- eiTf que debe 
insp i ra r se e l ; r é g i m á n | y la finali-
d a d de és te ; es indiscut ible; . , son 
n u m erosos los s in tomas q u é l o 
d e n u n c i a n . H a y amer icanos , y 
de Tos m á s conspicuos p d r su po-
s i c i ó n y por su s i t u a c i ó n , que 
h a n l legado á este p a í s con e l 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Meneos y límiiios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de r e c i b i r un extenso s u r t i d o 
"Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TeléfüDS 1114, 
C1910 a t O 1 
p r e j u i c i o de que e l comerc io de 
Cuba era a n e x i o n i s t a en su ma-
y o r í a , si no en su t o t a l i d a d ; y 
como no se res ignan á reconocer 
que h a b í a n s ido i n d u c i d o s á 
e r ror , asp i ran á representar u n 
papel a n á l o g o a l d e l que l o g r ó 
l l e v a r de b u e n g rado hasta l a 
g u i l l o t i n a á u n reo p o r el siste-
m a de la p e r s u a s i ó n , y cuen tan 
para ese p r o p ó s i t o con el con-
curso de a lgunos que l o o to rgan 
con t a n t o m a y o r gusto cuan to 
que a l m i s m o t i e m p o que dejan 
á su a m b i c i ó n ab ie r t a la pue r t a 
de u n p o r v e n i r posible , y aun 
probable , apa r en t an para l a ga-
l e r í a dar pruebas de u n cubanis-
m o i r r e d u c t i b l e a l negarse á 
escuchar los c lamores de las cla-
ses p roduc to ra s . 
JEsta c á b a l a e x p e r i m e n t ó u n a 
d e c e p c i ó n cuando se l o g r ó , n o 
s in esfuerzo, convencer a l s e ñ o r 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a de 
que por e l m i s m o decoro de é s t a 
era necesario r e f o r m a r r a d i c a l -
m e n t e e l R e g l a m e n t o de los i m -
puestos; pero entonces se a p e l ó 
a l p r o c e d i m i e n t o de las consu l -
tas como t r á m i t e d i l a t o r i o , por -
q u e i n f o r m e s sobrados de l a s 
m i smas Corporac iones cuya o p i -
n i ó n se afectaba quere r o i r , ex is -
t í a n en los centros oficiales des-
de m u c h o antes de haberse pues-
t o en v i g o r e l R e g l a m e n t o . Ter -
m i n ó e l p e r i o d o de las consultas, 
y n o se v o l v i ó á hab l a r d u r a n t e 
meses de l a p royec tada re forma, 
y cuando a l g u n o s p e r i ó d i c o s , 
v i e n d o c ó m o pasaba en ba lde el 
t i e m p o , r e c o r d a r o n l a promesa 
d e l Jefe d e l Es tado , cuyo c u m -
p l i m i e n t o h a b í a s ido encomenda-
do p o r é s t e a l Secretar io de H a -
c ienda , se d i j o que e l asunto es-
taba ú l t i m a d o y que d a semana 
p r ó x i m a » se s o m e t e r í a a l examen 
d e l Consejo de Secretarios; y (da 
semana p r ó x i m a » va t o m a n d o 
para los que padecen bajo e l po-
der de Ponc io - In spec to r , i d é n t i -
ca s i g n i f i c a c i ó n á l a que t e n í a l a 
mues t ra que a n t a ñ o se colocaba 
en a lgunos es tab lec imientos : « H o y 
n o se fía; m a ñ a n a , sí.» 
A l p u n t o á que las cosas h a n 
l l egado , q u i z á convenga n o per-
der t o d a v í a l a pac iencia , p o r q u e 
p r o n t o se t o m a r á n pos ic iones— 
se ' e s t á n t o m a n d o ya—para l a 
c a m p a ñ a , e l ec to ra l , j a - c u a l se 
e f e c t u a r á en u n a semana que si 
t o d a v í a no es p r ó x i m a so va 
a p r o x i m a n d o ; y entonces, si de u n 
l ado se h a r á n c r í t i c a s y se fo r -
m u l a r á n promesas, d e l o t r o se 
t e n d r á que alegar jus t i f i cac iones 
y responder con actos. Y el par-
to de u n ridiculas mus tras l a 
g e s t a c i ó n l a b o r i o s í s i m a de l a Se-
c r e t a r í a de H a c i e n d a para refor -
m a r e l R e g l a m e n t o de los i m -
puestos, n o s e r í a entonces, n i 
s e r á desde ahora , el t e r r eno m á s 
s ó l i d o para asentar l a "p la t a fo r -
m a " e l ec to ra l de u n p a r t i d o ó de 
u n c a n d i d a t o . 
P a r a E E I L L A U T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 3 7 * , a l t o s , e s ^ n i n a á 
A g ü i a r . 
i T E 
I n y e c c i ó n 
C " grande! 
de 1 á 6 dlM 
r'íJl©QOrrft¿ia, Gonorre*. 
Eípermaiorrca, Leutorre» 
Florw» Blwefci y tod» CUM ¿» 
¡Soioa, pfii? Antiguos que tmo. 
ltiaofc-p«clí«o p«ur* tojd» «aíwrme-
* tadeosa. Ltbco d« ren̂ ao. 
TOtt* «a todas IM 
CiNOíNMATI, O., 
K. U. A. 
E L V I A J E D E L A . 
E S C U A D R A D E L B A L T I C O . 
Los torpederos rusos que formaban la 
vanguardia de la escuadra del Báltico 
entraron en Oherburgo, sin saber si los 
grandes acorazados entrar ían ó no en 
dicho puerto. Estos torpederos j io han 
tomado parte en el incidente del mar 
del l íorte, y durante su permanancia 
en Cherburgo rodearon sus buques de 
chalanas de vapor que vigilaban cons-
tantemente. A nadie se dió permiso 
para acercarse á los torpederos, y á ex-
cepción del jefe administrativo de la 
escuadrilla, ningún ruso desembarcó. 
E l día 24 de Octubre, pop la maña-
na, salieron á la mar tres torpederos, 
escoltando al transporte Korea, sin du-
da para unirse al resto de la escuadra. 
Todos los buques rusos van provistos 
de aparatos de telegrafía sin hilos. 
Según los periódicos de aquella loca-
lidad, los torpederos rusos recibieron 
un despacho, por medio del telégrafo 
sin hilos, en el que se les comunicaba 
que siendo probable un ataque de lós 
japoneses, por medio de barcos disfra-
zados de mercantes, en el canal de la 
Mancha, se redoblara la vigilancia pa-
ra evitar cualquier desgracia. 
Por la tarde del mismo día salió el 
resto de la escuadrilla, no quedando en 
puerto ningún buque ruso. 
• 
Con fecha 25 telegrafían de Brest di-
ciendo que tres torpederos rusos, escol-
tando á un transporte (que debe ser el 
Korea. salido el día anterior de Cher-
burgo) pasaron en dicho día por las 
costas de Ouersout con rumbo al Oeste. 
Los transportes Kniaz y Kotghaltoff 
llegaron á Brest el día 25, á las doce. 
Ko se comunicaron con tierra, anclan-
do á gran distancia. 
En el Consulado ruso de Brest se re-
cibió voluminosa correspondencia, cuyo 
destino debe ser la escuadra rusa del 
Báltico. 
Según telegramas de París , no se ha 
podido ver la escuadra rusa á su paso 
por la costa Norte de Francia, no obs-
tante la vigilancia grande que había 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O te ro 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
Í2131 30-29 St 
en loi? puertos para anunciar su pre-
sencia. 
En la mañana del día 25 salió de L i -
ban (Eusia) el crucero ruso Orel, paia 
incorporarse á la escuadra del Báltico, 
y con ei mismo destino salieron, en la 
tarde del mismo día, de Cronstadt, los 
cruceros Oleg é Izoumroud. 
'tir V * 
Según telegramas de España, en la 
noche del día 25 llegaron á Vigo (Ga-
licia) cinco barcos carboneros y otros 
cuatro anclaron en Arosa, á 25 millas 
al Norte de Vigo. 
Los cruceros de guerra españoles Bx-
iremadura y Bío de la Plata llegaron á 
Vigo para vigilar las costas y hacer 
respetar las leyes de la neutralidad. 
E l Cónsul general ruso en Barcelona 
marchó para Vigo, con objeto de tomar 
las oportunas disposiciones para el 
aprovisionamiento de la escuadra. 
*** 
E l día 25 llegó á Libau el crucero 
ruso Jemtclioung, acompañado de dos 
transportes alemanes. 
Dícese que este crucero fué el que per-
maneció seis horas en el lugar del su-
ceso del mar del Norte. 
Aunque algunos creen que ha regre-
sado á Libau conduciendo un despacho, 
lo probable es que haya regresado á 
causa de algunas averías que ha su-
frido. 
* * 
La escuadra rusa del Báltico que sa-
lió para el Extremo-Oriente el día 16 
de Octubre, se compondrá, cuando se 
le reúnan los dos 6 tres cruceros que 
ya han salido para incorporarse, de los 
siguientes buques: 
<'Cinco acorazados de escuadra con 
torres, que son máquinas de guerra po-
derosísimas por su moderna construc-
ción. Estos son el Knioz-8ou veroff, Sis-
soi-Veliky, Alejandro l U , Orel y Boro 
dina. 
Otros dos grandes acorazados, pero 
de tipo un poco más antiguo que son: 
el Xavarín y el Osliabi. 
Dos cruceros acorazados, el Dimitri-
Douskoi y el Almirante Nalchimsf. 
Seis cruceros protegidos: el Oleg, Au-
rora, Svienával Almoz, Jemtchong é 
Izoumroud, 
Lleva además treinta torpederos y 
cazatorpederos y doce transportes car-
gados de carbón y provisiones. En con-
junto, 57 buques de todas clases. 
E N L A M A N C H Ü K I A 
Según loa telegramas del general 
Sakharoff, no hubo combate alguno du-
rante la noche del 23 al 24 de Octubre. 
Agrega el general ruso que en la 
colina del Arbol Solitario se enterra-
ron 1,500 cadáveres japoneses. 
Las pérd idas que los partes oficiales 
dan para los rusos en la batalla al sur 
de Mukden son do 30,000 hombres. 
* * 
Las tropas del ala izquierda rusa han 
vuelto á pasar el río S h a k h é y avanzan 
hacia las posiciouc« japonesas. Estas 
son bombardeadas por los cañones ru-
sos, y no obstante, se ve á los japo-
neses trabajar constantemente en sus 
atrincheramientos. 
Las tropas rusas y japonesas están 
separadas por una distancia de i r 
de cuatro millas, y desde una aurj-a 
cualquiera se puede abarcar el campo 
de ambos ejércitos. 
Lo difícil en esta época, dicen de 
Mukden, es la cuestión del combusti-
ble. Parece cosa imposible, que sin 
combustible y sin más abrigo que las 
tiendas, puedan ambos ejércitos conti-
nuar la campaña durante el invierno. 
* 
En algunos puntos, las avanzadas do 
rusos y japoneses están á menos de 600 
metros unas de otras. En otras partes, 
las trincheras se encuentran tan cerca 
que apenas habrá 50 metros entre ellas. 
Los soldados se entretienen colocan-
do sus gorros en las puntas de las ba-
yonetas y levantándolos en alto, lo que 
hace que desdo las trincheras de en-
frente les caiga iia« l luvia de balas. 
A l poco rato vuelven unos y otros á 
sacar sus gorros y los contrarios á en-
viar otra l luvia de proyectiles y así pa-
san el tiempo que están metidos en las 
trincheras. 
» « 
Se^úu despachos de Tokio, el gene-
ral Okú informa que casi á diario tie-
nen escaramuzas, pero que son de poca 
importancia. 
Agrega el general japonés, que el 
invierno empieza á hacerse sentir y que 
por las noches, deseiende el termóme-
tro hasta varios grados bajo cero. A 
las trepes japonesas se les han distr i-
buido ropas de invierno y se hacen 
preparativos para buscar al soldado el 
mayor confort posible. 
• » 
Telegrafían de Tehefú con fecha 25 
de Octubre, diciendo que un junco lle-
gado á dicho puerto de Antung (so 
bre el Yalú) llevó la noticia de que 
ocho grandes almaceues que los japo-
neses tenían llenos de víveres, de ro-
pas, de municiones y oí ros objetos, han 
sido totalmente destruidos por un fue-
go cuya causa se ignora. 
Estos almacenes fueron abandona-
dos por los rusos después de la batalla 
del Yalú. Los oficiales que manda-
ban la guardia que custodiaba dichos 
almacenes se han suicidado. 
V L A D I V O S T O K 
Telegrafían de Vladivostok que los 
oficiales y marineros del crucero ruso 
Xovik, destruido por los japoneses en 
el puerto de Korsakovsk (isla Sokha-
lien) han llegado allí el día 25 de Oc-
tubre, después de «n penoso viaje de 
cincuenta días. 
A l salir de Korsakovsk se dirigie-
ron hacia el norte de la islu, recorrien-
do más de cien millas por terrenos 
pantanosos y malos. Después ciuza-
ron el continente por Nikolainsk. 
Agrega el despacho de Vladivostok, 
que el el tiempo que allí hace es su-
mamente frío y que en el momento de 
telegrafiar sé está desarrollando una 
tempestad violentísima. 
Según vemos en los periódicos (íft 
España, ha fallecido en Murc ia el seílor 
don Pedro Miralles, tan conocido y eS. 
timado en esta Isla, donde residió 
de veinte años, d e s e m p e ñ a n d o impor-
tantes puestos en la Adminis t rac ión 
Públ ica y siendo, durante un largo pe. 
riodo, Secretario del Casino Español. 
Fué el sefíor Miralles un gran mate-
mático, principalmente; pero, á la vez, 
competentísimo en las ciencias natura-
les, en historia, filosofía, l i teratura y 
teología, siendo siempre el primer 
alumno de t ^ a s las clases á que asis-
tió. Dios lo favoreció con un gran ta-
lento y él correspondió á ese don di-
vino con una incomparable constuneia 
en el estudio. 
Descanse en paz nuestro estimado 
amigo, que so d i s t ingu ió siempre por 
su ilustración, por BU honradez y caba-
llerosidad. 
... —. ini^i 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
v f r a n c e s e s de i a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , BIDEGAIN ¥ Ü R Í B A R R I , 
T e n i e n t e Pwey 2 7 , e sq .mna á 
o m i a r . 
Balana SI de Octubre de 190 
8r. Director del DIAKIO DK L A MAIUNA. 
Distinguido compañe ro : 
Agradeceré á V . vivamente, se dig. 
ne manifestar en su acreditada publica-
ción que E l Tabaco' de Ouba ú. que se 
refiere don José A Tuero, Presidente 
de la ^Unión de Vendedores de Ta-
bacos y Cigarros" y de la fábrica "La 
Moda" en el comunicado que publica 
hoy el alcance del D I A R I O D E LA MA-
RINA, no es la lievista de m i propiedad 
i¿7 Tabaco, órgano oficial de la ' 'Unióa 
de los Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros d e l ^ I Í ^ Í U " . 
A lU^-ui^ajjdo á V... las .gracias queda 
suyo atento compañero, q. b. s. m. 
J O S E D E F r i VNCO. 
P a r a S e . - ^ u i ^ o y ü^áífíyi'' " 
t o r fino y e i e g a n t e , e i a f a m a -
do B o r s a l i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
«8 náfo m m i 
Nuestros bueno? amigos los activos y 
laboriosos industriales señores Eafael 
A l f .iso y C* dueños de la gran fábrica 
de licores y sidras uEl Agu i l a de OTO", 
Monte n. 304 (Habana), acaban de ob-
tener un brillante éx i to con unas mues-
tras de sidra natural elaborada por los 
referidos señora A .nj j i i i n x r r t ^ m e . 
que tenemos á ÍV leeha 4 de O c ^ l 
tubre, dicha sidra ha sido calificada 
como UNA BEBIDA BUENA por el Labo-
ratorio de la Isla de Cuba, ú cargo de 
la Secretaría de Hacienda. 
Felicitamos á los señores Rafael A" 
fonso y C1? por el bri l lante tr iunfo que 
han alcanzado, y esperamos obtengan 
otros más, dadas la inteligencia y la ac-
tividad que retinen nuestros aprooia-. 
bles amibos. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L i . 
V a p o r e s d e t r a y e s í a o 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la vía 
, - • .II de Nueva York. In-
^ o i l ^ u i í ^ f maS^fico3 coches dormitorios 
palacio "Pnllman"-
f hwlnaxrá ^ 0rleans, San Louis, Chicago, New Yorfe y vueltp á la 
r,^ , Habana. 
rov los vapore. de la Linea de Ward « 







T « n y j ^ ^ ' K ^ c ^ ? 5M 
nes. pero dirigiéndose á nuestrt fcnoUrS10-
posibles sobre los carros dormitorios, los «Hn! 
cipales hoteles, como también de todos ío¡ 
puntos interesantes que atraviese nuestro itt-
nerano, 41,1 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos D? n cioa! 
les. que repartimos «ratis. pnncipa-
Para informes dirifrirse á 
J . W . F l a n a g a n , i G a l b a n y Oia. 
. ££2.te eeiieral. 1 tí. Ignacio 36. Habana 
I 0 
VAPORES CORREOS 
íis la CipaÉ Trasaíi 
A N T E S E>E 
A 1 T T 0 1 T I 0 _ L 0 P E Z Y C" 
J E 2 1 • ^ • ¿ a . ^ o r 
C a p i t á u A m é z a g a . 
Saldrá para 
el 3 de noviembre á las cuíitro de la tarde lie. 
vaedo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
husta las diez del dia de la salida. 
| Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serón nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2. 
máB pormenores impondrá su consigna-
M , Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
C 2007 19 O 
Compañía General T r a s a í M c r 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo costrato pettal con ei (¡obieno fraaiée. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 09 
noviembre el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
C a p i t á n V e r l y n d e . 
Admite carga ú flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d!-
Tcct ? de todas las ciudades importantes de 
Francia y oí resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
l ies señores riasaiero-i el esmerado trato que 
tanto t.enen acreditado. 
Re mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Briaat , Moiif'Ros y Compañía 
MERCADERES 33. ^ 
132Sg 11-18 Oc 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO, 
C a p i t á n C a s t e l l á ' 
h t l S u t 1 * ^ P n e r t o I^imón, C o l ó n , S a -
Kioo i u í * San J u a n de P u e r t o 
puertos le su it ne;aHottb5C?^para todo8 l™ 
karacaibo, Coro C a r C L ^ 1 ,P«5Iüco7 P^a 
s i ^ t L ^ t l l r ^ V e r l ^ ^ ^ POr el C o -toa serán nulas ^"erlas, sin cuyo requisi-
taí ld^a iTv t8.̂ 11111.6?108, de abarque ha^ 
De m L n n r i ^ ga f ^ordo h ^ el día 3. 
tariL: pormoilores ^formarán 8tt« consigna. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 2S 
r . / S £ J « T E ! U ^"Paf i ía tiene abierta un* 
F6 ! ? ! 0^nt1' «8Í. P"a ebta línea como p«íl 
todas Jas demás, ba;o la cual pueden «Míurarae 
f o ™ * * cfeet08<lue8e ^ i b a r q u e n T / s a s ^ 
Llamamos la atenci6n de los sefiores pasa'e 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento <ie pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Comnafilá, el cual dice así: 
••Lospasajeros deberán; escribir sobretodo* 
jos bultos de pu equipaje.su nombre y el puerto 
ce destino, con todas eiis letras y con ia ínayor 
claridad." 
Fundándose en osta dipossición la CoropeñI» 
no admitirá bulto alguno de equipaje q»6 EO 
lleve claramente estampado el nomore y aPa 
llido de su dueBo, así como el del puerto de 
destino. 
T Í O T ' A Be aclvierte & Io8 sefiores pasajeros 
a.i v/ A .ti qUe en ej mueiie ,je ja Machina en-
contrarán ios vapores remolcadores del señor i 
fiantamarina dispuestos á conducir el pasaje ¿ 
bordo, mediante el paero de VEiNTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde ias diez hasta las dos de l)x tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle dé la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta' las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
te adherida en la cual constará el nf mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj cqueel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
fie la Casa consignataria. 
C1854 78-10 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
I l M J i Ü P S i C» 
JEl vapor 
Capitán MONTES DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata 
baño los LUNES y los JUEVES á la lleg**! 
del tren de pasajero-i que sala de la estuióa 
do Villanaeva á las 2 y 40 de la tarde, pagfa la 
Coloma, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á B-afciba 
n6 los J U E V E S y DOMINGOS al amanocer. 
L a carga se recibirá diariamente ea la 33-
taeiín do Villa nueva. 
f ara mas informe* 
c 1855 
Z U L U E T A 10. 
78-1 O 
VAPOR "ALAVA" 
C a p i t á n E m i l i o Ortubo. 
Saldrá de cate puerto los martes á la* seis 
de la tarde para 
&&&&& 
TARIFA E N ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y C A I B A B i a N 
De Habana á Sagua í Pasaje en lí « 7.01 
y viceversa (Idem cu 3? $ 3.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 3iO oos. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana áCaibarién ( Pasaje en lí....... ÍKVU 
y viceversa \ Idem en3í ^5.1) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot». 
Mercadérla» 50 oti 
Tabaco do Caibarién y Sagaa ¿ Habana 35 oto. 
teroio. 
(El carburo paga como mercaaoía.) 
N U E V A L B 
DELA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(ILmnbury American L i n s j 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m l m r g o , 
Saldrá sobre el 31 de OCTUBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
CARGA GENERAL A FLETE GORRIDQ 
ORO AMERICANO 
Para Clenfuego-.} y Palmira á | 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s informes dir ig irse A suá 
armadores , C U B A 20 . 
Hermanos ZtUiteta *r Qámiz 
c1902 1 O 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
S. en C* 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS HIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA í CAIBAÍM.V 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
D e H a b a n a a S a g u a y viceversa 
Pasaje en lí % 7-03 
Id. en 3í ¿ •i->3 
Víveres, ferrofcería, loza, petróleos. 0-33 
Mercanoias 0-31 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y vicoversi* 
Pasaje en 1? 110-60 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía ü-53 
T A B A C O 
Do C a i b a r i é n y Sagua a H a b a n a , a s 
centavos tercio. 
ElCarburo pagaoomo meroaucla. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes otrece un trato c merado. 
Los patsjt TOS < on tus t quip ajee serén trasladedos libres de gaetos desde la Machina á bor-
do ael vapor en ks umokadoies oe ia EmpitsE. 
La caiga te miu- r om je s putrtt Í n ei cicnaccsy ton conccimienUfs directos á flete co-
rneo pi ra un gjpn ni lieio ce i wrUfc ce JI glattrm. HoUnda, Bfigica. Fiamia. Eapafiay J3u. 
lopa en gcr.eial y jaj a evr Amfnca, Alrice, AuEtiaha y Asia con Irasbcrdoeu Havre 6 Ham— 
fcugo f: elección de la Empresa. 
Pasaje eu f para Cornña $29-35 oro esnañol. 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de. España, fecha 22 de Agosto de lf;03, no se Pdmith'á 
en el \ » IOT n és equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su bilielfl 
en lo Caen Consigr.aiaria. 
1 J ¡t u ñ i cin o ejes y catee tcbie fletM y pneajes acídase á los agentes: Beilbut y Rasch 
t a r t o ^ ^ a r i a ó c 72íf. t a l l e : H J i l L J U T . 
C 1930 t a n Ignacio 64 . U A B A N A . 10 
A V I S O . 
Caro General á Fleís Corrió ORO AMERICANO. 
Do la Habana á 
Cíenfuegos v Palmira y vice-veraa % 0.52 
Caguaguas ; ,,0.57 
Cruces y Lajas ,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas . . ,,0.75 
C1856 78 1 0 
A c o n t a r desde e l e n t r a n t e 
n o v i e m l i r e , l a s a l i d a del v a p o r 
J U L I A p a r a F q e y t o R i c o , mvÁ 
los d í a s 8, e n I n g a r de los d í a s 
i O , c o m o h a s t a a h o r a e s t u v o 
s e ñ a l a d o . 
S i L I D A S D S U HABANA 
d u r a n t e e l m e s de n o v i e m b r e . 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
D í a 5, á, las 5 de l a tarcta 
P a r a Nuevi tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , Sajrua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o y Sant iago de C u b a . 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á las 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a a t i i u a m o , 
S a u t i a j í o de C u b a , Santo DomiaufOí 
San P e d r o Macoris , P o u c e , M a y a s í i e z 
y San J u a u de P u e r t o K i c o . 
V a p o r SAN J U A Ñ 7 
D í a 10, á las 5 do l a t a rde 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e . G i b a -
r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a r a b J f 
Santiago de C u b a . 
V a p o r M A R I A H Y R R E R A . 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , P u e r t o P**-
dre , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
Santiago de C u b a . 
V a p o r COSME D Í H E R R E R A . 
D í a 20, á las 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , Saina , 
B a ñ e s , Sagua de T á u a i u o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . 
V a p o r HUEVO M O R T E R A . 
D í a 25, á las 5 de l a t a rde-
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , S a g u a de T á u a i u o , B a r a c o a » 
G u a n t á n a m o y Sant iago de (Juba. 
V a p o r SAN JÜAÑT 
D í a 30, á las. 5 de l a tardo. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , S a m á , 
de Cub- yar í ' B a i a c o a y Santiago 
A D A E U T K Ñ C I A . 
t r í f ^ í ^ dÍ ^ V 0 ^ se recibirá hngta l*» 
n?^^)a,tYd9Jdeldí ' lde salida, y h^ta \*» 
o ,»^d(>1?Urdedelttnterio'- ai de la salida, 
cuando ísta ocurra en día do liesta. 
de 1» f i ^ T v ^ ^ travesía (para los puertos   
KepÚDhca Dominicana y de la Isla de Puerto 
Kico) solo se recibirá, hasta las cinco de la tár-
ele del día anterior al do salida, v cuando ¿«t* 
ocurra al día siRuiontc de uno festivo, se reci-
inrá tambu-n el día de salida, pero solo hast» 
la una de la tarde. 
o,^LA,"~Los vaI)0reH de los días 5 y 15,6» 
..«la ?an!.0 atracarán al muelle de la Caim«r 
j ñera, y loa de lo. tíiaa 8 y 25 al de Üoquerón. 
I d i e i é a d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e I o d e 1 9 0 4 . 3 
LA P R E N S A 
El Imparcial, de C i e n fuegos, y 
e l m i n i s t r o de H a c i e n d a con las 
d e m á s miser ias de l m a r g e n : 
A l comercio y á los ihdustriales ae 
les siguen imponiendo enormes multas, 
por infracciones de la Ley y Reglamen-
to del Timbre, tal como se ven en el 
caso de interpretarlos los jueces correc-
cionales, ante los que se hacen las de-
nuncias y se sostienen por los Inspeoto 
res, sin poder apreciar en determinados 
casos las circunstancias atenuantes que 
medien, para que á los denunciados no 
se les venga á tratar como á las kábi las 
en Marruecos, cuando se les v a á exigir 
que paguen las contribuciones ó subsi-
dios al Sultán; puesto si aquí no se ha-
ce fuego á los condenados á pagar lo 
que no pueden ó no les convenga, se les 
meta en las cárceles, de no hacerlo en 
el tiempo breve que se les concede. 
M Imparcial ha sido uno de tantos 
periódicos que, desde que comenzó á 
verse el fruto del tristemente famoso Re-
glamento, protestó enérgicamente con 
incontestables razones, de la enormidad 
que entraña facultando á los Inspecto-
res á hacer denuncias y á los Jueces á 
castigar á los que crean deben hacerlo, 
con penas pecuniarias exorbitantes; por 
lo que sostuvimos la conveniencia, has-
ta para el mismo Erario, de que mien-
tras se reformaba aquél, se redujesen 
las multas al 5 ó cuando más al 10 por 
100 de las fijadas. 
Ordenado por el sefior Presidente de 
la República la reforma, lleva trazas, 
por la tardanza, de dejar eclipsado el 
medio de que se valió P E N E L O f E con 
su nunca acabado velo, para contener á 
los que las hostigaban, manteniéndos.-
fiel y casta la esposa de Ulíces; por lo 
que creemos conveniente al buen nom-
bre del Gobierno de la República y al 
Erario mismo, se decrete la reducción 
de las multas al 5 c' lo más el 10 por 
100 de las fijadas, mientras ó hasta que 
se halle vigente el Reglamento refor-
mado, que es de esperar no contenga 
las deficiencias del que ha producido 
tan justas quejas. 
Y , p r e g u n t a r á El Imparcial, pa-
r a sus adentros: Q u é hace e l Se-
c r e t a r i o de Hac ienda? Leer á 
H e r m i d a y dep lo r a r los atrasos 
de E s p a ñ a , y l a p e n u r i a de los es-
p a ñ o l e s . 
Puede que esta p e n u r i a y aque-
yos atrasos n o sean ciertos; pero, 
m i e n t r a s H e r m i d a n o le demues-
v l o c o n t r a r i o ! 
N o por b i e n escr i to s ino po r 
s inceramente pensado, t o m a m o s 
el s igu ien te e d i t o r i a l de El Por-
venir, de M a n z a n i l l o : 
Aun cuando faltan algunas semanas 
pk.ra las elecciones llamadas á sustituir 
el actual jefe del Ejecutivo de la Repú-
blica, ya se barajan nombres de candi-
datos que pueden convertirse en postu-
lantes para ooupar tan elevado puesto. 
Entre los designados para candida-
tos, figuran tres generales y dos c iv i l s; 
palpable evidencia del radicalismo á 
inclinarse al modo de ser político de las 
repúblicas del vecino Continente hispa-
no-americano, que después de ochenta 
años de independencia aún no han sa-
bido normalizar su estabilidad y sólo 
sabe Dios cuándo se entenderán. 
Si Cuba, desde el primer día que, 
dueila de sus destinos, no hubiese de-
mostrado más capacidad y circunspec-
ción que aquellas repúblicas; podrían 
buscarse personalidades más aptas para 
su dirección: pero Cuba, puede desafiar 
con orgullo á todos los Pistados de la 
América Latina, á que ofrezca un ré-
gimen más normal y progresivo, just if i-
cado por su crédito financiero y com-
pleto orden interior de que gozamos, 
gracias á la inteligencia, energía y hon-
radez del señor Estrada Palma. 
No puede negarse, que en más de 
una ocasión ha podido dudarse de al-
gunas de las disposiciones del poder 
central, por aquellos que sólo ven las 
cosas por su prisma exterior y si 
Sanguily en su oratoria elocuente, ha 
amenazado al Gobierno con poder ha-
cer una disección abrumadora, seguros 
estaremos que el Ejecutivo podría pre-
sentarla de lo< políticos cubanos, tan 
aterradora, que dejaría pigmea á la ai 
rada del fogoso Senador. 
Cuantas y cuantas firmas de aproba-
ción habrá tenido que estampar Estra-
da Palma, contrariando su voluntad y 
su rectitud, no ya para complacer, si 
no para contemporizar con el infundio 
abrumador de criticables ambiciones, 
al objeto de sostener el orden y para 
que los cubanos no iniciaran la trastor-
nadora ruta de nuestros más próximos 
vecinos. 
Por eso, se han extrañado no pocas 
determinaciones emanadas del Ejecuti-
vo; determinaciones, que para los hom-
bres conocedores de la ola de uparve-
uus" (advenedizos) unos de buena fé 
y muchos vividores, que arroja toda 
revolución triunfante al campo de po-
lítica; les habrá hecho exclamar: ¡Po-
bre don Tomás; por qué Horcas Candí-
nas tiene que pasar, para que no se tur-
he el orden y la marcha normal de la 
naciente república! 
Así, puede adivinarse sin ser muy 
perspicaz, que quizás muchos de los 
mismos que han criticado y protestado 
de las gestiones del actual Presidente, 
si éste se propusiera hacer disección de 
ellos como la que Sanguily amenazara 
al Gobierno, no se dude que se sabrían 
cosas muy peregrinas que á su tiempo 
anotará la historia. 
Pensar que otro Presidente hubiera 
podido obrar con más acierto y patrio-
tismo que Estrada Palma, es uua teo-
ría idealista, que muchos méritos ha-
bía de poseer para poderlo igualar y 
entre los hombres de gobierno que des-
cuellan en la política Nacional podía 
haber ccaso, quien pudiera igualarlo, 
pero quien le exceda como hombre de 
Estado: no. 
Entonces qué buscar nuevos can-
didatos si el Jefe del ejecutivo es inme-
jorable? ¿Y si en lugar de hallar otro 
que le iguale ó mejore so dá con una 
decepción? 
Por eso somos de opinión, que la 
reelecióu sería lo más acertado para 
Cuba, puesto que la brillante situación 
presente es hija de su noble y honrada 
labor. 
L o cua l n o i m p l i c a para que 
El Porvenir l l a m e pobre á d o n 
T o m á s 
Gemid, humanos.... 
Todos en él pusisteis vuestras manos! 
D e La Discusión: 
Aplaudimos, sin reservas, la labor 
que en estos días realiza el Partido Na-
cional. Nada más útil para la norma-
lidad de nuestra vida nacional, que la 
constitución definitiva de sus agrupa-
ciones políticas, con tendencias perfec-
tamente definidas y aspiraciones diáfa-
namente expuestas. 
El Partido Liberal se organiza. Los 
diversos y hasta ahora aislados, ele-
mentos que con distintos nombres y 
múlt iples jefaturas, han defendido en 
nuestra política las soluciones avanza-
das, dejarán de ser débiles fuerzas dis-
gregadas: para ser una sola y vigorosa 
fuerza, con una enseña y un programa 
y un jefe. Así es, como únicamente los 
partidos políticos pueden llegar á me-
recer tal nombre. 
Pero aún quedan dos puntos muyin-
SA POSANA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso pai;--ftj, baño, emoliente y 
—«sinfectante. -.1 > 
- ¿ P u e d e Y d . 
decirme dónde 
está la Botica 
*'San José"? 
—Con mucho gusto. En la calle de 
¡a Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda Vd . para el 
catarro? 
— E l L i c o r (le B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
— ^Qué me da V d . para el extrefii-
miento? 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis? 
—El L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio par?» ^a 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos? 
—Las pastillas de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del Dr. González. 
. ^ ^ • ^ V ^ c a l m a ^ picazón de la piel y 
el saipuiuuo. 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a n -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i n o n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
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La sa lud y la fuerza, u n 
b u e n ape t i to y una buena 
d i g e s t i ó n son la r ecompensa 
que rec iben los que t o m a n e l 
Tonicum Fisiológico con regula-
r i d a d . Es el m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e de la sangre. C o m p r e 
u n a bo te l l a y se c o n v e n c e r á . 
D e ven t a en todas las f a r -
macias . ' ' 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
La cJafeSí y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a el Tocador y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
< 15 Fulton Sí., New York, ü. S. A. 
Le venden todos los droguiftas 
Absolutamente puro. Deli-
cadamente medicinado. Ex-
quisitamente perfumado. No 
tiene rival como jabón para el 
cutis y el tocador.* g 
m m con us falsificaciones 
c 18S5 í O 
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FAUSTINO LOPEZ» OBISPO 51. HABANA 
teresanteajpor resolver por la Asam-
blea. 
iCtiál será la tendencia qne prevale-
cerá eu la constitución del partido libe-
ral? ¿La antigua uiK'ional, representada 
por los nombres de Zayas, Gonzalo Pé-
rez, etc., ó la radical del sefior Gómez 
(J . G.) ó la demagógica de los Xiques, 
etc., etc? 
¿Presidirá un criterio oportunista, 
circunstancial, acomodaticio la resolu-
ción que la Asamblea Nacional adopte, 
con relación á su actitud futura en la 
política cubana, ó por ei contrario, un 
criterio, enérgico, vigoroso y resuelto 
de declaraciones terminantes, posicio-
nes firmes é intenciones diáfanas? 
¿Se atrenerá la Asamblea á hacer ma-
nifestaciones francas y decisivas respec-
to á la primera magistratura nacional, 
ó, por el contrario, imperará el sistema 
de las insinuaciones timoratas, de las 
exploraciones indecisas y de los escar-
ceos sutiles? 
Todo esto, que reviste importancia, 
hace que la mirada del pais siga aten-
tamente el curso de la labor nacionalis-
ta, concertando en ese partido su i n -
terés. 
Y el ejemplo á quienes más afecta y 
á quienes más conviene, es á los mode-
rados, cuya organización ha sufrido en 
estos días rudo quebranto con los gol-
pes—que son manchas—de ciertas in-
disciplinas muy ex t rañas . . . . 
Los l iberales c o m i e n z a n á ser 
personas para La Discusión. 
M a l o para e l genera l J o s é M . 
G ó m e z , p o r q u e esto d e m u e s t r a 
que la a m i s t a d de los s e ñ o r e s 
D o l z , M é n d e z y P á r r a g a con el 
C1S14 alt 26-20 St 
s e ñ o r Pres idente , n o h a s u f r i d o 
queb ran to . 
A pesar d e l d i l e m a de l jefe de 
laa V i l l a s ; ' 'O á la puen te con los 
tres, ó a l v a d o c o n m i g o . 
Parece que e l Pres iden te d i j o : 
p u e n t e de p la ta ! 
¡i c i i s ií m 
M i amigo del alma, José Fernández 
Pellón, paladín esforzado de todas las 
buenas causas, dispuesto siempre á 
aplaudir el mérito do quiera que lo ha 
visto, y devoto admirador de cuantos 
han puesto, al servicio de la libertad ó 
del arte, talentos y energías, ha publi-
cado reoientemonte en La Corresponden-
cia, de Cienfuegos, un interesante tra-
bajo acerca del eximio poeta Manuel 
Curros Enriquez, gala del periodismo 
habanero y gloria de la Suiza espa-
ñola. 
La modestia sin afectación con que 
Curros ha recluido las manifestaciones 
de cariño de sus paisanos; esa modes-
tia, compañera inseparable del verda-
dero valer, cualidad de los elegidos, 
que tanto contrasta con la hinchada va-
nidad de los connotados personajes que 
ahora privan; la sencillez, el pudor, 
ese dulce miedo á las alabanzas ruido-
sas, tan propio de la vir tud y el talen-
to, tan otro de la afectación de las nu-
lidades endiosadas que pagan claquea, 
y reparten mercedes entre los serviles 
aduladores de su soberbia, ha puesto 
la pluma en la experta mano del señor 
Pellón y arrancado á su honrado cora-
zón ese homenaje de sincera a d m i r v 
ción que el culto periodista merece. 
Que desde hace catorce años el Dic-
cionario Enciclopédico Hispano Ame-
ricano, consignaba los datos biográfi-
cos del autor de Aires d'a miña té r ra ' 
que Mirand'o chati, A virx cristal y Q 
gueitero, por sí solos constituirían la 
ejecutoria poética de un hombre; quo 
periodista ilustrado, liberal convenci-
do, republicano de siempre, él ha em-
bellecido la literatura galaica, puesto 
en rimas suaves la belleza incompara-
i ble de su tierra y el dulce encanto del 
dialecto nativo, ha enaltecido la polí-
tica española, ha educado muchas con-
ciencias y destruido muchos prejuicios; 
que la pureza de la sonora habla cas-
tellana y la corrección del periodismo 
moderno le deben en Cuba incontables 
beneficios, eso lo sabe todo el mundo. 
Por algo no han tronado todavía 
contra él los apasionamientos de nues-
tra adulterada política, ni le ha salpi-
cado aun la baba de la patr ioter ía al 
uso; por algo es para todos los perio-
distas cubanos un maestro y un amigo. 
Pero hay otro aspecto de la vida de 
Curros que debe ser recordado, siquie-
ra para complemento del trabajo de 
La Correspondencia; para justificar el 
derecho que él tiene á que le conside-
remos como hermano, cuantos consa-
gramos nuestros esfuerzos á la reden-
ción moral y política de la patria cu-
bana. 
Curros fué ayer, no obstante espa-
ñol incorruptible, decidido abogado de 
nuestra justicia, simpatizador de nues-
tras aspiraciones á la libertad. 
El sostenía, precisamente cuando la 
Eevolución incubaba y la política de 
resistencia extremaba sus iras contra 
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Es ta casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
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L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de ioseníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos , l a in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y dísenilatdterí , aación del estó-
mago, úlcera d d estómago, neurastenia j 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis | 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más , digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir de Miz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfe -mo que para el que está sano, 
pudiéndoáe tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de ios licores de meas. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo.. Nueve años de éx i tos 
constantes. Exíjase eu ias etiquetas dé las 
botalias la palabra tóTOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
Pe venta: calle.de Serrano n ú m e r o 30, 
farmacia, Madrid, y principales de E s -
paña, Europa y América . 
Agente parala Isla de Cuba J . Rafe • 
Nolla y Teniente Rey n ú m . .12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá é hijo, Tto, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
¡ I l i W Í l M i 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
roK 
C A R O L I N A IlNTVERNIZIO. 
PRIMERA P A R T E 
ó 
L A I l t J A D E L A S E S I N O . 
FEtn roveln. y rhlirsdíi > or la Caaa Editorial 
oe Máuccf, vende e;i "La Moderna Pód-
ela," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Un vivo rubor s u b s t u n y ó en el sem-
blante del d ü q n e la pa'idez anterior. 
— ¿ U n a hija?—balbuceó 
trecortada.—No he oído i¡ 
de eso. 
Luego esforzándose por sonreír: 
—Y además rae paie^« qué si hubie-
«e tenido una hija, éstü ,;r; habría pre-
sentado á reclamar la h-a-cm-ia de su 
padre. 
-Puede suceder qne la joven 110 sa-
biendo quién sea sn padre, ignore el 
•ecreto de su nacimiento. 
Un frío intenso corrió per los miem-
bros de Santerno. 
—tSegún vos, pues,—exclamó con 
voz sorda,—el duque teudría una hija 
legítima? 
—No lo sé seguro, lo sospeclio. 
con voz en-
iblar nunca 
—¿Por qué tenéis esa sospecha? 
— Por algunas cosas qne he oído 
contar del duque y sobre todo por un 
nombre que se dice pronunciaba muy 
á menudo: el nombre de Dora. 
La expresión del rostro de Santerno 
se hizo espantosa. Parecía que la de-
mencia peligraba abatir su aima, do-
minar aquella noble inteligencia; pero 
fué un momento. Se pasó ambas manos 
por la frente como si quisiera apartar 
de sí los ardientes pensamientos, y con 
calma siniestra: 
—¿Qnién puede decir que le ha oído 
pronunciar tal nombre! Yo no le he 
0W0 de sus labios. 
— Acaso se hayan engañado—dijo el 
marqués levantándose de nuevo y esta 
vez para eespedirse;—dispensad si os 
he molestado; espero que quedaremos 
amigos. 
Rolando había recuperado su sangre 
fría y extendió la mano al gentilhom-
bre. 
—¿Nos veremos pronto?—preguntó 
vivamente. 
—Apenas haya reflexionado acerca 
de la proposición quo me habéis hecho. 
—¡Oh! yo confío en vuestra alma, 
en vuestro corazón generoso,—añadió 
el duque acompañando al marqués has-
ta la puerta. 
Apenas desapareció «1 gentilhombre, 
se puso á pasear á grandes pasos por 
sala. 
No pensaba ya n i en Julio, n i en 
Giuditta: sino que repetía las pregun-
tas qne el marqués le había hecho acer-
ca del duque. ' 
¿Qué interés puede tener en conocer 
m i muerte?—exclamó, mientras sus ojos 
negrísimos centelleaban con vivo fue-
go.—¿Cuál puede ser el documento que 
el ú otro puedan poseer? ¿Cómo han 
oído üs sus labios el nombre de Dora? 
Ye pierdo 1$ cabeza. 
ü i ó al puños pasos; después se detu-
vo: recuperaba poco á poco su sangre 
fría é ideas más tranquilas y sensatas 
le subían á la cabeza. 
— H a r é seguir al marqués ,—murmu-
ró,—pondró-á alguno á su lado, haré 
espiar todos sus pasos: quiero saber el 
por qué de la pregunta que me ha he-
cho acerca del duque... y lo sabré. 
Quedó un momento pensativo. 
—Si el marqués sospechase que el 
duque de Morton y Santerno no son 
más que ana misma persona... me ten-
dr ía cogido; pero no,., esto no puede 
ser: sus preguotas eran hechas con bon-
dad ; no había n i sombra de asechanza... 
á pesar de esto conviene que esté en 
guardia... ¡Ah í c ó m o tarda en llegar 
esta noche para ver á Nina. 
E l duque no tuvo tiempo de hacer 
otras reflexiones, puesto que el criado 
levantando el portier anunció otra 
vi l i ta . 
I X 
Aquella noche, un poco antes de las 
doce, un coupée se detenía á corta dis-
tancia del palacio do Ripafralta y de él 
bajaba un hombre, envuelto en un lar-
| go abrigo forrado de pieles y con la 
I cabeza cubierta también por nn som-
brero de piel. Apenas bajó llamó al 
cochero en una lengua desconocida. 
Si el carruaje se hubiese detenido á 
la luz de un farol, se habr ía visto que 




—Esperarás aquí hasta que yo vuel-
va, no sé lo que ta rdaré ; pero de todos 
modos no te muevas. 
—No... señor. 




Y el desconocido, que no era otro 
que Santerno, anduvo un trozo de la 
calle y se internó por un callejón for-
mado por una alta pared ©u la que se 
abría una puerta pequeña. 
E l duque estaba conmovido á posar 
de no tratarse de una escena amorosa: 
había ido sin armas, pero se arrepen-
tí» de ello, porque se decía á sí mismo 
que acaso hubiera sido prudente, de-
biendo entrar en el palacio del conde 
de Ripafralta, i r provisto de a lgún me-
dio de defensa. 
Después sonrió nmrmnrando entre sí: 
—Yo divago... aquí . . . ya no es el 
duque de Morton que entra en la estan-
cia de la condesa Blanca y que el ma-
rido sorprende: es Rolando Santerno 
que viene á hablar con el aya de Dora; 
esta vez si el conde rae sorprendiese no 
huiría, porque no se trata de salvar el 
honor de una mujer; sabría evitar el 
obstáculo con astucia. 
Llegó con paso firme y seguro á la 
puerta que conocía bien; ésta no cedía 
á la presión de la mano. Estaba ce-
rrada. 
—Me he ade lan tado ,—murmuró San-
terno apoyándose en el muro. 
La noche era obscurísima: en aquel 
callejón, además, había una obscuridad 
de infierno. 
N i un farol lo iluminaba. Se podía 
matar á un hombre sin que nadie Jo 
viera y fuese en su auxilio. 
Un reloj lejano dió lentamente las 
doce. A l mismo tiempo le pareció á 
Rolando oír detrás de sí un ruido vago. 
Se volvió vivamente. La puerta se ha-
bla abierto y en el umbral se dis t inguía 
de modo confuso una sombra de mujer 
que tenía en las manos uua linterna 
encendida. 
E l duque reconoció á uqnella mujer 
más por ¡os latidos del corazón quo por 
SU í i s o n m í a , qne l a leve luz de la l in -
terna no bastrba á iluminar, y fué rá-
pidamente Á su encuentro. 
—¡Ninal—Llamó Rolando en vo£ 
baja, pero no tanto que la joven no re-
conociese el acento melodioso que tan-
tas veces le había hecho palidecer.— 
ÍNioa! 
—¡Sois vos, señor duque?—respon-
dió con ligero estremecimiento. 
—Yo soy. 
—Seguidme respondió el aya después 
de haber cerrado la puerta, y entrando 
bajo una espesa calle de árboles que 
los condujo á un pequeño llano, al lado 
del cual se hallaba un pabellón, dondo 
algunas veces eu el estío, el conde de 
Ripafralta tomaba calé y leía los pe-
riódicos. 
Nina subió los pocos escalones que 
conducían á la puerta del pabellón y 
el duque la siguió. 
La puerta se abrió y el aya introdu-
jo á su visitante en una especie de sa-
kmeito <* 'o Fompadour, que coa cuida-
do previsor había sido calentado é i lu -
minado por una lámpara que pendía 
del techo de madera graciosamento pin-
tado. 
Las ventanas del pabellón, herméti-
camente cerradas, no permilíar. que se 
transparentara al exterior luz alguna 
y la quietud era taif ^rófunda, que^ so 
oía el rumor precipiludo de la respira-
ción del aya, y el máa le^e d« Ro-
lando. 
«1 derecho de los cubanos, que ''loa 
reaccionarios querían patrias grandes 
para explotarlas mejor, como se opo-
nían á la emancipación de las Colonias 
por odio á la democracia." 
A ú n recuerdo un valiente artículo 
de La Tierra Gallega, edición de 22 de 
A b r i l de 1894; aún recuerdo qne en 
La Luz, periódico separatista á que 
consagré mis mayores años, yo presen-
taba, como contraste doloroso, frente al 
fervoroso amor regional y el leal reco-
cimiento de nuestra justicia, hecho por 
el escritor gallego, la actitud de dos 
periodistas cubanos, redactores de un 
periódico de entonces—El Imparcial— 
empeñados en demostrar que yo, y 
conmigo los propagandistas del ideal 
de independencia, éramos ingratos pa 
ra con el Gobierno de España, y punto 
menos que criminales, por no supedi 
tar á la patria grande el culto por la 
patria pequeña; por no sacrificar la l i 
bertad y el progreso de la tierra en 
que nacimos, á la codicia grosera de 
los burócratas y á la centralización 
enervante del Gobierno de Madrid. 
Aquellos dos cubanos serán hoy—no 
lo dudo—de los más esforzados y meri 
tísimos patriotras revolucionarios; yo 
seré un desteñido y Curros será un ex-
tranjero, á ojos de los que se han de-
sentendido de un pasado tan reciente y 
viven por y para vanidades y codicias 
de la hora presente. Pero lo que enton 
ees se escribió, escrito queda, y nadie 
podrá ni borrarlo, n i desfigurarlo. 
Curros Enriquez, enemigo del caci-
quismo, fuera español ó cubano, escri-
bía en 1894, en esta Habana, cuando 
millares de mis paisanos meatían y adu-
laban, conceptos como estos, que esbo-
zan la viridad de su carácter. 
"Hay quien cree que el cacique es un 
hombre, como hay ratón que cree que 
la ratonera es una despensa. 
"Tras la figura del cacique hay, ge-
neralmente, un Alcalde, á veces^ un 
Juez, casi siempre un Gobernador ó un 
Ministro. 
" U n cacique en una aldea significa 
una gotera en cada techo, el ojo de un 
espía en cada conciencia, una trampa 
á la puerta do cada choza, un proceso 
sobre cada virtud, un asesinato en cada 
encrucijada. 
"Los caciques se alimentan de las lá-
grimas, de la sangre, de la dignidad de 
los pueblos. 
* 'Matar á una de esas bestias feroces, 
no es un crimen. Y matarla por el ais-
lamiento, por el desprecio unánime, por 
la negación á toda obediencia, por la 
prescripción de todo cargo público, por 
la denuncia de todos sus cohechos, co-
mo queremos matarla nosotros, lejos de 
ser un crimen, es una obra meritoria 
que han de agradecernos la causa de la 
civilización y la causa de la patria." 
|Así hablaba un peninsular digno; 
eso era Curros Enriquez ayer! 
Cuando yo traigo á la vista esos re-
cuerdos de un pasado glorificado por el 
sacrificio; cuando yo exhumo en la me-
moria esas luchas dignificadoras y re-
vivo la labor cívica de muchos penin-
sulares que no dejaron el liberalismo en 
Santander ó laCorufía—Curros, Suárez 
García, Pérez de Molina, Cuesta'Een-
dueles. Espinosa, Alonso, Linares— 
cuando yo pienso que muchos corazones 
generosos, nacidos bajo el poético sol 
de Andalucía, desarrollados cabe las 
riberas del isalón ó el Miño, educados 
cerca de las costas bilbaínas ó en el se-
no de la populosa Cataluña, nos habla-
ban el lenguaje del honor, abonaban en 
nuestro campo la semilla de la rebeldía, 
nos comprendían y nos amaban, y re-
cuerdo que muchos cubanos, muy sepa-
ratistas ahora, nos denunciaban y abo-
rrecían, experimento profundísima tris-
teza por la ingratitud hacia los unos, y 
soberano desprecio por la mascarada de 
Jos otros. 
'No; aquí no es el accidente de la ins-
cripción de nombres en el Eegistro del 
Consulado lo que priva de la condición 
de cubanos y da carácter de intrusos en 
nuestros asuntos, á los que enriquecie-
ron la literatura cubana, alentaron nues-
tras esperanzas, mejoraron nuestra edu-
cación cívica; sintieron amor por nues-
tros ideales, ó contribuyeron á reafirmar 
la fe en las almas, discutiendo serena-
mente, sin odios ni insultos, el derecho 
y la justicia de los cubanos. 
Ese accidente va ldrá para la ley es-
crita. Para mí que no encuentro Códi-
go mejor que mi conciencia, ni Ley más 
d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e I o d e 1 9 0 4 . 
respetable que mi gratitud, para mí los 
extranjeros perniciosos, son los que nos 
aborrecen y corrompen; para mí los in-
trusos y los viles son los que, nacidos 
bajo m i cielo, fueron austriacantes, 
aduladores de caciques y servidores del 
Gobierno Colonial, cuando unos cuan-
tos peninsulares y cubanos luchábamos 
por las ideaci de honor y libertad. 
Para mí los perniciosos son los que 
mienten un patriotismo que no sintie-
ron; los que, redimidos al cabo por el 
esfuerzo ageno, se empeñan en ser ellos, 
ó en ayudar á que otros cubanos sean 
en plena República "caciques de aldea, 
goteras de cada casa, espías de cada 
conciencia, autores de un proceso sobre 
cada v i r tud y de un asesinato en cada 
encrucijada." 
J. K ARAMBURU. 
Hemos recibido de San Luís el tele-
grama siguiente: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
San Luí*, Octubre SI de 1904-
Licores A ldabó , gran premio. 
Alber t in i . 
Felicitamos al señor don Enrique 
Aldabó por el éxito de sus mercandas. 
Carros ai Cementerio. 
Teniendo en cuenta lo numeroso del 
público que en estos días se dirigen al 
Cementerio, con motivo de la Conme-
moración de los Difuntos, la Empresa 
de los t ranvías eléctricos ha dispuesto 
establecer mientras dure la piadosa 
peregrinación, un servicio de carros 
por la línea de Cuatro Caminos hasta 
la citada Necrópolis de Colón. 
También se aumenta rá el número de 
tranvías de "Universidad" y de " U n i -
versidad y Aduana," á fin de ofrecer 
al público las mayores facilidades para 
visitar el Cementerio. 
UN AHOGADO 
El teniente Maza, desde Palma So-
riauo, ha participado á la Jefatura de 
la Guardia Bural que el moreno Silves-
tre Balón fué encontrado ahogado ayer 
en el río Cauto, en el lugar conieido 
por "Pago de Laguna." 
El cadáver de Balón fué trasladado 
á Palma Soriano, donde le practicaron 
la autopsia los médicos forenses. 
LIDIA DE GALLOS 
El teniente Maza con fuerzas á sus 
órdenes sorprendió ayer, á las dos y 
media de la tarde, una l idia de gallos 
en el barrio de Caney del Sitio. 
Los jugadores al verse sorprendidos 
se dieron á la fuga, lográndose detener 
solamente á dos de ellos nombrados 
Pablo Qovea y José García. 
Los detenidos junto con cuatro gallos 
qne se ocuparon fueron puestos á dis-
posición del Juez correspondiente. 
MUERTE CASUAL 
En la finca " P e ñ a Pobre", término 
municipal de Camagüey, se mató ca-
sualmente el sábado úl t imo el señor 
don José García González, por habér-
sele disparado la tercerola que portaba 
al darle á un cerdo con ella. 
El teniente Caballero se constituyó 
en el lugar del suceso. 
JUEGO PSOHISIDO 
E l sargento Linares sorprendió ano-
che á varios individuos que estaban 
jugando al prohibido del monte en una 
casa de Batabanó. 
Fueron detenidos seis jugadores 
FUEGO CON LOS BANDIDOS 
Una pareja da la Guardia Eural al 
mando del número señor Medina, sos-
tuvo fuego ayer en la finca "Portales", 
término de Sagua la Grande, con una 
partida armada compuesta de tres in-
dividuos. 
Se dice que esa partida iba mandada 
por el "Chino OMie i l ly . " 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
i C I E N C I A D E L B U E N Í X I T O . 
alFuna^ n P r ^ I ^:~0s . hab<lIS deteni^ alguna vez á pensar porque razón 
s í c o n v i e r t ^ " buena suerte ? P o r q u e es ^ue todo lo que tocan 
?ura7mrecer C L Porque R i e r e n riquezas, policion. poder é influencia, sin 
?odefdL de a m f S ^ ¿ Í ™ ^ * su P^te? Tales personas están siempre 
s o d e d 5 £ y respetadas en sus comunidades; la 
h a c e r l / / ^ que al parecer traten de 
N i p ^ s ^ n í c t m P e ^ S o ^ fuerte .quo losricc*. 
LO QUE humildes. No es suertrpcraS 
á la otra vida sin amieos v nohrn̂  / e los Embrea dichosos han pasado 
éxito, no es mas que mfLencU n^n^T6?0^^^6- E1 Secreto del buen 
piensen como Vd^ e habilidad de hacer que otros 
ayudan. Hay una potenefa secreta ™ ^ * en hacer Que ^ 
influencia peísonalTresfstible. vencer ob.Ko^l* CUal P?ede Yd-.ejer"r una 
quiera, £urar toda enfeiroedad encantar y facinar á quien 
b ^ T f ^ ^ M a a s £ escalpelo. S^ama Ma^DettrJ,103 malo,S Mbito8 sin el 
base del buen éxito en los negocios y en l L nr^f- - Personal ó Hipnotismo, Es la 
^rn^ntant.olo!.Pobrescomol93ricoS,y EslaraLav!nncnaeo Es ̂ n don del Creador quo 
í ^ l . V 3 el poder de conveníer á un hombre qu'",t^enci^de,eGta éP0Ca- Considere 








i ^ f ^ ^ ^ - teniendo tal poder. Si'desea "Vd ^í^cuan S^náo es la 
m̂T§ ^ I ^ J ^ L i 1 ? acento 5e sueldo 6 dl lus rd;f0,b0toJ.1„el:,una Posición 6 
M.Ph. 
instantanoos 
el medio da 
"ii «umeni  de s l  <S rio cioX. iler una p sici  ó 
e hipnotismo será de un valor inestimable lrn JeIltas' de ^«uná manera 
e punto de transmutación en lárvidS di ¿0^10^^nareld? ^sosha sfdi 
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NECROLOGIA: 
Señora dolía Ana Josefa Compauioni, 
V i u d a de G a l í . 
Ayer recibimos por telégrafo la triste 
nueva de hüber fallecido en Sancti 
Spiritus, á las tres de la madrugada, la 
distinguida sefíora doña Ana Josefa 
Companioni, viuda de Galí, madre de 
nuestro querido compañero don Joaquín 
Galí . 
Hab ía llegado á la respetable ancia-
nidad de ochenta años, y Vivía rodeada 
de algunos de sus familiares, gozando 
de la estimación de cuantos la conocían 
por su exquisita bondad con todos, y 
el carifio inmenso con que miraba á 
cuantos la trataban. 
, De una constitución fuerte y sana, 
disfrutó de buena salud largos años; y 
hace unos quince d k i su hijo, nuestro 
compañero, recibió un telegrama de 
que su señora madre estaba enferma 
de gravedad. Enseguida se trasladó á 
Sancti Spiritus con su sefíora esposa 
doña Angelina Eabell de Galí, á quien 
estimaba mucho la enferma. La señora 
Companioni, de naturaleza fuerte y 
robusta; se reparó á los ocho días, y 
sus amantes hijos los esposos Galí re-
gresaron á ésta, confiados en que, se-
gún opinión médica, había cesado el 
peligro inminente. Pero ayer recibió 
el señor Galí nuevo telegrama en que 
se le anunciaba una gravedad repenti-
na en la anciana madre, y el afligido 
hijo, tomando el tren inmediatamente 
no pudo llegar á tiempo para recibir 
el ú l t imo beso de la que le dió el ser, y 
le amaba con delirio. 
En Sancti Spiritus ha fallecido muy 
llorada de todos cuantos la conocían, 
pues no hay en aquella población quien 
no sintiera profunda s impat ía por aque-
lla dignísima señora, á quien por cari-
ño llamaban Doña Mita, muy caritativa 
y afectuosa con los vecinos. Recíbala 
Dios en su santo seno por sus nobles 
virtudes y conceda á sus hijos y deu-
dos, especialmente al presbítero Ma-
nuel Galí, cura párroco de la La Cari-
dad de Sancti Spiritus, y nuestro que-
rido compañero Joaquín Galí y esposa á 
quienes enviamos nuestro sentido p é -
same. 
Sefíora doña Paula Méaüz, m í a te Roída. 
Ayer fué llevado al Cementerio de 
Colón el cadáver de la que fué muy 
distinguida y estimada señora doña 
Paula Méndez, viuda de Rodda, que 
falleció el domingo, dejando en el ma-
yor desconsuelo á sus hijos y nietos y 
á su hermano el coronel don Fernando 
Méndez. 
La finada se había hecho estimar por 
sus virtudes y gozó durante su vida las 
satisfacciones del que cifra en el bien 
de todos su mayor dicha. E l entierro 
fué muy suntuoso, á las cuatro de la 
tarde, y seguido de un largo acompa-
ñamiento. 
Descanse en paz la inolvidable seño-
ra, y reciban nuestro pósame sus hijos, 
hermanos y demás familiares. 
Han fallecido; 
En Colón, la Sra. Dolores Armas de 
López; 
En Camagüey, la señora Dolores Eo-
dríguez de Vega; 
En Gibara, D. Juan R. Proenza; 
En Santiago de Cuba, D. Andrés 
Meaua y Téllez Girón. 
La cerveza L A T l i O P I O A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
SESION JMICIPAL 
DE AYER 31 
Presidió el Alcalde, doctor O'Fa-
r rü l . 
E l Cabildo se dió por enterado do una 
resolución del Gobernador Provincial, 
por la cual se desestima la alzada esta-
blecida por el señor Beracierto contra el 
acuerdo del Ayuntamiento que autori-
zó el establecimiento de una fundición 
en la manzana comprendida entre las 
calles del Marqués González, Sitios, 
Peñalver y Santiago. 
Se acordó que el Arquitecto Munici-
pal informe al Cabildo sobre las condi-
ciones de seguridad y amplitud de una 
casa en el Vedado, para trasladar á ella 
la estación de policía do aquella ba-
rriada. 
El Alcalde invi tó á todos los conce-
jales que asistieron á la sesión, para 
que concurran á la inauguración del 
asilo diurno " L a Creche", cuyo acto 
está anunciado para las nueve de la 
mañana de hoy. 
Se concedieron treinta días de pró-
rroga á la licencia que disfruta por en-
fermo el empleado del Municipio, don 
Valentín Vil lar . 
Por unanimidad se acordó que una 
comisión de concejales, presidida por 
el Alcalde, visite al Presidente de la 
República y le entregue la exposición 
que redactó el señor Meza y aprobó el 
Consistorio, relativa á que se incluya 
en los próximos presupuestos generales 
la cantidad con que contribuye el Esta-
do á la traslación de la estación de V i -
llanueva á las afueras de la población. 
E l señor Guevara pidió que se orde-
nara la suspensión de las obras de ma-
dera que se realizan en la Estación de 
Villanueva, pero ret iró su proposición 
por haber sido ordenada ya la demolí 
ción de las obras por el Alcalde. 
E l señor Meza pidió y así se acordój 
que se cumpla el acuerdo referente á 
sustituir la lápida de marmol del Tem-
plete por otra que no adolezca de faltas 
de ortografía en su inscripción. 
Se acordó que mientras se redacte el 
reglamento del Corral de Concejo que-
de modificado el art ículo 12 del pliego 
de condiciones que sirve en actualidad 
de reglamento, en el sentido de que los 
dueños de las aves pequeñas que entren 
en el mismo paguen solamente 5 centa-
vos diarios por la alimentación de cada 
una y 20 centavos como derechos de 
extración. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Impuestos y Arbitr ios una proposición 
del señor Hernández, relativa á eximir 
del pago de derechos á los motores de 
las imprentas destinadas exclusivamen-
te á la impresión de periódicos. 
La sesión terminó á las siete de la 
noche. 
EN PALACIO 
E l Síndico del Ayuntamiento de 
Palma Soriano, señor Estrada, acom-
pañado del señor Zayas, visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
blica, al cual hizo entrega de una ins-
toncia firmada por gran número de 
vecinos de aquella población, solicitan-
do el arreglo del camino Real á San 
Luís, 
E l señor Estrada Palma le manifestó 
que en el Presupuesto para el año ve-
nidero se halla consignada la cantidad 
necesaria para construir una carretera 
en el lugar de referencia. 
rANTS ANO Í N V A U D S 
" M E L L I N ' S F O O D " , 
e s u n a l i m e n t o s i n i g u » 
a l p a r a l o s n i ñ o s . S o l o 
l a l e c h e M a t e r n a J o s u -
p e r a 
U n a l i m e n t o q ü e n u -
t r e . U n a l i m e n t o q u e 
d a c o m p l e t a s a t i s f a c -
c i ó n » U n a l i m e n t o q u e 
h a s i d o u s a d o d u r a n t e 
m u c h o s a ñ o s , c o n l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
U n a l i m e n t o q u e h a c e 
c r e c e r l o s n i ñ o s f u e r -
t e s y s a n o s . 
P í d a s e u n a m u e s t r a , 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
g a s t o s . 
¥ 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis re t ra tos á l a per -
f e c c i ó n por U N P E S O . 
Mellln's Food Co. Boston, Mass. 
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E N T R E N E P T U X O Y V I R T U D E S 
los dueños de este conocido estableoimiento 
uno de los más populares y írecuentatíoa por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
püblico de esta capital y especialmente al be-
bo &eio, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clsse?, especialidades de la 
CÍ ss; la riquísima i E C H E TURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
E ^ a l ^Portadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutan nacionales: GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICH» suculentos v 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, secos y en almíbar: L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas müs acre-
ditadas; C A F E PQRO y aromoso caracolillo 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
L o s precios de esta casa no h a n s u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C-1915 alt 10 
P E C T O R A L D E A N A C A H U I T A 
Remedio enérgico, poderoso y científico para curar la tte cualquiera que sea su origen 
v W S H * ?8 ^ ^ s , inmediatos y perSistentes en el Asm¿, catarros pulmonares 
y bronquitis, tosfenna y tuberculosis pulmonar en todas sus formas 
Los que tienen padecimientos crónicos del pecho cualquiera que sea^u origen encon-
t™van*ne\ Pectoral de Anacahuita y Poligafa de Larrazabal el medicamento que bs 
alma enseguida y cura ai se toma con constancia. q 
^?f1vtr0r;x^,LARRAZABAL> Farmacia y Droguería de San Julián Muralla v Villot 
£l«4EnNTA E N T0DA3 LAS ^ O ^ U E R f A S Y FARMACIAS D ^ L A ISLA 
alt 28-27 Sb 
ísras. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L V , F a r m a c é u t i c o <le P a r í s . 
con 
3FRI-pulsión y el pasaje á los r ^ ^ Sí UrelÍrK Sa U80 facilita W -
CION DE ORINA y la INFLAMACWN DE T A VS T?ri * i*8' CUR A- LA R E T E N -
p « n a c e a , d e b e P r o t a 7 finalmente, sin ser nna 
estado patológico da los óranos g S - u r i i a i i o g 3 aya qU9 combafclr «n 
dia S a ^ e aag:a,CaCharadÍta3 de CafÓ al dia' 63 **"oIr. — oada tras horas, en 
* < ^ J £ S ^ £ S h l í ^ K 1 " ^ 6 C — i 0 ' y ** ^dolas 
1S 
PUENTE SODRE E L DAMUJÍ 
Se ha remitido á informe de la Di-
rección General de Obras Pilblicaa, el 
proyecto redactado por el Ingeniero Je-
te del Distrito de Santa Clara para la 
construcción de un puente sobre el río 
Daraují, camino de Sacramento, Térmi-
no municipal de Lajas, ptira el que se 
ha consignado cantidad en el presu-
puesto vigente. 
LAS CALLES DE CAlBARIÉN 
Se ordena á la Dirección General de 
Obras Pábl ieas que disponga reconoci-
miento é informe respecto á la necesi-
dad de reparación de las calles de Cai-
barién, de acuerdo con lo solicitado por 
la Secretaría de Gobernación. 
PLAZA VACANTE 
Se encuentra vacante la plaza de tra-
ductor de alemán y francés en el De-
partamento de Estado. 
Dicha plaza está dotada con el haber 
anual de 1,600 pesos. 
LA PAGA D E L EJÉRCITO 
Ayer salió para Guane el Pagador 
del 6? Cuerpo del Ejercito Libertador, 
señor Llaneras. 
AYUDANTE 
Ha sido nombrado Ayudante 29 de 
Plantilla, afecto á la Jefatura de Obras 
Públ icas del distrito de Santiago de 
Santiago de Cuba, el señor don Atana-
sio Riancho. 
INVITACIÓN. 
Con motivo de celebrarse hoy mar-
tes, 19 de Noviembre, á las nueve a. 
m., la apertura del primer asilo diur, 
no para niíios pobres, hijos de obreros' 
tengo el honor de invitar para dicho 
acto á las autoridades, periodista» 
miembros de la sociedad protectora do 
nifíos, sociedades de señoras qoe pa, 
trociuan obras benéficas, representan-
tes de sociedades obreras y á todas la» 
madrea de familia de esta capital á 
fin de que con su presencia den mayor 
realce al acto. 
Dr. Juan R. O'Farrill, 
Alcalde municipal, 
LÍNEAS TELEFÓNICAS 
El Secretario de Gobernación ha di», 
puesto que por el Gobierno de esta nro-
vincia se oficie al Alcalde Municipal 
de San Antonio de los Baños para que 
haga suprimir todo servicio telefónico 
no legalizado y quitar los alambres de 
los postes de la empresa del alumbrado 
que pertenecen al Cuerpo de Bombero» 
de aquella localidad. 
r 
Todos los ingredientes necesarios pa-
ra un tratamiento feliz de la Tisis so 
combinan en la Emulsión de Angier. 
Por lo tanto es particolarmento adap! 
tada á la cura dé la tos crónica, pülmo-
nes débiles y enfermedades consúnti-
cus. Hace fácil la respiración, alivia 
la i rr i tación é inílamacióm de la gar-
ganta y los pulmones, aumentando peso 
y fuerza. 
L A S A L U D E S L A V I D A 
í l ^ z o m u i s i o n C u r a , H e r m o s e a y D e v u e l v e 
l a S a l u d 
SKA. l>OÑA R O S A L I A C H A L I A . 
Hemos recibido una carta de la gran, famosa y popular actriz, 
^OSALTA CHALÍA, que es de mucha importancia, especialmente, poraue 
• ata de un asunto de interés para todo hogar. 
Llamamos la atención del lector á la siguiente carta: 
"HABANA, CUBA, Junio 15 de 1902. 
DISTINGUIDOS SEÑORES : 
No solamente por mi propia experiencia, sino también por los mara-
villosos resultados obtenidos por mis compañeros y amigos, les puedo 
asegurar que las propiedades contenidas en su OZOMULSION dan vida á 
las personas que la usan. El la cura, hermosea y devuelve la salud que-
brantada, que es la vida para las personas que gozan de ella, mientras 
que la OZÓMULSiON sirve para recuperar á las personas que ira»'iau 
Quedo de Vdes. atta. S S.; 
ROSALÍA CHALÍA/7 
Tffil lector se servirá notar que la celebrada actriz menciona especial-
mente las propiedades de la 0Z0MÜLSION quo dan vida. Estas propieda-
des se componen del legítimo aceite de hígado de bacalao Noruego, los 
hipofosfitos de Cal y Soda, Glicerina y Guayacol. De todos los agentes 
medicinales que se han empleado para aliviar los padecimientos humanos, 
ningunos son de tanta importancia como los que componen la 
0Z0MUL8I0N. 1 1 
E l aceite de hígado de 'bacalao es un específico para todas afecciones 
de la garganta y pulmones y también tiene gran poder para alimentar el 
sistema entero y dar fuerzas vitales. E l aceite de hígado de bacalao da 
vida á todo el cuerpo, los hipofosfitos estimulan el apetito, restablecen el 
sistema nervioso y alimentan el cerebro. L a glicerina facilita mucho la 
absorción del aceite, y el guayacol es una sustancia milagrosa para recha-
zar de la sangre los gérmenes enfermizos. 
Para combinar, pues, todas estas propiedades que producen salud en 
una emulsión perfecta y agradable al paladar, como la 0Z0MULSI0N, es 
con segundad un triunfo en terapéutica. 0Z0MÜLSI0N da salud y fuerza 
al sistema cuando todos otros remedios no dan resultado. E s la mejor 
emulsión de aceite de hígado de bacalao en el mundo, como así se conven-
cen prontamente todos los que la toman. Es un remedio delicioso para 
tomar por razón del buen sabor y no molesta la digestión absolutamente. 
Para tos, catarros y todas afecciones de la garganta y los pulmones 
y para todos padecimientos de raquitismo, OZOMULSiON se debe tomar 
para restablecer la salud. No hay otro remedio parecido y ningún otro 
acciona con tanta rapidez en el sistema. 








H A E J A N A 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de vital importancia para toda petf« 
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de 0Z0MULSI0N 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomad? 
0Z0MULSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano ; por consi-
guiéñte, volvemos á aconsejar dé velar 
por la contramarca de OZOMULSiON 
para no h,acer equivocación en el j^medio 
comprado. 
¡rmaceutioos ver den 
• dos tamaños, ú 50 cents 
ricaoo* 
B I A R I O B E I Í A M A M I M A — M i e i á a á s l a m a á a n a . — N o v i e m b r e i v d e 1 9 0 4 . 
CUBA Y AMEREA 
Esta importante revista ilustrada pu-
blica eu su últ imo número el siguiente 
editorial: 
"Hace algunos días la prensa diana 
de la capital y algunas revistas peno-
tlicas, con una deferencia y cortesía que 
nunca agradeceremos bastante, felici-
taban á Cuba y América por haber oo-
tenido medalla de oro en la Exposición 
Internacional de San Luis. 
No habíamos expresado nuestra gra-
t i t ud ¿ 'os bondadosos colegas porque 
110 teníamos noticia oficial de la inme-
recida recompensa. Ho perdemos ahora 
ta ocasión do hacerlo con verdadero re-
conocimiento. 
E l periodismo también tiene sus in 
modestias. Y nosotros revelamos la 
nuestra recordando desde hoy en la par-
te de anuncios de la publicación que. 
no sólo eu San Luis se ha discernido á 
Cuba y América una recompensa por su 
labor. En la Exposición de Charleston 
también se nos concedió la Medalla de 
oro en 1902; eu la Exposición de Búlla-
lo obtuvo, con los dem¡l-, periódicos de 
Cuba exhibidos, la Medalla de plata, 
premio colectivo; pero además Cuba y 
América, obtuvo Mención honorífica to• 
mo premio en la colección ( IDUi) . En 
l a Exposición de Pa r í s obtuvimos Me-
dalla de bronce, que fué el único premio 
otorgado a la colección de periódicos 
de Cuba en la gran feria francesa. 
Como se ve, Cuba y América ha sido 
premiada en las cuatro grandes Expo-
sscioues Universales de París , Búífalo, 
Charleston y San Luis, con cuatro pre-
mios de valor ascendente en el orden 
croaológico: medalla de bronce, prime-
ro, rnedallu de plata y mención honorí-
fica, especial después, y con dos meda-
llas de o '^por último. 
l ío tenemos la presunción de creer 
que Cuba y América sea un periódico 
modelo en sn índole. Le falta mucho 
para equipararse á las revistas alema-
nas, americanas, inglesas, francesas, 
italianas, españolas, y aun á algunas de 
H i s p a n o - A m é r i c a. 
Cuba no está todavía en condiciones 
y con público lector bastante para sos-
tener.una publicación de la clase y al-
tura y medios de aquéllas. Pero, de una 
cosa si podemos sentirnos satisfechos, 
y es de haber intentado en e l corto nú-
mero de años de la publicación, imitar 
los mejores modelos, en lo posible; ha-
cer una publicación seria, educadora, 
ajena á trivialidades, y sin ningún pro-
pósito industrial. 
Cuba y América significa amor á Cu-
ba y empresa patriótica. Los que la sos-
tenemos y redactamos no ciframos en 
ella esperanzas de medro para la vida, 
ni ensueños de gloria. A ella sacrifica-
mos reclusos, horas de reposo y hasta 
f m m m m m m m m w m 
para los Anuncios Francesas- son los ^ 
18, rué de ta Grzngi-Baieliére, PARIS ^ 
tiempo que en otras tareas serían mág 
reproductivas. 
Tal vez por esa circunstancia hemos 
obtenido simpatías y halagos. 
Por lo demás, creemos que hay en 
Cuba otros periódicos ilustrados que 
superan al nuestro en belleza, méri to 
literario y tipográfico y encantos para 
nuestro público; pero niuguno ÜOS ha 
aventajado en el esfuerzo de hacer ea 
poco tiempo, sin apoyo extraño efecti-
vo, todo lo que ea nuesbras coleccio-
nes, abundante en alardes extraordi-
narios, hemos mostrado en los concur-
sos eu que obtuvimos los premios. 
A esas exhibiciones se vá con un no-
ble empeño, y con un dilema: obtener 
lauro ó no obtenerlo. Es grata la vic-
toria y legítima la satisfacción del que 
la gana. 
l ío sabemos si hemos merecido el 
premio. Pero, se nos ha dado, y esta-
mos contentos. Si no lo hubiéramos 
obtenido, no nos habría cegado el des-
pecho. 
Entre otras felicitaciones que hemos 
recibido do amigos afectuosos y de la 
prensa, hemos tenido la visita perso-
nal del doctor Lincoln de Zayas, esti-
mable colaborador, que vino á ofrecer-
nos un trabajo interesante que publi-
caremos en nuestro mensual de D i -
ciembre y á estrechar nuestra mano 
por creer que la Medalla de Oro de San 
Luis era recompensa merecida por la 
labor seria y esforzada que en su sen-
t i r acusa Cuba y América. 
Estas felicitaciones y la recompensa 
misma van á todos los que nos han 
ayudado en la confección de nuestra 
amada líevista* 
Tomen también los consecuentes 
abonados y lectores su parte de ella, 
pues su apoyo constante es lo que le da 
vigor y la sostiene. 
ta SANDáLO D I GRlMAOLTvff 
Farmacéutico de Ia Clase, ea París 
Suprime el Gopaiba, la Cubaba y 
las Inyecciones. Cura los llujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PIEIS, i , rjivietme y en las priacipale* Farmacias 
iér D E B I L I D A D , HSURi 
C O N V A L E C S N G i A . 
CLOROSIS, 
m s o n 
R A P í D A M E N T I 
C U R A D A S c o n l a 
H E I 0 G L 0 6 I K A DESCHIENS 
( R e c o n s t i t u y e n t e f e r r u g i n o s o , el m a s p o d e r o s o , 
| d e v u e l v e p r o n t a m e n t e FUERZAS,COI-ORES v APETITO. 
iVo ennegrece los dientes, 
no restribe y no cansa el estómago. 
VINO, BiliiP, Braseas, » , GRANULADO 
• ííxijirol Nombra DBSCtüEKS — P A R I S . 
Todos los ciudadanos tienen el dere-
cho de moverse á su antojo y residir 
donde mejor les plazca, sin que á nadie 
se le haya ocurrido constreñirlos ni 
coartarles su plena libertad. Ko obs-
tante parece que este derecho es legíti-
mo en cuanto al ciudadano, cumplien-
do con la ley y la sociedad, no en cuan-
to al que de ella se divorcia. Porque 
es también un derecho k g í imo alejar 
de la masa social sana y honrada^aque-
Uos elementos perturbadores de la vida 
apacible de sus semejantes. Es una ne-
cesidad de suma importancia fiscalizar 
los actos de los malhechores, que han 
cumplido su condena ó han sido indul-
tados, conminándolos á v iv i r lejanos 
del centro social, á guisa de enfermos 
contagiosos; para que no infeccionen al 
miembro sano, que con ellos se aveci-
nan. Por eso vemos que se codean en-
tre nosotros los criminales y aun ha-
I l a y muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las ^Grantillas" se norma-
liza esa función-al extremo de no cau-
sar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 que trata de las enfer-
medades femeninas. 
m imm i mim 
se cnr&n. tomando la PEPdINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce erOílentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indiarestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómi os 
de las embarazadas, d iarreas, estreñi-
mientos, neura-.tenia géatrica, etc. Gon 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápldaoiente se pona mejor, di-
giere bien, asim la má,3 el alimentjy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la ricecaa. 
Doce años de éxito cracieate. 
Ss vende en todas las boticas de lalsU 
c 1S9S 
L a p u r e z a cíe l a PEPTONA CHAPOTEÁUT 
l a n a t iecho a d o p t a r p o r e l 
I I s í 3 1 ? I T X J r r o I ^ ^ S T S U K . 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina 
be recomienda en las enfermedades del estómag-o las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l imcn ta i ión . 
i V - s e ?xxtT? á l o s Anémicos, los Convalecieníes, 
os Imcos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
P A R I S , 8 , r u é V i v l e n n e , y e n t o d a » l a s F a r m a c i a s . 
ET ̂ nMflT P L A S M A M U S C U L A R L i ¿ Á J ^ L k J L i (^go de carne desecado) 
PREPARADO ew FRÍO, encierra ios preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
^ l a CONVALECENCIA, etc. 
Ires cncharaditas de cale de Zómol represen-
tan E L J U ^ D E 2 0 0 G R A I M ^ E C A R M E C R U O A . 
P A R I S . 8 . r 7 7 « Vivienno. 
d e G U I C ^ A U L T y C , a 
'NIVERSALMENTE recetado por Hos módicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; « u r a 
los Resfriados, Bronquitis y Catairos más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del l ulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, ios Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r áp idamen te la salud. 
I ^ A l l I Ss S, i f i io V i v i e n n o , y e n t o s í a s l a s J T ' a r m a e i a s . 
bitau bajo el mismo techo por falta de 
vigilancia hacia loa malos y de garan-
t ía hacia los htienos. 
Esta tensión social evi tar ía la pro-
pagación de la criminalidad si entrase 
en nuestro espír i tu frivolo art iñeial la 
tendencia sinceramente moralizadora 
de nuestro rógimeu. 
Por esta indiferencia, que se nota, 
es absoluta la perversión que hierve y 
se difunde con actividades maléñcaa, 
devorando, como fuego desvastador, 
las espigas graneadas, los brotes tier-
nos del extenso campo espiritual de 
nuestro pueblo. 
Be este malestar activo y pernicioso, 
se origina: uLos niños que se dedican 
ya al robo de grandes proporciones; 
L a s claves de ñañigos c^n BUS invasio-
nes á los sagrados recintos de los ce-
menterios, y, sus conspiraciones secre-
tas de crímenes entre sus afiliados; con 
sus costumbres bárbaras, salvajes de la 
recóndita Africa; 
L a prostitución reylamenfada, que 
mancha con su contacto la infancia,que 
reside afrentada entre sus dominios; la 
prostitución no reglamentada, que se 
pega de nuestros honrados hogares, pa 
ra hacer vida engañosa de pulcritud y 
corrección; esa prostitución, que entra 
durante la noche prima 6. los reserva-
dos de los Eestaurants más públicos: 
burla cínica que implica una grave 
í'altn de respeto social. 
Los ieatros inmorales que persisten 
con la relajación de nuestras costum-
bres, levantados precisamente eu los 
parajes más céntricos y más transita-
dos por la dignidad social do nuestro 
pueblo; 
L a tolerancia del juego, en sus múlti-
ples combinaciones; desde el que no 
ampara la ley, hasta aquel que la ley 
ampara: Las rifas, las loterías de di-
versos caracteres; unas por azar y otras 
por simulado ahorro. Se tolera, si 
porque sus billetes se venden casi pú-
blicamente, y aún más, se murmura 
que esta introducción casi no es clan-
destina, porque tiene una perfecta or-
ganización, cual si fuera una colec-
tur ía ; 
L a literatura pornográfica que se os-
tenta con profusión cu todas las libre-
rías, en los pasillos de teatros, en las 
vitrinas, y lo que es más por los ven-
dedores de periódicos, que van dejan-
do aquí y allá en su reparto cuotidiano 
esa simiente que ha de formar más tar-
de un pueblo descarado y descreído; 
Es preciso, pues, combatir de una 
manera franca y decidida, este com-
plejo mal que enerva, corroe y degrada 
nuestro espíri tu cívico, nuestro sentido 
moral; porque sino viéramos que á es-
te propósito de modificación se inclina 
la entidad jur íd ica social; y dudára-
mos, por un momento de salvar nues-
tro pueblo de su corrupción, de su 
afrenta y de su pérdida, más nos va-
liera no haber nacido en esta tierra de 
libertad santificada por el sacrificio de 
tantos héroes, ó haber muerto honrado 
en nuestra campaña sangrienta, por no 
llevar en nuestra frente de cubanos l i -
bres el estigma ó baldón de cubanos es-
clavos. 
M. ARANDA. 
O C T U B R E 
P E R E G R I N A C I O N A B E G O S R A 
Preparativos y precauciones. 
Bilbao ó. 
Ha llegado el escuadrón de Arlabán. 
La policía ha detenido esta madrugada 
á 23 individuos, sin domicilio ni oficio, 
algunos licenciados de presidio. 
Para la peregrinación que se anuncia 
vendrán miles de personas en trenes es-
peciales. 
Tambión vendrán ocho Obispos. 
E l Alcalde se halla dispuesto á dimitir 
porque los concejales socialistas le han 
anunciado una interpelación por haber 
alojado á los soldados de Arlabán en las 
escuelas del Gimnasio. 
Continúan los católicos activando la or-
ganización de la peregrinación. 
A l conocer el Gobernador el itinerario 
de la procesión escribió al Vicario que 
aquel le parecía demasiado largo y pro-
poniendo otro recorrido. E l Vicario ha 
contestado no accediendo iá las indicacio-
neg del Gobernador. Este «e halla dis-
puesto íl que la peregrinación recorra so-
lamente lag calles de la Cruz, Portal, Za-
raudío y Portadas, organizándose en la 
Basílica de Santiago. 
A l ñn accedió «l Vicario á acortar el 
recorrido do la procesión. 
Bando <lei Gobernador.--Llcffada de 
Obispos—Sesión borrascosa. 
Bilbao 7. 
El Gobernador Civü ha publicado un 
bando diciendo que, constándole que es-
tos días se han adquirido armas clande«-
tinamente, ordena á la Policía detenga á 
las personas, sin distinción de clases ni 
condición, que se les ocupen armas hasta 
que termine la peregrinación. 
A los peregrinos forasteros ae les obli-
ga á ir al santuario directamente, por el 
camino más corto, sin entrar en Bilbao. 
Han llegado fuerzas de la Benemérita, 
Infantería y Caballería. 
flan llegado los Obispos de Santander 
y Patencia. 
La sesión que ayer celebró el Ayunta-
miento fué borrascosa, y en ella se trató 
de la proposición presentada por los repu 
blicanos pidiendo que no pase por la» ca-
lles de Bilbao la peregrinación. 
Después de acalorada discusión fué 
aprobada la proposición de los republica-
nos por 17 votos contra 13. 
Llearada de peregrinos.--Las calles 
enarenadas—La p e r e g r í n a c i ó n . 
Bilbaa 9. 
Anoche comenzaron á llegar peregri-
nos de la costa y desde el amanecer de 
hoy están llegando trenes especiales con 
romeros. 
Las calles se enarenaron en previsión 
de que los caballos de la Guardia civil 
tuviesen que correr por ellas. 
Piquetes de este instituto armado cir-
culan desde la madrugada, colocándose 
retenes de la benemérita y miñones. 
A las n.ueve da la mañana comenzó á 
ponerse en marcha la peregrinación, pre-
cediéndola un piquete de la Guardia 
civil . 
Sigue el Patronato Obrero con estan-
dartes yduego grupos de peregrinos de 
distintas iglesias. 
Numerosos curiosos se hallan situados 
á los lados le las calles aglomerándose 
en la plfiza del Instituto, donde comien-
za la subida de Begoña. 
En la puerta del Instituto se hallan 
los Gobernadores Civil y Mili tar y el A l -
calde. 
Las bocacalles se hallan tomadas por 
fuerza déla Guardia civil , que, igualraen 
te, se encuentra situada en la subida á 
Begoña y en la plazoleta de la llegada. 
Fuerzas de miñones custodiaba también 
la entrada del Santuario. 
Los primeros perinés llegaron á la igle-
sia á las nueve y media. 
El paso de la procesión duró hora y 
media, calculándose en 20.000 los pere-
grinos forasteros. 
En la puerta principal había un arco 
con la siguiente inscripción, ¿'G!oria á la 
Virgen de Bogoña, Mater Furís ima, Ora 
pro nobis.'" 
El ayuntamiento de Begoña ha levan-
tado arcos de follaje á la subida de la ca-
rretera, por inscripciones en vascuence y 
castellanos, en lasque se lee: aBegoña á 
su querida madre." 
La imágen de la Virgen lucía un traje 
que le regaló la Reina Madre cuando la 
coronación de Don Alfonso X I I I , osten-
tando además una corona de joyas que 
llevaba el Monarca cuando el solemne 
acto. 
En el altar mayor está colocado un do-
sel para los prelados. 
En la plaza que hay frente á la iglesia, 
en la parte de atrás, habíase colocado un 
altar y un pulpito provisional. 
El clero de Bogofia salió á recibir á los 
peregrinos. 
Estos que iban formados por pueblos y 
cofradías, iban rezando. 
Cerraban la peregrinación las mangas 
de las parroquias, el clero, los obispos, 
los diputados provinciales Ampuero, Be-
ristain, San Martín y Chalvanst, y los 
concejales de Bilbao Bernabé, Tbarreche, 
Arrabia, Zarazola y Elgevesabal. 
Iban además seis bandas de música, 
los pueblos, y patronatos de Bilbao. 
Contra los peregrinos 
Cuaijdo faltaban por subir la calzada el 
clero y las autoridades, un grupo de jo-
venes comenzó á mofarse de los himnos 
religiosos, produciéndose algunos temo-
res y carreras, oyéndose vivas á la liber-
tad. 
Los Gobernadores Civil y Militar re-
comendaron la calma á los peregrinos, y 
éstos volvieron á ponerse en marcha. 
Cuando llegaron los concejales naciona-
c i o l : E » i - o r o s 0 3 7 - A - ^ - ^ ü m O S l ^ ^ r ^ O ^ L E S S 
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CORRALES N . 2. 
Curación radical, rápida y segura por el sistema mixto de SueroUca-I M P O T E N C I A . 
adíii da 
Exito se¿ut cj, sin 
consc íuencia, 
Irataraiento moderno y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períodos. Aplicaciones da ozono. 
Tratamiento especial para su curación; corrientes eléc-
tricas de alta frecuencia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher: con él reconocemos 
é los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
pia y Electroterapia del Dr. Kalvet. Exito seguro. 
Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermed 
S l t I L i S . ja matriz ó útero por la electricidad. Curación radica!. 
s e c u i 
TUBERCULOSIS. 
Enfermedades nerviosas. 
RAYOS X . 
„ \7>:rkCnn para la curación radical de todas las enfer-
Kayos u l t r a violetas y rayos Fmsen P edades de la pielj cáncer) epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretales I ^ J ^ ^ g g ^ » ^f***11 de san=re y 
Enferniedacles del e s t ó m a g o é h ígado , por un procedimiento moderno. 
Enfermedades medulares* Electroterapia sn general, masage vibratorio, baños da 
' * luz y aplicaciones de Radium, 
c 1908 1 O 
E L H E R P I C I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O SE VA! SE V A ! I SE FUE!! 
O' 
El Herpicide lo Salva El Htrpiúde \o Btth'tx Demasiado Tarde para el üerpicide 
A las Señoras les Repugna 
•im cosmético para el cabclioque sea gomoso 
y pegajoso, ó que depoaHe POBOS químicos 
que tifian el cabello. Su pveferencia por muí 
loción exquisita que uo «oa imiy oleosa y 
deje ol cabello UtKcro y blando, está di nms-
tiiádft con la venta enorme del Herpicide 
Xev.bro. Pin efecto, las señoras se entusiaB-
man con sus propiedades jefrescantes y ex-
quisita fruKvnnom. Destruye twrio dcBarroüo 
mÍ! r;')l>u'o dol cuero, cura la caspa, impulo la 
caída de! cabello y le da un lu.sti\e sedoso. 
CUÜA LA COMEZON DEL CUERO 
CAIiELLU.DO, 
E n todas las iPrincijpales PíviMivacias 
" L A K E U m O N " V d a . A | J o s é S a r r á é Hijo.-^ouies Especiales 
listas oyéronse voces de ''fuera," «'fue-
ra," reproduciéndose los sustos y carro-
ras, 
Orupos de alborotadores se dirigieron 
á la plaza Nueva, silbando y gritando. 
Entonces un piquete de la benemérita 
se dirigfió hacia los que protestaban, dan-
do un toque de atención, con lo que se 
disolvió el grupo. 
Los Obispos de Santander y Falencia, 
subieron A su coche en la plaza del Insti-
tuto, y por la carretera de Zabatride se 
dirigieron al Santuario de Begofla. 
E l obispo de Zamora siguió con la pe-
regrinación, subiendo los trescientos es-
calones de la calzada. 
E l acto religioso 
En la basilica de Begoña oüció de pou-
tiflcal el Obispo de Zamora, acompafíado 
del párroco do Bilbao, predicó el Obispo 
de Falencia, que hizo historia de la re l i -
gión en España, diciendo que era preciso 
engrandecerla. 
Hizo elogios de la Virgen de Begoñn, 
saludanrlo á los vizcaínos y guipuzeoa-
nos que asistían á la peregrinación. Aña-
dió q îe bebían respetarse las peregrina-
ciones para exaltar la fe religiosa, y que 
el gobierno actual servía á la religión cu-
ino de manto protector. 
En los altares portátiles dijéronse mi-
sas y pronunciáronse sermones en vas-
cuénce y castellano. 
La función religiosa terminó á la una 
y media. 
Algunas detenciones 
Duraaío la ceremonia tres individuos 
trataron de quitar las medallas á algunos 
peregrinos. 
Fué detenido uno do ellos, al que se le 
ocupó un revólver, logrando fugarse los 
otros dos. 
Un s e r m ó n 
El padre Aznare, que predicó en el 
púlpito de Campa, se lamentó de que los 
vascongados tengan que ir entre bayone-
tas Á rendir culto á la Virgen. 
Otros sermones se pronunciaron tam-
bién de tonos enérgicos, condenando la 
forma en que ha hecho marchar á los pe-
regrinos. 
E l regreso 
A las dos y media de la tarde ha co-
ménzado íi bajar de Bogoña la peregrina-
ción. 
El regreso se hizo con orden y ein que 
hubiese ningíin incidente. 
Algunos peregrinos, sueltos sueltos ó 
en grupos, llegaron, hasta ei Arenal, don-
de varios jóvenos so precipitaron sobre 
ellos, pegándoles y arrebatándoles las 
medallas. 
Fué detenido uno de los agresores que 
resultó ser el picador de toros el Aventu-
rero. 
Mas agresiones 
Ya desde aquel momento las agresio-
nes á los peregrinos menudearon, Con 
este motivo hubo carreras y sustos. 
Cuando bajaba de Begoña un grupo de 
peregrinos, compuestos de pescadores de 
Ondorroa, fué agredido por un grupo de 
radicales. La Guardia Civil acudió en 
auxilio de los pescadores. Uno de éstos 
se libró de la agresión de que era victima 
arrojándose á la ría y ganando á nado su 
lancha. 
Mientras tanto un escuadrón de caba-
llería de Arlabán y fuerzas de la benemé-
rita despejaron el paseo del Arenal. 
E l ejército ha sido aplaudido por los 
mismos alborotadores. 
Estos se corrieron á la plaza nueva y 
calles inmediatas á la calzada de Begoña, 
y en grupos arrancaban las .medallas á los 
peregrinos que bajaban del santuario, es-
pecialmente á las mujeres, y apalea á al-
gunos hombres. 
Uno do los grupos apaleó en la calle de 
la Cruz á Bamón Berge, hijo del conoci-
do naviero del mismo apellido y amigo 
íntimo del Presidente del Consejo. De-
fendióse valientemente, resultando con 
una herida incisa en la cabeza, de pronós-
tico reservado. El padre del herido se 
lanzó contra los grupos, afeando su con-
ducta. 
Cargas y detenciones 
La Guardia Civil y los Miñones dieron 
varias cargas en la plaza Nueva, donde 
varios peregrinos habían sido acosados. 
Varios individuos de los que habían 
ido en la peregrinación empuñaban re-
vólveres, habióndo sido detenidos. Fué 
también detenido un radical que agredió 
á un peregrino en la calle de la Libertad. 
A las dos de la tarde todo estaba tran-
quilo. 
A Jas tres de la misma se formó un 
grupo de 200 radicales en el paseo del 
Arenal, persiguiendo á un peregrino quf 
logró refugiarse «n el Centro Vasco. 
Los radicales, cantando el himno de 
Casero, se colocaron debajo de los balco-
nea del citado Circulo. Varios socios se 
asomaron al balcón, psro hicléronleB re< 
tirar para evitar conflictos. Aeudíerodl 
fuerzas d© cabaUería y se retiraron los 
maaife*tanteB, dirigiéndose al Casino 
republicano, situado en la calle del Are-
nal. Siguieron cantando el himno de Ca* 
«ero y la Maraellesa y dando vivas. E l 
Ertcuadrón do Arlaban y la fuera» de ir* 
Guardia Civil dió nuevas cargas, despe-' 
jando las calles. 
Desde las primeras horas d e la tard^ 
han comenzado á salir de Bilbao peret 
grinos en trenes y iranvías. 
lia actitud de los peregrino.^ ha sida 
correcta. 
E l Rosario 
Por Ja tarde se ha celebrado en el san 
tuario de Begoña el Rosario. 
Presidió el Obispo de Zamora, ensal 
zando la religión y el acto realizado po| 
los peregrinos. 
E l templo se hallaba lleno de fieles. 
A l terminar el Rosario los prelados 
subieron á sus carruajea, acompañados de 
los diputados Urquijo y A'ciliona, Con-
de do Vilallonga y otras personas. 
Los prelados, al llegar á la capital, sf 
dirigieron á las casas y conventos dond( 
se hospedan, siendo escoltados por Guai\ 
dia Civil de caballería. 
La marcha de los peregrinos se efectut 
sin incident alguno, marchando en trel 
trenes especiales por la línea de Duran-» 
go, en los que iban los peregrinos guw 
puzcoanos". 
A l pasar por el barrio de la Peña í\x^ 
ron apedreados, sin causarles daño. 
Don R a m ó n Berge 
Bilbao 10 
Don Ramón Berge, herido ayer, mí. 
jora notablemente. 
Se ha comprobado que la herida qu« 
sufrió en la cabeza, le fué ocasionada co»' 
un puñal. 
La policía, conoce las señas del agr«o 
sor, y lo busca activamente. 
Kecíbense numerosos telegramas pre-
guntando por el estado del herido. 
La población sigue presentando un aŝ  
pecto tranquilo. 
Hallazgo de una bomba.-Detenciones 
Bilbao 10 
Un guardia municipal encontró est* 
mañana en el pórtico de Santiago, donde 
ayer se reunieron las congregaciones para 
asistir á la peregrinación, una bomba de 
hierro como de unos 20 centímetros de 
longitud, cargada con dinamita y me-
tralla. A l lado de la bomba que tenía 
apagada la mecha, encontráronse tam-
bién cuatro cartuchos de dinamita. 
Los explosivos fueron remitidos al 
Juzgado, y la policía trabaja para d a í 
con los culpables. 
A consecuencia del hallazgo de la 
bomba de Santiago, el fiscal, acompaña-
do de un agente del Gobierno, se trasla-
dó á Sesíao, haciendo algunas detencio-
nes. E l jefe dé la guardia municipal 
practicó otras deteucioues, entre ellas 
la de varios conocidos ácratas. El asunto 
se lleva en los centros oficiales con gran 
reserva. Los detenidos son ocho. La 
guardia municipal ha detenido hoy en 
el dique seco de Olaviega á Daniel Eche-
varría, autor de las heridas iníeridas al 
hijo de D. Ramón Berge. 
Bilbao 11 
Las autoridades continúan deteniendo 
á todos Los individuos que la policía tie-
ne apuntados como anarquistas. 
Han ingresado en la cárcel 15 indivi-
duos de Bilbao y Sestao, entre ellos, un 
sujeto que llamó la atención por ir ves-
tido de levita y sombrero de copa, cal-
zando alpargatas, el cual, al ser detenido, 
dijo llamarse Paulo Creamis, natural de 
Strasburgo, médico de profesión, que se 
dedicaba á recorrer el mundo. 
T i r a n í a insoportable.—Un a r t í c u l o 
de " L a Correspondencia." 
El día anterior á la peregrinación a^ 
Santuario de Begoña, había publicado L a 
Correspondencia de España, con el t í tulo 
de "Tiranía insoportable" , el siguiente 
artículo: 
"Quien lea la Prensa, la mayor parte 
de la Prensa, creerá que estamos bajo un 
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C u r a : 
A f i C I M I A 
C L O R O S I S 
No fatiga el Estómago, no ennegrece loa 
Dientes, no restriñe nunoa. 
£síe f£«RÜG/«0SO es EHTERAfñENTE ASÍfñíLABLE 
VENTA, AL POR MAYOR : 13, Rué de Poissy, Paria. 
c D I A R I O B E L A M A R I N A — E d i e i é n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 ? d e 1 9 0 4 . 
régimen de tiranía, do terrible tiranía. 
Anuncia caques sangrientos en Bilbao y 
por centísima vez hablada irritantes pro 
vocaciones, de inauditos proyectos, de in-
sanas manifestaciones. 
"¿Se trata de alguna proyectada reu-
nión anarquista eu donde se pida por pri-
mer plato el reparto social, aderezado pa-
ra abrir boca con cabezas burguesas? ¿Es 
acaso que los republicanos van á congre-
garle para abominar del régimen predi-
caddo la revolución? ¿Por ventura son 
las escorias sociales que se dan cita para 
proclamar la dictadura de sus garrotes? 
¿Son acaso los cesantes políticos que ya 
hambriento de dos años sin Poder, van á 
demandarlos con manifestaciones amena-
zadores? 
"No, nada de eso, Tratárase de todo 
eso y nadie se alarmaría, porque lo t u -
multuario, lo abusivo, lo ilegal, no le-
vanta protestas en el periodismo español. 
"He trata de que unos españoles, cató-
licos al amparo de esa libertad tan mal 
entendida por algunos, y de la Constitu-
ción por todos olvidada, van á ejercitar 
sus derechos vendo en peregrinación al 
Santuario de Begoña. De eso y nada más 
que de eso se trata. 
"En otros país esos católicos serían am-
parados; pero aquí una gran parte de la 
Prensa titulada liberal entiende otra cosa 
y dice que el acto es procativo, inconve-
niente, político y antilegal. No da la 
razón á quienes son católicos al amparo 
de las leyes, y se la da á quienes quieren 
atrepellar la ley, la cenciencia y la liber-
tad. 
"Nosotros creíamos que la libertad, el 
librepensamiento y la democracia eran 
otra cosa. Creíamos que la libertad equi-
valía á garantizar el libre ejercicio de to-
dos los derechos, sin ejercer coacción so-
bre el prójimo: entendíamos que el libre-
pensamiento demandaba el respeto para 
todas las creencias, sin dogal para ningu-
na, y suponíamos que la democracia con-
sistía en que no existiesen castas, ni 
privilegios, ni mercedes, de las cuales 
disfrutasen unos, siendo excluidos otros. 
"Pero nos hemos equivocado. Las no-
vísimas teorías hacen que impere una 
opresión avasalladora de conciencias, de 
creencias y de manifestaciones, disputan-
do pernicioso y agresivo el ejercicio de lo 
legal, á la misma hora en que se ansalza 
con la pluma ó se disculpa con el silencio 
la acción de lo que es contrario á las le-
yes. 
"Nosotros, que por ser liberales, pedi-
mos más amparo para quienes ejercen los 
derechos políticos combatiendo esta orga-
nización política, protestamos de que se 
coarte la libertad de los peregrinos cató-
licos y protestamos, no en nombre de la 
religión, sino en nombre de la libertad, 
de la democracia y del librepensamiento, 
convertidos en irritante é insoportable 
tiranía, por quienes se intitulan sus más 
ardientes defensores. 
"Hablemos con claridad, deslindemos 
una vez los campos y sepamos qué se 
pretende con ese continuo atropello de 
las libertades constitucionales. Nosotros 
ya lo hemos dicho con toda claridad. De-
fendemos el libre ejercicio de creencias 
profesadas al amparo de la Constitución, 
y protestaremos siempre de cuanto signi-
fique atropello del derecho, escarnio de 
la razón, coacción de la conciencia y tira-
nía del pensamiento. 
"Haya libertad para todos, demande-
mos democracia, sin excluir á nadie de 
los beneficios democráticos; pero no va-
yamos á aumentar la leyenda de nuestras 
banderas liberales escribiendo con letras 
de sangre el rótulo que halague á las mu-
chedumbres indisplinadas y que muy 
bien podría ser algo anárquico y disol-
vente, más enemigo de la libertad y de 
ia democracia qus los peregrinos de Be-
goña, los cuales, al fin y al cabo, no van 
á hacer otra cosa que ejercitar un derecho 
consagrado en la Constitución y que debe 
ser garantizado por todos los medios de 
que. dispone el Estado. 
"Eso de que en España sea santo y bue-
no todo cuanto realizan los partidos ex-
tremos, y pecaminosos y malo cuanto 
ejecutan las clases conservadoras, va sien-
do ya intolerable, y menester será que 
se ponga coto á tales atropellos de tan 
mal entendida libertad. 
"Vayan enhorabuena los republicanos 
á agasajar á Salmerón, dejemos peregri-
nar á los librepensadores llevando cénti-
mos á doña Belén Sarraga; veamos sin pro-
testa cómo los anarquistas recorren Espa-
ña propagando sus ideas disolventes; pero 
todo eso á cambio de que republicanos, 
librepensadores y anarquistas dejen ma-
nifestar sus creencias á los católicos ele-
vando la oración y el Obolo de su fe al 
Santuario de Begoña, al Templo del Pi-
lar ó adonde ellos quieran, porque para 
algo vivimos en el siglo X X , y para algo 
más que para atrepellar existe eso que 
llaman algunos libertad, democracia, fra-
ternidad, igualdad y librepensamiento! 
"La nueva tiranía es insoportable, y 
algo será menester hacer desde las esfe-
ras del gobierno para evitar sus irritan-
tes coacciones, porque la vida de ese mo-
do es insoportable. 
VAPORES-CORREOS 
E l Antonio López salió de Cádiz, con 
dirección á este puerto y escala en Nue-
va York, á las seis de la tarde* del do-
mingo último. 
E l vapor Buenos Aires «aldrá para 
Nueva York< Cádiz y Barcelona, el miér-
coles 2, á las doce del dia. 
E L LOUIS1ANA 
Procedente de New Orleans y consig-
nado á los señores Oa Iban y compañía, 
entró en puerto ayer el vapor americano 
LouMana conduciendo carg?. general y 
72 pasajeros. 
E L CACHEN 
Conduciendo carga de tránsito fondeó 
en puerto ayer, el vapor alemán Cacchen 
procedente de Manzanillo y escalas, con. 
signado á los señores Sch wab y Tillmann-
E L E I D S I V A 
En lastre salió ayer para Galveston el 
vapor noruego Eidsiva, 
J. R. 
Con cargamento de hierro viejo, salió 
ayer para Barcelona, la barca españo-
l'ti «/ • / t', 
L A FRANCISCA N A D A L 
Esta barca uruguaya que salió ayer pa-
ra Montevideo, conduce 290 bocoyes, 70 
medias pipas y 100 garrafones de aguar-
mente y 1,200 paquetes de duelas. 
E L PRINZ JO A C H I N 
El vapor alemán de este nombre entró 
eu puerto ayer tarde procédenté de Tam-
pico y Veracrtiz, con carga y pasajeros. 
E L RIOJANO 
Procedente de Liverpool y escalas, fon-
deó en puerto e domingo el vapor espa-
lio! R.ojano, con carga y 459 pasajeros 
E l . C A Y O M A N Z A N I L L O 
Ayer maHana.entró en puerto el vannr 
ingles ('(///o Manzana lo, con carga gene-
Kd, procédenté de Londres y escalas. 
E L E I D S I V A 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto ayer mañana, procedente do Gúl-
veston, el vapor noruego Eidaiva. 
E L R E D H I L L 
El vapor inglés de este nombre salió 
para New York con carga de tránsito. 
L A FRANCISCA N A D A L 
La barca uruguaya Francisca Nadal 
salió ayer para Montevideo con carga-
mento de aguardiente. 
C. R. SCHUELL 
Para Savannah salió ayer la goleta ame-
ricana C. H . ISchully en lastre. 
M A R Y B. JUDGE 
Esta goleta americana salió ayer para 
Tampa. 
G A N A D O 
El vapor norue..o Eidsina importó de 
Galvestón ayer para los señorea Laykes-
hnds 6 caballos, 146 yeguas, 68 toros 133 
añejos, 272 vacas horras 362 vacas y 362 
terneros. 
E L M i í O D E S D E V I L I B O S 
El ¡ f c r p s aeVílMor. 
Oficial brillante del arma de caballe-
ría, el marqués de V i Hedor, que aca-
baba de salir de la Academia de Saint-
Cyr, asistió á la campaña de 1870. He 
rido en Reichshoííen y condecorado en 
Tufíez, no tardó en partir para el Ton-
kin , en donde bajo la influencia de este 
clima malsano contrajo, como tantos 
otros, unas calenturas que obligaron á 
sus jefes á repatriarle, pero como su 
salud no llegaba nunca á restablecerse, 
el brillante oficial pidió su separación 
del Ejército y se ret iró á su Castillo de 
Villedor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante 




ciente de otros 
días, y de ello se 
conduele en la si-
guiente carta di-
rigida á una her-
mana suya: 
"Ya no soy, 
dice, aquel ofi-
cial de otras ve-
ces, d i s p uesto 
siempre á mon-
tar á caballo y á 
entrar en fuego. 
Pál ido y desco-
lorido, blanco el interior de los párpa-
dos, sin el menor apetito y fatigándo 
me con que sólo haga el más simple 
esfuerzo, me siento sin valor, sin gusto, 
sin fuerzas " 
Y algunas semanas después se queja 
todavía: " M i estado empeora de día en 
día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede digerir, siquiera, ni aún aque-
llos platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abru-
ma un fuerte dolor de cabeza y me pa-
rece como si estuviera vacía, pero de 
todo esto no mé sorprende nada porque 
hace ya mucho tiempo que no puedo 
dormir. En tales condiciones no te ex-
t rañará que mi ánimo haya decaído y 
que los nuis sombríos pensamientos me 
dominen. Sin duda que no tengo para 
mucho tiempo.' ' 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. ITn médico de París, que ha-
bía sido llamado por la familia, orde-
nó al marqués un vasito, de los de l i -
cor, de vino de Quinium Labarraque al 
final de las comidas, y el enfermo ex-
perimentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
" A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar gus-
to á los alimentos. Reapareció el sue-
ño poco á poco y justamente con 61 la 
fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
días después de haber emprendido el 
tratamiento me hallaba completamente 
restablecido. ¡Y pensar en que apenas 
si podía i r por mi pié de una habita-
ción á otra! Volvióme la alegría al ver 
que podía ya montar á caballo y cazar 
y desde entonces, que han transcurrido 
ya tres años, no he tenido ninguna re-
caída n i el menor asomo de la enferme-
dad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte, 
"Firmado: Marqués DE V I L L E D O R . " 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo )as fuerzas de los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo se-
guro y sin sacudidas las enfermedades 
de ianguidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tenaces 
desaparecen ráp idamente ante este me-
dicamento tan heróico, con la circuns-
tancia de que todavía lleva su eficacia 
el Quinium Labarraque á impedir pa-
ra siempre el que la enfermedad se pre-
sente de nuevo. 
Así es que cuantas personas son de 
constitución débil ó se encuentran de-
bilitadas por las enfermedades, el tra-
bajo ó los excesos, los adultos fatigados 
por un crecimieuto demasiado rápido; 
las jóvenes en cuyu formación y desa-
rrollo se bacelaboi:osa; las sefíorasque 
sufren de consecuencia de los partos; 
los ancianos debilitados por la edad y 
los anémicos, en general, deberán to-
mar vino de Quinium Labanaque, 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los convalecientes. 
E l Quinium Labarraque se vende en 
botellas y en medias botellas eu todas 
las farmacias. Depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene en Paría, i.9 
rué Jacob, la acreditada Gasa F E E R E 
Depositarios en la Rabana: V I U D I 
de JOSE SARlLv é HIJO, 41, Tenien-
te-Rey;—DR. M A N U E L JOHNSON 
Farmacéutico, 53 y 55, Obispo;—AN^ 
TONTO GONZALEZ, Farmacéutico, 
112 Habana;—MAYO y COLOMER: 1 
i co . TAQUEOHEL, Botica Santa Ri-
ta, 19, Mercaderes;—J. F. AGOSTA 
Farmacéutico, 68, calle Amistad. 
Eu Üauiiago de Cuba: O. MORALES 
Farmacéutico, calle San Basilio alta! 
n? 2; D O T T A y ESPINOSA., Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja;— 
F. G R I M A N Y , Botica Santa Rita. 
S. STLVE1RA Y En Matanzas: 
E n mncéatico-Droguistas, 15, Indepen-
dencia;-E. TRIOLET, ¿ en todas ^ 
| Farmacias y Droguerías." 
OBSEQUIO A LOS MAESTROS 
El club Habana despidió anteayer 
dignamente á los maestros, regalándole 
para recuerdo de su estancia en Cuba 
un hermoso collar d« OOOOOOOOO 
confeccionado en la acreditada joyería 
de Alberto Azoy y C^. 
Los open ios Rogelio Valdés, NA-
POLEÓN González, L U I G I Padrón, Ger-
vasio S T K I K E , Simón Valdés, Cas-
til lo, Muñoz, Viola y Alfredo Arcafio, 
se esmeraron en la confección de dicha 
joya, trabajando en ella como verdade-
ros profesionales de las fábricas de los 
Estados Unidos. 
Un público numeroso, pues pasaban 
do seis mi l el número de espectadores 
que acudió á los terrenos de Carlos I I I , 
presenció la entrega del obsequio. 
Los simpatizadores de la novena roja 
rompieron eu estruendosas esclamacio-
nes de jubilo, aclamando á los obreros 
de Alberto Azoy, al ver la perfecta y 
acabada obra que salía de sus talleres, 
que es para la casa un verdadero 
triunfo. 
NAPOLEÓN González colocó uno de 
los DOCE brillantes que adornan el co-
llar, de una manera profesional: em-
pezó por labrar el brillante (h i t ) , co-
locarlo en segunda al tratar L U I G I Pa-
drón do poner otro b r i l l nte, que le fa-
lló, y lo remató en tercera y home, 
robando el material. 
Los MAESTKGB ante el trabajo de és-
te profesional, se quedaran con la boca 
abierta, y no volvieron de su asombro 
hasta hasta que el CAPATAZ Francisco 
Poyo, le hizo reanudar el trabajo. 
Joseito Muñoz, secundado por Ger-
vasio Strike filigranearonron el trabajo 
por espacio de una hora 35 minutos, 
hasta dejar acallado con toda perfección 
el collar de los O O O O O O 0 . 0 O. 
E l pequeño Anguilla á quien le co-
rresponde uno de los brillantes del 
collar, no ha querido ser menos galan-
te qne sus compañeros los cubanos, y 
y lo cedió generosamente á los MAES 
TROS para que se lo lleven completo, y 
puedan exhibirlo en la Exposición de 
Saint Louis. 
He aquí el estuche del collar: 
3 3 - I O O . 
JUGADORES 
Johnson S S 
Patterson 2? B 
L . Bustamante 3* B. 
Moore L F 
Me Clellan CF 
Wjlson 1? B 
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4 0 O! Ol 1 3 0 
4 0 0 0 4' 2 2 
3 O! O! 0 31 4 8 
2 o; o; ol i | o1 o 
2 o; o o o r o 
3 0 0 0 10' 0 0 
-3 0! 0 0 0 0 0 
3 O1 0 0 4 2 0 
si oi o! ol 1 1| 1 
I . i Totales 1271 O! 0 0 24 13 6 
X S ^ l O f i V i x ^ , D S - ; o _ 
JUGADORES 
R. Valdés S S 
V . González CF.... 
L . Padrón 3?B 
J. Castillo 1? B 
J. Violá RF 
G. González C. . . 
J. Muñoz P 
S, Valdés 2? B 





















! oi o 
4 0 
0I 0 0 0 
ll o 
1 lj 1 
2 0 
0 o 
• I . . . 
Totales 38 12 7 2 27 131 1 
ANOTACIÓN POR KNTR A 1) AS. 
Cubans x Giants.... 0-0-0-0-0-0-0-070= 0 
Habana 2-0-0-6-2-0-0-2^ = 12 
8ümario: 
Earned runs, Habana 1 por V / G o n -
zález. 
Stolen base, por V . González 2 v Cas-
tillo. 
Two base hits, 2 por Padrón y Mu-
ñoz. 
Struck outs. por Muñoz 2 á Jolinson y 
Buckner; por Bowman 4 á R. Valdés, V . 
González, Padrón y Castillo. 
Called balls, por Muñoz 3, Bnstanmn-
te, Moore y McClellan; por Bowman 6 á 
V. González, Padrón, Castillo, Violá, S. 
Valdés y Arcaño. 
Dead hall, por Bowman 4 á R. Valdés 
2, Castillo y Violá. 
Wi ld pitoher, Bowman 1. 
Tiempo: 1 h. y 35 ra. 
Umpires: Poyo y García. 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n';l. 
Partos v e u í e r m e d a d e s de Señoras . 
De 12 a 2. SALUD 31. 
12782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS "URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A DKETJtlA 
JeaúBMaría 33. De 12 á a 01S63 10 
D r . F e l i p e C a r b o n e l l , 
H o m e ó p a t a de P a r í s . 
Ha regresado á Manrique 102. Teléfono 1589 
Pobres; jueves y domin Consultas de 12 á 1 
gos 12217 26-2 Oc 
C L I N I C A D E O P E R A C I O N E S 
(Exclusiva para señoras) 
D E L ¿ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nfim. 1212. C 1932 26-2 Oc 
1 . F e r s a M o Wáu Ganó te 
MEDICO-CmUJANO 
Ciruiono del Uosnitul n ú m e r o J. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.---Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana, 
SAN M I G U E L N(JM. 78, (bajos> 
esquina á San Nicolás, Telféono 9029. 
C2032 56-2,4 O 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Cas* 
de Salud "La Benéñca de E l Centro Gare/p' 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 1992 26-15 O 
I)R. JUAN LUIS PEDED. 
CIRUJANO DENTISTA 
dé la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 834. 12977 26-180t 
i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agu'ar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono núra. 125. 1327S 52-Ot23 
Dr, ADOLFO G. DE BUSTAMANTE, 
Ex-Interno del Hopital Internutional de París 
Enfermedades ds la piel y ds la sangre. 
Consultas de ll>á á 1^.—Rayo 17. 
132G6 26-Ot25í 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicir», C rujia y Prótesis de la boo*. 
l iernaza S t í - l e l é /ono n. 3012 
C 1S75 IO 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
En ierm edades del Corazón, Pulmones Ner-
rlosfcifi y de la Piel, (incluso Venéreoy Síñlis),— 
Consultas de 12 á 2 y días festivos de 12 6 1.— 
TROCADERü 14.—Teléfono 459. C 18i2 1 O 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, altos, entre Habaaa y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 " 
C1969 9 O 
D r . J , S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera, O 2038 28-24 O 
D r . C - E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Co t tnltas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoies y viernes, de 4 á 5. 
C— 1870 Vi Oc 
Cirujía en general.—V r s Urinarias.—iinter-
medades de Señora.s.—Consultas de 11 a 2. la-
gunas SS.Teléfono 1 :-i-2. C 2)35 240 
MEDICO D E L DISPENSARIO DE LA LIGA 
contra la tuberculosis. 
Enfermedades v!el pecho, corazón y 
pulmones exclusivamente: lunes, miér-
coles y viernes, de 12 á 2, en Campana-
rio 75. 
12597 27-11 Oc 
M a ñ a s y 
J e s t s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTARIOS. 
AMARGURA 82, TELEFONO tJW. 
C 1667 1 O 
EL DR. MÍGÜSL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa, Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono !n25. 
12845 26-15 Oc 
D r . G a b r i e l Casxtso. 
Catedrático de Pr„tolosfía Quirúrgica y GHna-
cología con su Clínica del Hospituí Mercedes, 
CONSULTAS ÜE 12 A 2. VIRTUDES37. 
(-2052 9̂0 
C A B E E H A 
ABOGADO 
Galiano 79,—Habana,—De 11 4 t 
c 2037 26-21 O 
D r , í l C h o a i a í 
TiAtamienso especial de Sífllis y Eafermedfr 
des venéreas. Curación rápida, OonHoltas de 
12 á 3, Teléfono 851 Egido nünu 2. altos. 
C ISUj I O 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ue 11 á 1. San iliguel número 110. 
13648 26-1 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tns de 7 á 5. 136fi0 28 Nb-1 
D r . J u i í o C a r r e r á 
. CIRUJANO D E L HOSPITAL N; 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—1978 180t 
r - F . Z a y a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANUliE 
D e l N e w - Y o r k Post G r a d ú a t e . 
Epiteliornas. Ulceras, Ezemas, Herpes Ba 
rros, pecas, Bellos en la ('ara, Manchas, &. &-
„ ^ o s X . - R a d i o . - E l e c t r i c i d a d . Carlos III 
189- i^_12a 3- 13590 2me8-Ot30 
D O C T O R E M I L I O B O N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas do 8 á 10. 
: ' 18561 2fi-?9 Oo 
D r ? M a n u s l B a n g o y L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Ubicios ha abierto nuevamante sa sabina-
te de consulta eu ia calle del Prado 34 w de l 
ftá. caajb 31*9 bb 
DR, H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 1931 1 O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general, 
COMLTAS i s í á S . - G a l i M e Batana 65 
asic esquina á O-REILLY. clSS? 1 O 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medie na.—Ui ruja no del Hospital n. i . Consul-
tas de 1 á 8, Lamparilla 78. c2}31 26-026 
Meü. Mati lde Redil ó 
Comadrona de la facultad de París y de la 
Habana. Consulta de 1 á 2 p. m. Obrapía S3 
12361 26-5 6c, 
D o c t o r J o s é E . P e r r á n . 
Prado 100. Teléfono 451. 
Consultas diarias de 1 á 2'̂ . Gratis, martas y 
sábados. toxoi no o ̂  ^ 
R . C a l i x t o V a l d é s . 
DENTISTA, 
De regreso de su excursión de verano, se na 
establecido nuevamente en la calle de la Kei-
na n. 14, donde se pone á la disposición de sus 
amigas y clientes. Dentaduras postizas, puen-
tes v coronas ds oro. Reina 14. . ^ 
C 1965 alt 15-9 Oc 
J o s é P e m j o y P a t i n o 
ABOGADO. 
Industria 27, altos. De 12 á 
12850 alt 8-15 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital i r l 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Uínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
Íi27« 26-4 O 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos jud -
ciales, civiles, criminales y contencioso-aami 
nistrativos, así como de la administración oe 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. /á, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
11303 ^'j3 ,-,t' 
i>K» ANOEJLP. m i í D U A . 
MKDICO CJBÜJ AÑO 
Especialista en las enfermedades del esco-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consnltaa de 1 á 3, en sa domiciUo, 
Inqnisidor 87. c 2J36 2t 0 -
DR. JOSE L VILLAVÉRDE. 0At A 
DR. LUIS DE SOLO. 
ABOGADOS. 
Obrapía 363.Í, esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de"3K á 5- 12277 26-4 Oc 
" i lAÍ inulLLEM.' 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d , - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
49 H A B A N A 49 
C—1SS8 1 O 
D r . R . G u i r a i O c u l i s t a . 
Con; ultas de 12 á i, ¡'¡i n ¡cu.ares de 2 á 4,-
Clínica de Enfermedades^e los oíos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joaá. C 2006 26-17 O 
A N A L I S I S « O R I N E S 
i-atoraiorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1SS&1 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pasos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C1954 26-7 O 




Santa Clara 25. 
26-Oc25 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LüZ NUM. 11. 
C1S69 1 O 
D R , R O B E L I N 
Piel.—Sídl.s,—Venéreo.—Males de ia sangre, 
-Tratam ento rápido por loa Cdtimos sistemas. 
JESUS MARIA al. DE 12 i i 
C1S72 1 O 
S , C a n d o B e l l o v A r a n j r o 
A B O G A D O . H A B A N A 55. 
16 O 
DOCTOR REGUEYRA 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de señoras. Aplicaciones eléctricas y Masaje. 
Consultas de once á una. San Miguel n, 110. 
1222S 26-2 Ob. 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariam mte consultas y operaciones de Ta 3. 
SAN IUNAGIO 14. C1S64 I O 
D r . U o n z a l o A r ó s t e g u i 
MKOICO 
dé la C. de Bebeti cencía v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losniüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 á i, 
Aguiar 108^.—Teléfono 824, 
C ISiiá 10 
.1 U 
E 'FEBMEDA.DEs del CEKBHRO V de los NURVIOS 
Consultas eu Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á ¿ C—1968 9 0 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS" 
Consultas diarias do á 3.—Teléfono 1132,— 
Sau N.colás n, 3. C 1875 1 ot 
D R . A D O L F O ' R E Y E S -
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez> 
dOBivamente. 
Diagnóstico por el anílllsis del contenido esto-
macal, procedimiento oue emplea el profesor 
Hayem del Hospital de ^an Antonio de París, 
y por el ana;isis de la orina, sangre y nucros-
copieb. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1907 10 O 
DR. FELIPri GARCIA CASBARES 
P I E L , SIFILIS Y VÍAS URINARIAS.—Con-
suitas: Lunes, miórcoles y viernes, de 1 á 3. 
Neptuno 114, altos Teléfono 1023. 
12259 26-4 Obre. 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r Ó í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telefono 338, Cuba 25. Habana. 
C1861 l O 
G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor f t i l l a r ítottiriO romerriru 
Recibe órdenes nara toda clase de nsgociaa 
Sinoevidad y n sorva en las operacionas. 
Ama gura 70, Talé.ono 8/7, 
C 2022 22 Oc 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOOICO de la Crónica Médico-Quin'ir-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—1884 Ot2r) 
12532 26-8 Oc 
CLINICA S1FILI0 GRAFICA 
del Doctor Kedondo, 
Buenos Aire* número l.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el SO 
de Abril próximo, cerrándose después hasta 
nuevo aviso C 1977 26.12 O 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
A BOQ \ DO, 
SE HA. TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1868 . 10 
ABOGADO 
Domici l io : &amá a, Teléfono 6331 . 
Marianao. 
Estudio; Acosta Telefono 417, 
De 12 á 4. 
C 1873 10 
D r . J , A - T r é m o S s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE E N -
FERMOS D E L PECHO. 
Manrique 71, Coi sultas de 12 a 3. 
* 1 S92 26-18 Ot 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V á l d é a 
. . Módico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2033 26-240 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 fal-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 0-1991 17 0 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Ci rp jauo-Dent i s ta 
Salud 42 esquma k Lealtad. 
C 1990 26-15 O 
EN G L I S H C O N V E R S A T I O N 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122, 
13584 26-1 
LECCIONES DE PIANO 




idiomas, música, piano y mandolina, dibujo 6 
instrucción. Otra que enseña casi lo mismo 
desea casa, y comida 6 un cuarto en cambio de 
lecciones. Dejar las señas en San José ló. ba-
VICENTA SURIS, YIÜDA DE DARBEE 
PROFESORA. UU 
Da clases de instrucción á domicilio-de H? 
bujo sobre toda clase de géneroí pxra rorri 
ó pintar; bordados de todas clases, íruta^ar 
flores imitando á las naturales, adornos de ii y 
das maderas caladas y objetos de arte y de 1 
^ para regalos. Precies convencionales v arlil 
lantados. jMaria 12, entre Suarez y Factoría 
4-29 ' 13558 
Academia M a r t í . - l ista acreditad* 
Academia se traslada para el día 1. de'Ñ 
viembre á la calle de la Habana nóm^ 53 c 0T 
esquina á Empedrado.—Habana, Octubre ot 
de 1904. E l Director, José Fernández Rui-, * 
13389 ¿1^ 
LECCIONES 
Un Sacerdote, Doctor en Teología, se ofreo 
para dar lecciones de lí y 2; enseñanza tanto I 
domicilio como en colegios particulases Tn 
formará todos los dias de 12 á 3 p. m j) ÍV* 
Pnig, calle de San Pedro 21, altos. ' " ^ 
ll 
Profesora de piano del CouservatilH^. 
<io Madr id . * 
Dá lecciones á domicilio y en su ea 
sa Galiauo V2Ú, altos, entrada por 
8-25 " Ind. 13350 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A i i i i . 
DIRECTORAS: MU-ES MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior.—Idio lma» 
Francés, Español é Inglés, Religión y ¡orii 
clase de bordados. Se admiten pupilas niodi™ 
pupilas y externas. 3a facilitan proispéctos 
333 . 130ti25 
TTÑ PROFESOR de ingléTqueTiene sircerET" 
u fleado del colegio de "iforkshire, In-'laterrL 
y posee el Español, da clases en su casa v á do 
miedlo. Precio un centén mensual clases al 
ternas y dos centene todos los días Refe-
rencias y dirección Dr. Casado Keiúa 153 
12792 '26-Otl4 ' 
Para dar clases de 1? y 2' Knseflanm 
en casa particular, se ofrece un p, ofesor com 
pétente que posee varios títulos académloM. 
Tamb en prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J G ea 
Obispo 80, tienda de ropas El Corroo de Pa-
rí-- g JOOo % 
Un profesor de instrucclou pr i iuaHií 
y superior de la Normal Central de Madrid sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. Tp-mbién dá cla-
ses de latin. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
CLASK D E P I A N O T 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
ciones de piano X domicilio, ó en su casa calU 
de la Habana ní 104. Precios módicos. 
G O L E G I O M I i m f 
D i r i g i d o p o r l o s P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre, Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los ¡óveueá 
de la Habana, Las clases se darán en i n -
glés y en Español, Se dará atención es-
pecial á los estudios cieutíücos y c.jrnor-
ciaies. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Paruue del Cristo, es-
quina á liernaza. 
Superior de los Ayitstiu >s. 
C—1918 lud 10 
Afaison Dorée. Gran casa de huéspede^de So-
ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó persona> de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones s n aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn: 280. 13651 4-1 
Neptuno l í ) . En esta hermosa y ven-
tilada casa, á una cuadra de los p irques, pa-
seos y teatros, a per.so ¡as de moralida.l so 
alquilan habitaciones con vista á la calle con 
toda asistencia, hav baño, ducíia .v entrada & 
todas horas. Carros eléctricoe para todas la? 
lineas^ _ . 12824 15016. ^ 
"NJEPTÜÑO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con baios, 
entrada á todas hora< v deinfa como lid ida?, 
se alquilan habiticio:ies i.or'ectaraeiite amue-
bladas Hay criados de la casi y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
112il loS-U St 
W 
Construcciones de casas por un siste-
ma de bloques de cemonto con patente de in-
vención del gobierno de la República de Cuba, 
Gran sol de¿, economía y elegancia. Dirigirse 
á Zulueta n. 2 S , Oücina de la "Southern Paci-
fíc Bureau of Cuban Lands," 136J3 b-1 
B O I I D A D O I Í A 
en maquina da clases á domicilio. Darán razón 
Reina 59, loC62 10-1 
T Í E E S D i 
E L E G A H f ü ) Y BARATOS. 
P I L A R A . D E A L O N S O , 
Compostela 114 B, 
ría. 
entre Acosta y Jesús Ma-
13596 4-30 
Las seño ra s que quieran un SOM-
B H B B O hecho con A K T E y no por 
a tic ionadas, 
F I L A R A. DE ALONSO, 
COMPOSTELA 114 B, ejitre Acosta y JesOsj 
Mar:a. Í3595 4-30 -JM 
P A R A SKÑOKAS 
Se reforman tanto de fieltro como de paja, de-
jándolos eleganfcísim&s.—PILAR A. de ALON-
SO. - Compostela nú.uero 114 B. 
13597 4-50 
S E P L I E G A A C O R D E O N 
Arturo Galindo Osvald. Dragones 37. Cinc* 
y lü cts: vara. 13529 8-28 
L A S l l T Á T CONCEPCION M l l Í E T 
se ofreco k las seña as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últimas noved ida» en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y clareó ne-
gro y rubio, precios módicos. Oallano 101, en-
trada por ¡ian José, altos de la Ferretería. Se 
sirve á domicilio á precios c'jnvencioiiS''fií>. 
13.42 __J5CH27 
EÜSÍASÍA OTlAlE SOLDEVILLl 
Pe i nadora vizcaiu a. 
Ofrece sus 6er\icios á domicilio y en su casa 
Calzada del Cerro altos, 
íl laív señoras y señoritas que gustan ir peina-
das con distinción y elegancia, l'ued^n pasar 
recado y seián servidas con prontitud. 
P t l E C l O ^ ) M O D I C O S . 
St24 
OMEJEN. SE M A T A EN CASA 
Se garantiza: M i m A L L A 89 
y B K K N A Z A NUM 1 0 . - G a r c í a . 
12295 26-40t 
P A R A - I 
E. Morena, Decano Electricista, constraotoP 
llnstulador de para-rayos sistema moderno a 
artiflcioB, polvorines, torres, panteones y b* 
oae« .garantizando BU instalación y matonaie* 
Reparaciones de los mismos, siendo reconocí' 
<los y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, Itutalaoión de timbres eléctricos. Oua* 
dros indicadores; tubos acústicos, líneas telafó* 
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo olectrioo. Se 2 * * 
rantlzan todos los trabajos. Compostela 7. 
33 iü 2601 8̂  
$ 4 0 0 0 á 60007-81 n Tntorveñc ión M 
corredores, se desea comprar mía casa niodor-
na en el barrio de Colon. Aguila lül á toJ»8 
borne. 18636 L 1 „ 
A l e jérc i to l ihertadnr. Coranro f ' ^ f e 
cados totales y los residuos ta huir •.dos. ' 'H 
girse á Saenz de Calahorra, Notario Uomurciw;̂  
Amargura 70. Sinceridad y reserva en l * * " * ^ 
faoiones, imxi ^ ' ^ 
M A M I Í I A — m i & m a a i a m a ñ a n a , — ^ o v i e m D r e a e l y u i . 
PRONTOS JAI - AL/' 
Partidos y quinielas quo se j uga rán 
lioy martes IV de noviembre, en ei Fron 
ton Jai-Alai: 
Frimcr partido á 15 laníos. 
i r ún y Abaudo, blancoí', 
coufra 
Mácala y Ayestarán, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Navarrete, Petit, Trecet, Aruedillo, 
Machín y Mácala. 
Segundo vari ido á 30 tantos. 
Munita y Trecet, blancos, 
contra 
Escoriaba y Arnedilio, ax-nlcs. 
Segunda quiniela á seis tardón. 
Gárate, Michelena, Escoriaza, TJr.ru-
t ia , Munita y Lauda. 
E l espectáculo, que empezará si la 
ocho de la noche, será amenizado por, la 
Banda de la Beneficencia. 
JUZGADOS GOMCCIOMi 
P l l l M E U D I S T R I T O . 
Octubre Sí de 190/+. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A 30 pesos demnitii y 10 días de arres-
to, Manuel Olorde Mantojo, por expeu-
dición de papeletas de rifa. 
A 10 días de arresto, José Carriña Ló-
pez, por hurto. 
A 30 pesos de multa, Francisco Annes-
to Velasco, por üilta y desobediencia á la 
policía. 
Fueron absuellos 7 acusados. 
Por it '- ^ del lle^lamento de la 
Ley de Ti u • obrero de lií03, fué mul-
tado en 100 peso.-' Kodrigo Sautos Peru-
llero, vecino de Oficios tí? 27. 
Por faltas: 
A 30 días de arresto, Aurora Valdós y 
Manuel López Mariño, por ombriasfuez 
y escándalo. 
A 15 pesos de multa, Celedonio Vera 
Vidal , Tpor maltrato de obra y escándalo. 
A 10 pesos, María Chacón Calderón, 
por lesiones en rifia; Agustín Conde 
Eyes y Antonio Guerra Coro, por escán-
dalo; Benigno Lozano García y Federico 
Quirós XTJpi y Miguel González Rodrí-
guez, por ofensa á la moral. 
A 5 pesos, Francisco Oca^elero Madra-
Zo, por escándalo y desobedkfncia; Félix 
Diago González, por faltas á la policía; 
Francisco Bagueiro Rodríguez, por por-
tar arma; Juan Corona Lastra, por riña; 
Guadalupe Ignacio Valdés, por lesiones; 
Francisco Muldó Orondo, por amenazas; 
Sinforiano Alonso Alba, por desobedien-
cia; María González Soto, por escándalo 
y faltas; Marta Luisa Herrera Herrera, 
por íaltas á la policía; Agustín Pedroso 
Argudin, idem idem; Bernardo Jordá. 
A 3 pesos, Julio César Monto, por jue-
go proíúbído. 
A 2 pegos, Juana Herrera Cuesta,MaT-
ta Herrera Pedroso y Antonia Soler So-
tolongo, por riña y lesiones; Juan Gon-
zález Díaz y Francisco Miranda Pérez, 
por escándalo y faltas á la policía; Abe-
lardo Legaspi Rey, por ofensa á lamo-
ral; Juan Montes de Oca Alberdi, por 
amenazas; Ricardo Martínez Crespo, por 
desobediencia: Mercedes Rodríguez Fer-
jiáudeic, por ofensas á la. moral; Marina 
Rodríguez, por escíndalo; Eduardo Mar-
tínez Bonilla, por íaltas; Concepción Ca-
brera y José Valdés y Valdés, por mal-
trato de obra. 
A un peso, Justa Ramos Iglesias, poj 
escándalo; Juan Coll, por faltas. 
Fueron absueltos 8 acusados. 
De los 22 individuos que fueron dete-
nidos por la policía del tercer distrito,por 
molestar á las familias que acuden al pa-
seo del Malecón, fueron multados 3 á JO 
pesos, 4 amonestados por ser menores de 
edad, y el resto multado en 5 pesos. 
SEGUNDO D I S T l i l T O . 
Por delitos: 
A 20 dias de arresto, José Soto Com-
pay, por hurto. 
A 8 dias de arresto Máximo Mesa Pe-
fía 1 ver, por hurto. 
A 2 pesos de multa, Andrés Canales 
Donato, por rifa. 
Fué absuelto un individuo. 
Por faltas: 
A 10 dias de arresto, Santiago Peña 
Branet, por reyerta y portar arma; Alta-
gracia González González, por embria-
guez y escándalo. 
A 10 pesos de multa, Perfecto Rodrí-
guez Lauge, por lesiones. 
A 8 pesos, Facundo Gómez Lamoneda, 
por insultos y amenazas. 
A 5 pesos, Gregorio Artelio García y 
Consuelo Aguirre Quesel, por ofensal á 
la moral; Enrique García Estenoz, por 
escóndalo y resistencia. 
A 2 pesos, Antonio Medina Vega y 
Román Salas, por escándalo y embria-
guez; Bernardo Acosta Cortadillo, por 
maltrato de obra; Nicolás Rivero y Tru-
Jillo, por portar armas y amenazas; Juan 
Casarramona Aranda, por embriaguez y 
escándalo: 
A un peso, Abelardo Kessel Boneiro, 
por reyerta y escándalo; Cerina Dregue, 
por escándalo; Manuel Montero Loge, 
por maltrato de obra. 
Fueron absueltos 12 acusado». 
Es la obra BCN JÍTAX TENORIO 
teatral del día. 
Una tradición, jamás interrumpida, 
hace obligatoria la representación del 
faraoso drama de Zorrilla en estos dos 
primeros días del mes de Noviembre. 
No hay cartel de teatro que no anun-
«íe para hoy Don Juan Tenorio. 
E l Tenorio del Nacional lo hará don 
Pablo Püdaín, el de Payret, don Au-
tor io Galé; el de Albisu, don Alejan-
dro Garrido; y el de Martí, don José 
María Soto. 
E l papel de Doña Inés está repartido 
entre los teatros de la Habana de esta 
«uerte: 
Nacional: Consuelo Deupy, 
Payret: Carmen Valero. 
Albisu: Pilar Chaves. 
Mart í : Elvira Rojas. 
E n el Nacional se presentará la hos-
ter ía del Laurel, en los momentos de 
celebrarse ei carnaval de Sevilla, con 
toda la propiedad que requiere la obra. 
E n Payret, y lo misnií» en Martí , 
donde ya ha venido representándose el 
Trnorio, el decorado es completo. 
Y nada diremos de Albisu, seguro 
romo está el público del esmero con 
«¡no todos los años la inmortal obra del 
poeta granadino. 
¡Hay donde escoger entre los 3Vno-
rios que para esta, noche ofrecen nues-
tros teatros! 
PiíOnLEMA.— 
—Dos almas en una sola 
nuestras dos almas serán:—V 
Así me dijiste un día, ^ 
en vísperas de marchar. 
N i te he visto desde entonces, 
n i de tí supe jamás, 
n i pensando en nuestras almas 
puedo yo v iv i r en paz. 
Bi tú las dos te llevaste, 
Debes pasarlo muy muy mal; 
si sólo la tuya tienes, 
la mía, ¿dónde estará? 
M. del Palacio. 
E N E L TEATRO MARTI.—En el Con-
servatorio de Música que dirige el ilus-
trado profesor don Carlos A. Peyrellade 
orguniza un gran concierto vocal é ins-
trumental para el segundo domingo del 
presente Noviembre con objeto de ha-
cer donación de un piano á la niña Ma-
tilde González y de un violín al joven 
Joaquín Molina. 
Ambos son alumnos de este acredi-
tado centro de educación artística. 
Además de los beneficiados tomarán 
parte la notable cantante señorita E lv i -
ra Granices, el laureado violinista Juan 
Torroella y la brillante Sociedad de Con-
ciertos que dirige el maestro Mart ín. 
La niña Matilde González ejecutará 
al piano con acompañamiento de or-
questa y coro de ambos sexos, el Sexto 
Concierto de Herz, obra qne por vez 
primera se oirá en esta capital. 
Hé aquí los precios KeSalados para 
las localidades: 
Grillas sin entradas $8 00 
Palcos 1° y 2o piso sin entradas, tí 00 
Lunetas y butacas con entradas. 1 50 
Entrada general 0 80 
Asiento de tertulia con entrada. 0 50 
Entrada á tertulia 0 30 
A los señores abonados de la Socie-
dad de Conciertos se les reservará sus 
localidades hasta el jueves próximo, á 
las seis de la tarde, en Villegas 65 y en 
la Secretaría del Conservatorio, Reina 
número 3. 
Fál tanos decir que se celebrará esta 
fiesta artíatica en el teatro Mart í . 
Por la tarde. 
D E S P E D I D A . — A bordo del hermoso 
trasatlántico Buenos Aires embarca 
mafia na para Europa, por la vía de 
New York, el reputado facultativo y 
caballero muy estimable Dr. Alfredo 
Canteñs. 
La precipitación con que emprende 
su viaje el Dr. Canteñs le impide, co-
mo sería su deseo, de despedirse de sus 
numerosos amigos. 
Cumplimos el encargo que no? da pa-
ra hacerlo por esto medio y en su nom-
bre. 
Lleve un viaje muy feliz. 
¡ P A K E L L E T S ! — Y a están en el C«/á 
Puropa. 
Va usted al popular establecimiento 
de Obispo y Águia r y a l l í , sob re una 
mesa, están las fuentes colmadas de 
jyanellets, los deliciosos panaUets, entre 
los que sobresalen los de fresa, los de 
almendra; y los do chocolate, todcs á 
cual más delicado y más exquisito. 
E l panellet es un artículo que la tra-
dición ha hecho propio del día. 
Y los del Café Europa son siempre, 
de año en año, los mejores, los más fi-
nos, los más solicitados. 
Así los vende: ¡por centenares! 
LA. ESCUADRA D E L BÁLTICO.—Pare-
ce cosa resuelta, según convenio de 
Francia, España, Inglaterra y Rusia, 
que algunos barcos que componen di-
cha escuadra y que tomaron parteen 
el cañoneo de barcos pescadores ingle-
ses, permanecerán en Vigo hasta tanto 
se depuren los hechos que han dado 
origen á reclamaciones por los ingleses. 
Todo esto está muy bien, pero no 
han tenido en cuenta estas poderosas 
naciones quo al retener esos buques 
surtos en un puerto español, han hecho 
un gran servicio á los moscovistas, pues 
éstas ahora se van á proveer de un ar-
mamento tan temibln como seguro, 
que les dará la victoria. 
Y como no nos vedan la reserva, di -
remos que estos armamentos son los 
indiscutibles y siempre famosos ciga-
rros de La Eminencia, que no tan sólo 
dan fuerza y vigor, sino qne, además, 
enardecen el ánimo, levantan el espí-
r i t u por decaído que se halle y hace 
que los soldados se lancen con fe á la 
pelea trasmitiéndose unos á otros el 
valor y la con»taucia en lo más rudo 
del combate. 
E l amigo Vales está de enhorabuena, 
pues los pedidos de cigarrillos pecto-
rales de La Eminencia son considera-
bles, no tan sólo para los rusos, sino 
también para los japoneses, pues están 
convencidos de las excelencias de tan 
ricos cigarrillos, que son la panacea 
para salvar todos lo» percances de la 
vida. 
¡Vivan los cigarrillos de La Eminen-
cia! 
L A NOTA F I N A L . — 
Escuela de equitación. 
E l sargento instructor á los quintos. 
—Recuerden ustedes que para mon-
tar bien es preciso que el caballo y el 
hombre formen una sola bestia. 
1!, nue Roy&it 
5J r>ARIS 
Ssccl Se late PsKoi m 
uso del KLIXIR TOLIB%»IgriWl^» 
la epHcp̂ a y las eufermedadee nerviosas en general 
T C A E l l M O S á 
D I A 1? DE N O V I E M B R E DB 1904. 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
E l Circular está, en Santo Domingo. 
La Fiesta de Todos los Santo?, 8antos 
Amable y Severino, confesores; Benig-
no, Dudo y Cesáreo, mártires, santas 
Cironia y Juliana, mártires. 
DfeBds la hora de víspera haata maña-
na al ponerse el «ol. todo» lo¿ ñeles pue-
den ganar la indulgencia Plenaria visi-
tando la iglesia parroquial propia apli-
cándola en sufragio d« los fieles. 
La Fieafca de Todos los Santos. Fntre 
( .(';ifc las fiestas que la Iglesia ha insti-
tuido en reverencia de los bienaventura-
dos que están en el cielo, la más solemne 
y de mayor devoción es la que celebra 
en este día en conmemoración y honra 
de todos los Santos, porque en esta fiesta 
los abraza á todos, sin excluir alguno y 
se encomienda á ellos, 6 invoca y llama 
en su favor á toda aquella bienaventura-
da compañía y córte celestial. Ins t i tuyó 
esta fiesta en Roma el papa Bonifacio 
I V de este nombre, en honra de la glo-
riosísima virgen María, nuestra Señora, 
y,de todos los Santos mártires, mas des-
pués el papa Gregorio I V ordenó que la 
liesla que se hacía en Roma en honor de 
Nuestra Señora y de todos los mártires, 
se hiciese por toda la cristiandad en re-
verencia de todos los Santos y morado-
res del cielo. 
Por esta causa se llama la Fiesta de 
todos los Santos, y se guarda en toda la 
Iglesia con singular regocijo á devoción, 
y esta es la primera causa de la institu-
ción de esta fiesta. Pero otras hay de no 
menos consideración, entre las cuales 
una es la obligación tan precisa que te-
nemos de glorificar al Señor en sus san-
tos y de honrar los mismos santos que 
tan'bien le supieron honrar y nos deja-
ron tan raros ejemplos, enseñándonos 
como debemos v iv i r y animándonos su 
gloria á v iv i r como debemos. 
FIESTAS E L MIERCOLES. 
Misas solemnes, —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las dem£U iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARÍA.—Dia 1? Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe, 
m m m i \ 1 1 , m w m m 
DE MARIA M T i S I M A 
D E L O S 
s. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
Fiesta d iurna a l aire Isbre. 
E L J U E V E S 3 D E N O V I E M B R E . — A las 4U 
de la tarde se celebrará en la Plazoleta de la 
Iglesia de Monserrate la tradicional fíesta po-
pular para izar en la torre de la parroquia la 
bandera con la Imagen de la STMA. V I R G E N 
D E L O S D E S A M P A R A D O S , que anuncia las 
festivlclades del presente ano. L a Banda Espa-
ña, que se situará en el atrio del templo, daré 
una retreta y en los intermedios rppiqucij de 
campanas, globos aereostát icos representando 
animales y figuras cómicas (recibidos directa-
mente de New York)., voladorer, y las afama-
das bombas imperiales de i l i rayama del Japón 
para ser disparadas de día. A l explotar e-̂ tas 
bombas flotarán en el espacio multitud de 
dragones y figuras de fuego. E n el momento 
de izar la bandera se ejecutará por la banda 
de música el Himno Nacional y se quemarán 
fuegos artiücialeÉ!. 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo dispuesto el Sr. Obispo que so ce-
lebren en la Parroquia de Monserrate misio-
nes prepárate riae á las fiestas en Diciembre en 
conmemorac ión del quincuagés imo aniversa,-
rio de la definición d o g m á t i c a de la Inmacula-
da Concepción de María, el Sr. Cura Párroco 
ha dispuesto que los sermones que se predi-
quen en este Novenario, tengan por base uu 
toma dogmát ico en armonía con los atributos 
de María Sant í s ima de los Desamparados, fi-
jados encada día del Novenario. 
E L V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E , comen-
zará el solemne Novenario en esta forma: 
Por i a m a ñ a n o . — A l a s 8>£ solemne misa de 
ministro, con órgano y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
voces.—A la terminac ión rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Por la tarde.—A las siete menos cuarto el 
Santo Rosario y después rezo de la N ovena 
con gozos cantados. Sermón, Ave-María can-
tada, Letanía? y Salve.—Durante el Novenario 
por la noche la Iglesia estará e sp lénd idamente 
iluminada, con luz eléctrica.—A las 6}^ se abrir 
ráa las puertas del templo. 
Orden de los Sermones. 
V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E . — R . P. Pau-
lino Alvarez. Prior de la Orden de Predicado-
res.—Atributo de M A R I A S A N T I S I M A D E 
L O S D E S A M P A R A D O S : " R K I N A " . — Teraa 
del Sermón: L a Iglesia Católica es una sociedad 
perfecta, 
S A B A D O 5 D E N O V I E M B R E . — R . P. F r a y 
Anselmo Moreno, Agust no.—Atributo: MA-
DRE.—Tema:k L a madre católica es el factor 
más principal del bienestar de los pueblos. 
DOMINOO 6 D E NOVIEMBRE.—Jfañana: 
A las cobo, rezo de la Novena con gozo.-! can-
tados. A la terminac ión se ejecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" de G-ounod. A las 
ocho y media, solemne misa á toda orquesta 
con sermón por el Pbro. Enrique H . Orfciz. Se 
«•jecutará por una orquesta de 25 profesores y 
ocho voces la gran misa en L% del ina.estro E s -
Java, y se repartirán entro loa concurrentes es-
tampas al cromo con la Imagen de Desam-
parados. 
Siete vienos cuarto de la noche.—Sermón por 
el R. P. Cándido Arbeloa, J e s u í t a . - A t r i b u t o : 
M A E S T R A . — T e m a : L a Igletiu Católica es la 
depositaria y maestra de la verdad. 
L U N E S 7 D E N O V I E M B R E . - S e r m ó n por 
el R. P. F r a y Bernardo Lapategui, Francisca-
no.—Atributo: ABOGADA.—Ttma: E l princi-
pio de la sabiduría es el temor de Dios. 
M A R T E S 8 D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n por 
el R . P. Jorge Camarero, Jasuita.—Atributo: 
BIENHECHORA.—Teína: Influencia benéfica 
del catolicismo en la sociedad. 
M I E R C O L E S 9 D E N O V I E M B R E . - Sermón 
por el R. P. Florencio, Carmelita.—Aribufco: 
L I B E R T A D O R A . —Tema: L a Iglesia libre den-
tro del Estado libre. 
J U E V E S 10 D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n por 
el R. P. Agust ín Urien, de la congregac ión de 
PP. Paules.-Atributo; C O N S O L A D O R A . — T e -
ma: L a Ir/lesia Oatólica condona elmdcidio. 
V I E R N E S 11 D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n 
por el R, P, José C. Gi l , Escolapio.—Atributo; 
R E M E D I O . — T e m a : L a instrucción religiosa es 
necesaria para remediar los males de la sociedad. 
S A B A D O 12 D E N O V I E M B R E . — E n la misa 
á l a s ocho y media de la m a ñ a n a , s ermón por 
el R. P. Francisco Abascal, Secretario parti -
cular del Sr, Obispo,—Atributo: LUZ.—Tema: 
Necesidad dé la fé . 
E l programa de la Gran Salve y fiesta se pu-
blicará oportunamente y también las calles 
que recorrerá la proces ión en la tarde del do-
mingo 13 de noviembre. 
Habana 30 de octubre de 1904.— Nicanor S, 
Troncoso, Mayordomo. C 2060 8-30 
rs? u wjxnmTnm trnnn Patente con previleglo exclusivo. Unico que majoray per-•• ^ Q ' F P T I T i l " ' fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los me-U ÍTÍIIJ 1 J u I i l U dicos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósi to Neptuno 86. 
Prii i t iya Real y miiv l i t e ArcMcofralía 
D E 
W S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santís ima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que te anuncia para conocimiento de loa fieles. 
E l Mayordomo. N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 1899 1 O 
D E 
DESAMPARADOS, 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernado en 
tela y con fotograbados. De venta en la sacris-
t ía de la Parr oquia de Monserrate. 
C 2061 10-30 
E l dia Io. de Noviembre primer martes de 
mes, por ser la fiesta de todos los Santos, se 
tendrá la misa y s ermón en honor de S. Anto-
nio en la Iglesia á las 8 a. m. Se suplica á to-
dos sus devotos la asistencia, 
A. M. D, G, 
12567 3-29 
üli DE l i E l i l E 
E l lunes 24 del corriente e m p e z a r á l a Nove-
na de Animas con misa cantada á las S}4, ha -
c i éndose antes el rezo. 
Se suplica á los fieles la asistencia á tan p ia -
dosos actos, 13274 9-23 
CoiiiDostela C d p í s l a 
Unica íábrioa de Suspenporios h ig ién icos de 
Roca en Compostela 32. Se vende el suspeuso-
rio Roca. Ojo con las falsificaciones. E l sus-
pensorio. Roca lleva sus tres sellos de la casa 
Compostela 32, donde se venden. 
13331 
su Aapcale 22 entre Tejadillo y Emu&'lraJo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio San-
to que cura de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cuebaradas; la tisis en su principio, 
la iiebfe permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de es tómago y de la sangre; el gran-
dioso réeonst i tuyenie , él consuelo de los en-
fermo^ |iel pecho y de las familias, 
_ Cuatro cucharadas que se dan á probar^ grá -
tis, á los asmáticos, bastan á convencerlos de 
que reonperarán su salud con el usordel mara-
villoso R E N O V A D O R D E B A G U E R , que se 
prepara y vende én Aguacate n, 22. También se 
expende en las droguerías de Sarrá, Johnson. 
Taquecbel y Majó y Colomer. Se remite por 
Expreso Americano á todo.í los pueblos de la 
República. 13611 5-30 
LA C O I ? E T I D O I A S A B I T i l f á 
FABRICA ñ f i U m CiíARSOS j P i W $ 
D E PiCAl>Uí.£A 
D E L A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
F A K T A C L A R A 7 . — H A B A N A 
i ITW) d 26 14-4 170t 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, sabe desempeñar biea áu 
obl igación y tiene anien lo recomiende. In-
forman Esperanza 11^ 13642 , 4-1 
"NJEGOCIO L U C R A T I V O . - S e solicita un hom-
x bre formal con 200 pesos, para hacer socie-
dad con otro señor en un Colegio y otra em-
presa unida, que las dos dejan un buen diario. 
Tiene que ayudar al Director en Ins trabajos, 
Obrapía 81, por Villegas, de 8 m, á 12 y de l a 
5 tárele, dirigirse al Dr. M. Mingorance. 
13650 4-1 
I G U A L A E C O N O M I C A S A N I T A R I A 
deiauxilios profesionales, fundada en esta ciu-
dad en 1902.—Se facilitan prospectos. Reg la -
mentos é instrucciones en Merced n. 52, de 12 
a 3 p, m. Se solicitan Agentes licitadore* que 
tengan buenas referencias. 13681 4-1 
Mecánico, Electricista, a l corriente 
de los úi tmos adelantos en fabricación de azú-
cares y de -os aparatos e léctr icos modernos, 
habla español , francés 6 inglés , desea colocar-
se en Ja isla ó al extraniero, Galiano.70, Te ló -
fono 1762. 13631 4-1 
Una peninsular joven y aclimatada 
en el país , desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora, sabe coser á máquina , menos 
de dos centes no se coloca. Informes Revi l la -
gigedo 16, 13330 4-1 
Se solicita m i buen cocinero para 
una corta familia, que traiga recomenciones, 
sueldo tres centeus, Batería núm. 3, Pabe l lón 
15, Calzada, Vedado. 13629 4-1 
JL>os j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s a e s e a n c o -
locarse de criadas de mano ó de mímejadoras , 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas. 
Informan V i r t u á t i 173. ]362:i 4-1 
A l Comercio.-Un tenedor de libros 
que tiene varias horas al día libres, se ofrece 
á llevarlos en alguna casa. Informan Monte 
núm. 94, 13653 8-1 
U n matr imonio peninsular desea c o -
locarse, ella de criada ó manejadora y 61 do 
portero ó cocinero, saben cumplir con su obli-
gación tienen quien los garantice. Informan 
Jesús del Monte 64. 13646 4-1 
Una criandera peninsular de un mes 
de parida en el país , con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
recomendaciones de médicos y de la primera 
cría. Informan Cerro 671, 13644 4-1 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento, sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien la 
garantice. Informan Éernaza 373 .̂ 
13643 4-1 
Para asuntos de familia se necesita saber e l 
paradero de Castor Prado i ernandez que hace 
p r ó x i m a m e n t e un a ñ o vivia en Pinar dal Rio 
Calzada de Coloma n, 11; se suplica den aviso 
en Florida n. 87 & Benito Iglesuvs ó á su her-
mano Antoirio Prado, calle de Ancha del Norte 
n, 295, se suplica la reproducción en los d e m á s 
periódicos. 1S627 4-1 
Se solicita una cocinera 
que duerma en el acomodo y que sea moral, 
para una corta familia Paubla 9 de 12 á 2 infor-
maráa. 13649 4-1 
B A R B E R O S 
solicito un aprendiz Galiano 73 s» lon la Orha, 
13634 4-1 
U N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regettclft. Informarán en esta R e -
dacción, 18632 4-1 
ñ XfiPflRT&DO 50 
" i HABANA 
f 
S T E Z ^ 
Una criandera peninsular aclimata-
da en el país , con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Vedado, Paseo núm. 3 y 
Prado y Teniente Rey, fonda E l Oriente, 
13647 4-1 
C E S O L I C I T A una buena cocinera peninsular 
^de mediana edad y que pueda dar buenas 
referencias de las casas donde haya estado. 
Sin este requisito es inútil que se presente. 
Darán razón en Carlos I I I , calle de Subirana 6, 
de 1 á 3 de la tarde. 13640 4-1 
Una señora peninsular de mediana 
edad debea colocarse para la limpieza de h a -
bitaciones y repaso de ropa, sabe coser á ma-
no y á máquina, en casa respetable, está acos-
tumbrada al trabajo y tiene rocomendaciones. 
Informan San Lázaro 410, esquina á San Fran-
cisco^ 13633 4-1 
Una seño ra de moral idad desea c u i -
dar un niño, tiene buena referencia. Infor--
man Estrella 60. 13659 4-1 
Una joven de color desea colocarse 
do criada de mano ó manejadora, entiende 
algo de costura y sabe desempeñar bien su 
obl igación, tiene quien responda por su buena 
conaucta. Informan Indutiria 132. 
136S2 4-1 
Se solicita una joven 
para manejadora, que tenga quien responda 
por su conducta, Cerro 566. 13683 4-1 
Desea colocarse una seño ra peninsu-
lar de mediana edad de educac ión , para acom-
pañar una señora ó señori ta y hacer la l impie-
za de las habitaciones por un corto aneldo y un 
cuarto, darán razón en Tejadillo n? 46, á todas 
horas, 13628 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga quien respon-
da por su conducta en Cerro 5C5, 
13679 4-1 
U n joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó dependiente de caíé . 
Tiene buenaa recomendaciones. Informan en 
Aguiar 63, frutería. 13656 4-1 
Se solicita una joven peninsular para 
criada de mano, que Heve tiempo en el país y 
sepa coser á máquina . Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia, Bernaza S, altos, 13683 4-1 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende, infor-
man Concordia 136. 13661 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. Informan Zanja 76. 
13852 4-1 
I>esea colocarse una n i ñ a recien l l e -
gada de la Península; tiene su padre que la 
garantiza y no es pretencioso y desea casa de 
í'ornialipad. Informan calle 11 n, 107, Vedado, 
esquina a 22. 13645 4-1 
Una señora desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora ó de cocinera, para 
casa de corta familia, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene ouien la recemiende. Informan 
Infanta 50. ' 13826 4-1 
Se solicita una cocinera 
que sepa su ob l igac ión y traiga referencias, 
para un matrimunio solo. Sueldo $15 plata. 
Monte 343. 13572 4-30 
Tenedor de Eibros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo , se ofrece. También 
para auxiliar, práctica en inarenios, puede dar 
Banza ó referencias de tí Dirigirse á este pe-
riódico, s ecc ión de anancios, por carta á R . B. 
_J303U6 IS^OtSO 
Una criandera peninsular de d.os y 
medio meses de parida, con buena y abundan-
te leehe, desea colocarse á leche entera. L l e -
ne quien la garantice. Informan Fac tor ía 17, 
Carmen San Martín. 13814 4-30 
Se solicita 
una buena cocinera y repostera de color, que 
sepa cecinar sabroso, 'en Zulueta 33 D, altos. 
13577 4-30 
Desea colocarse una bueua criandera 
a leche entera: tiene buena y abundante le-
che, tiene quien la recomiende. San Lázaro 
n..269. 135S2 ' 4-30 
E n n U a r í a n a o . 
Real 138 s© necesitan dos criadas de maiio, 
una manejadora y un criado de mano; todns 
blancos peninsulares y jóvenes. Se lea dará 
de sueldo al mes tres luises y dos pesos plata 
española a cada una de las tres primeras; y 
tres centenee al últ imo. Han de traer reco-
mendac ión por escrito. 135S1 4-30 
Criado de mano-Se solicita 
por ahora un joven blanco de 16 á 18 años de 
edad, que sea formal, entienda servir á l a me-
sa y traiga buenas racomendaciones. Dirigir-
se de 2 é 4 á la calle 5: núm. 45 Vedado. 
13610 4-30 
E n J e s ú s M a r í a 92 so solicita una 
cocinera de color para corta familia y que se-
pa su obligación. Sueldo |12 plata. 
13576 4-HO 
Se desea hacer carg-o de un n iño en 
su casa una señora viuda, peninsular, tiene 
a alen respond i por ella. Informan dentro del 
Arsenal á todas horas, 
13588 4-30 
SE S O L Í C I T A 
una criada de mano peninsular, que esté acos-
tumbrada á este oficio, Carlos I I l 223, altos, 
1.3589 4-30 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para do^ personas en el Ved*do, 
leforman Colón 30. 13532 4-30 
c 1757 13Sl 
En San Láza ro S.'Síí bajos 
se solicita una buena cocinera, blanca 6 de co-
lor, para el Vedado, ha de dormir en el aco-
modo, sueldo dos centenes, 13591 4-30 
Ü n buen cocinero y repostero pen in-
sular desea colocarse en casa particular ó es^ 
tablecimiento, sabe el oñc io con per fecc ión y 
tiene quien lo garantice, informan Mercado 
de Colón 20 y 21, tienda Los Maragatos, T e l é -
fono 934. 13586 4-30 
í O C I Í í E R O . Joven peninsular acrio-
llado, desea colocarse con familia respetable, 
cocina á la criolla, española y francesa. Solici-
ta si es para el Ve dado, digan sueldo. Infor-
mes carnicería Empedrado y Habana. Pregan-
car por Correo á Diego. Dejad las señas por 
escrito á dicho nombre. 13562 4-29 
Desea colocarse un moreno joven 
de cochero, pues es ds buena conducta y sabe 
cumplir su obl igación bien, Dragones 64, en la 
botica á tod,aa hora?, 11569 4-29 
Se solicita una muchacha 
de 16 á 20 años para criada de mano, que ten-
ga referencias, sea trabajadora y l impia, buen 
sueldo, Villegas 108. 13538 4-29 
Se necesita un muchacho de 1 2 á 14: 
años para mandados, Bombrererí», O-Reil ly 
número S8, 13565 4-29 
Se solicita una criada peninsular 
de mediana edad para poca familia, tiene que 
fregar y hacer mandados, sueldo $10 plata y 
ropa limpia, en Tejadillo 25 informan. 
13541 4-29 
SE S O L I C I T A 




Se solicita un activo intelig-ente y 
conocido vandedor para el comercio, importa 
dor de ropa, sedería, quincalla y ferreteria. Se 
exije referencias, L e Fébure & Fernández , 
Comisionistas, Monserrate 45. 
13538 4-29 
UN C A B A L L E R O desea alquilar un cuarto amueblado en casa particular con comidi, y 
ducha. Se prefieren altos. Env íense precio y 
condiciones á R . S. secc ión de anuncios de este 
Periódico, por escrito. 13539 4-29 
Cocinera, se solicita una para una co-
cina muy corta y lavar los pañales de una ni-
ña recien nacida, se le dan 7 pesos de sueldo. 
Refugio 36, 13575 4-29 
Una joven de color desea colocarse 
de criada de m^no. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
obl ieación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Lernaza 43, 13548 4-28 
SE S O L I C I T A 
una persona apta para servir comidas á domi-
cilio en tableros, buen sueldo y buen trato.— 
Hotel Especia], Animas n. 5, 13670 4-29 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
ínouis idor 31. 13561 4-29 
26-J124 
Se solicita una cr iada peninsular 
para un matrimonio. E s para el campo. Refe-
rencias de las casos donde ha servido. Sueldo 
dos centenes, Suarez 102, altos, entrada por 
Alcantarilla, 13547 4 29 
U N F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para una botica eP la provincia 
de Santa Clara, I n í o r m a n en el escritorio do 
Sarrá. C 2057 6-2Ü 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó de criada de mano, es car i -
ñosa con' los n iños y sabe coser á mano y en 
máquina y cumplir con su obl igac ión. Tiena 
quien la garantioe. Informan Condesa 33. 
13556 4-29 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular; cocina á la española y cxñolla. Informa 
el portero del teatro de Tacón , por San José. 
13553 4-29 
So solicita un buen criado de maao 
de color, activo, trabajador y honrado, para 
una casa particular de muy corta familia; hay 
otra criada en la casa. Si no tiene buenas r e -
ferencias que no se presente. Sueldo dos cen-
tenes y ropa limpia. Calzada del Monte 507, 
esquina de Tojas. 13559 4-29 
Ü n g:ran cocinero y repostero que l i a 
trabajado en los principales hoteles y restau-
rants de esta capital, desea colocarse en cas» 
particular ó establecimiento. Tiene las mejo-
res referencias quo puedan exigírse le . D a r a a 
razón Villegas 78, bodega. 13485 4-28 
Ün peninsular de respeto desea co-
locarse de portero, encargado de una casa de 
inquilinato ó para la limpieza de escritorios. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Reina 34, 13530 4-28 
Se solicita un criado de botica i n t e -
ligente, activo, trabajador y honrado. El que 
no traiga buenas referencias que no se p r e -
sente. Sueldo tres centenes. Calzada del Mon-
te n. 412. esquina de Tejas. 13531 4-2S 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo, es 
para la Seiba. Informan en Galiano 38. 
13475 4-28 
Se solicita u n buen cocinero y repos-
tero con buenas referencias. Dirigirse a P r a -
do n. 53 esquina á Colón. 18181 4-28 
Se solicitan una manejadora y una 
criada de manos, aclimatadas y qne sepan su 
obl igac ión , si no tienen buenas referencias que 
no se presenten. Sueldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Dragones 44. 13519 4-23 
CONCORDIA. 
Se solicita un criado de-manos. 
13492 4-28 
Drag-ones ÜÉ^ A . 
nn.criado de manos aclimatado que sepa su 
obligación y traiga garantías . Sueldo 3 cente-
nes y ropa l impia. 13518 4-28 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de cocinera y la otra de criada de 
mano ó manejadora, y tienen buenas referen-
cias de las casas donde han servido. Informan 
Escobar 121 12498 4-28 
Desea colocarse un joven peninsular 
para criado de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene recomendaciones. Infor-
man Calle L ínea esquina á doce. Vi l la Domi-
nica, Vedado. 13511 4-28 
Se solicita una costurera 
de color que haga la limpieza de los cuartos 
de una corta fumilia. H a de saber su oficio y 
ser fina y activa. Dos centenes, ropa limpia y 
trate considerado, 15 n. 30 esquina a D. Veda-
do. 13507 4-28 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular rec ién llegada, de criada de mano 6 
manejadora. Informan Muralla 84, carpinter ía 
1S590 4-28 
Se solicita una criada de mano penin-
sular que no sea recien llegada y que es té 
acostumbrada a servir. Manrique 126. 
13489 4-28 
U n matr i iucnio peninsular desea C o -
locarse de criados de mano. Saben cumplir con 
su obl igac ión y tienen quien loa garantioe. I n -
forman Compóste lá 18 13472 4^28 
Una .ioven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, sabe d e s e m p e ñ a r bien 
su obl igac ión y tiene quien la recomiende: en 
•fet misma una que sabe coser. Informan Com-
postela 78! entre Tenienis-Rey y Muralla. 
13522 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano, es cariñosa 
con loa niños y tiene quien la garantice: ea 
Teniente -Rev S2. altos, in íorman. 
. • 13523 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano 6 manejadora y la otra 
de criandera á l e c h e entera, la que tiene bue-
na y abundante, con un niño que se puede ver: 
tiene buenas recomeedaciones y sabe cumplir 
con su obl igación. Suspiro 14. bodega. 
13523 4̂ 28 
Una joven peninsular desea colocar-
se de raaneiadora, es cariñosa con los n iños y 
tiene buenos informes: dan razón Prado 50. 
13524 4-28 
(La Central Modelo.) Necesito i m 
muchacho práct ico en bodega y otro en café , 
que quieran ir al campo y 25 hombres para 
una calzada: en la misma hay toda clase de 
sirvientes qne necesite el comercio y los pro-
pietarios. Dragones 41, esquina á Galiano. 
13521 4-28 
Se solicita una cocinera blanca 
de mediana edad para cocinar y a c o m p a ñ a r £ 
una señora sola, que sea formal, Lagunas 65. 
13B33 4-28 
Desea colocarse un as iá t ico g-eneral 
cocinero y regular repostero, á la criolla, es» 
pañola y francesa, tiene personas que respon-
den de su conducta. Cárdenas 48 dan razón. 
13527 4-28 
Una peninsular 
dosed colocarse de criada de mano para los 
cuartos ó para el comedor, sabe cumplir con 
su obl igación, tiene quien la recomiende, l a -
forman Campanario 103 13493 4-28 
Desea colocarse de criado de mano 
un joven peninsular de quince años de edad, 
tiene buenas recomendaciones. Informes Ce-
rro 613, altos. 13528 4-28 
Una joven peninsuiar desea colo-
carse en casa respetable de criada..sabe cum-
plir con su obl igac ión, coser á máquina y ma-
no, tiene personas quo la garanticen. Infor-
man San Lázaro 392. 13512 4-28 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida con buena y abun-
dante leche; desea colocarse á leche entera;, 
tiene quien la garantice. Informan calle I 
n á m . 14, entre L í n e a y 9, Vedado. 
18497 4-28 
Una joven costurera, 
desea colocarse en casa particular ó taller, 
también cose en su casa á precios e c o n ó m i c o s , 
es cumplidora. Informes en Aguacate 136, 
entre Sal y Muralla. 13495 8-28 
Se solicita una general cocinera 
peninsular, que sep t su oficio.á la per fecc ión 
y sea muy aseada, ha de saber cocinar á la 
criolla, San Rafael 14 altos. 
13506 4-23 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean 
co lócame de manejadoras ó criadas de mano, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber, tienen quien responda por ellas. 
Informan Dragones 78. 13499 4-28 
B A R B E R I A 
Se solicita un oficial para sá bados y domin-
gos, Aguiar y Cuarteles. 13486 4-28 
Una cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
buenas referencias. Informan Industria 109. 
13496 ^-38 
Para un Ingenio se necesita buena 
criada de mano, q.ur sepa coser; también bue-
na cocinera. Las dos blancas, se recibe de U 
1 hasta las 3, Hotel Pasaje, cuarto núm. 70. 
13484 4-23 . 
Se solicita una s e ñ o r a de mediana 
edad para acompañar , coser y avudar a los 
quehaceres de una señora, ha de traer refe-
rencias y se le dá una habi tac ión y un corto 
sueldo, de 10 « 2 San Rafael 14, entresuelos. 
13501 *-29 
U n joven disponiendo de un p e q u e ñ o 
capital, desea encontrar un negocio ó metus-
tria, quo necesitando aumento do capital para 
extenderse, desea admitir un socio. Contestar 
por escrito á L . V. eáte periódico. 
13483 *25 . 
ÜN T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Por 
sus conocimientos en el comercio del interior 
se ofrece para representar alguna industria. 
Ofrece referencias. E n Salud nümero 1 som-
brerería, informarán. ^ 
13458 15-2'0c 
Tenedor de Hbros c o l i l a r g a práclieOi 
peninsular, conoce algo el inglés , desea colo-
carse, dará referencia». Dirigirse á ta. U A, 
Apartado 435, Habao*. 13454 8-¿7 
6 / 3 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L a duquesa se acostó aquella noche 
con un humor inexplicable, con una 
tristeza íntima, que suponía, para su 
joven corazón, una pesadumbre irre-
sistible; pero como era dócil, de tem-
peramento delicado, sumamente feme-
nina, buena, en lugar de manifestar su 
malhumor con un gesto siquiera ó des-
abrimiento, lo manifestaba suspirando 
tristemente; sentía una angustia en el 
alma, como si tuviera ganas de llorar. 
—¡Condenada novela, quó triste me 
ha puesto! 
Esto dijo, una vez acomodada en su 
magnífico lecho, en donde brillaba su 
hermoso semblante como una perla 
dentro de la concha. 
Y tenía motivo para estar triste. 
Hay lecturas que ejercen en el ánimo 
efectos aniquiladores. 
La ^ irtuosa dama acababa de leer á 
la luz perlina de la lámpara empantí)-
llada con cridtal esmerilado, que ador-
naba el centro de su gabinete, una obra 
literaria modernista, de es;a8 en que 
todos los pasajes de la vida aparecen 
revestidos de un tono pesimista y tris-
tón. 
—Los autores de sumejantes litros, 
—pensaba la duquesa,—forzosamente 
han de ser mny desgraciados. 
Según el novelista, la absoluta feli-
cidad era materialmente imposible: tal 
era la dolorosa moraleja del libro. 
¡Menguada tesis, en verdad, para ex-
ponerla ante los ojos de una dama co 
mo ella, que por sus bondadosos sen-
timientos, por su aristocrático linaje y 
por su brillante posición hacía de con-
tinuo vida de ángel y de reina, de 
bienhechora y de feliz! 
Y en su mente, la duquesa, despuís 
de haber hallado un momento de rela-
tivo consuelo en sus oraciones de la 
noche, se puso á cavilar en los pasajes 
de la novela. 
—Es muy triste eso de ver la vida 
siempre á través de cendales grises,co-
mo la ven esos escritores de alma agria 
y mugrienta. Según esa obra, ni la 
fortuna, ni el amor, ni la virtud, ni 
nada nos proporciona felicidad: siem-
pre el escollo, la contrariedad, el lu-
narcito negro; los personajes cuando 
sonríen, sonríen tristemente, como si 
tuviesen una dolora entre los labios, 
mirando con ojos apagados, con mira-
das mortecinas; aman con dolor, luchan 
por la existencia, llevando á remolque 
constantemente el escepticismo; que 
les sigue como una, estela negra. Y eso 
es muy triste; sí. Eso es muy triste. 
La duquesa, en su casto lecho de 
viuda se quedó dormida al fin, pero 
con sueño intranquilo, agitado, como 
si estuviese soportando el influjo de 
una pesadilla desagradable. 
(Continuará) 
l íecomemlados con preferencia por los principales profesores. 
Si no ínera suficiente la respetable opinión de los señores Profesores pa-
ra acreditar la superioridad de estos excelentes pianos, apelaríamos al legi-
timo testimonio de más de 300 familias que actualmente los poseen á su 
satisfacción. 
I J Ú S r e c i b e t í n i c a m e n t e y v e n d e á m ó d i c o p r e c i o , t a m b i é n los 
d á á j i a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
J i l A l m a c é n de m ú s i c a de ¿F- G t - i x * £ * , l t , O ' J F L o i l l y O I . 
c 1900 alt 13-1 O 
XTn joven peninsular, recien lleg-ado, 
víüsea colocarse bien sea de jardinero, cabal le-
ncero ó criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien lo garantice. Para 
mas informas diríjanse a Estrella 171 y 173, fá-
brica de tabacos. 13419 8--6 
Agencia de colocaciones I/a V de A-
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueaen 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y )o mismo al comeric para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 _ 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna caaa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
C a s a d e c r i a n d e r a s 
Manrique núm. 71. 
Se facilitan garantizadas dé todos precios, 
edades y tiempo Ue paridas. A todas horas. 
12g53 15-Otl8 
Para un ingenio en la provincia de 
Santiago de Cuba, se solicitan1 dos manejado-
ras y una cocinera que sepan su obligación. 
Dirigirse á E . Ortiz, Oficios Í8, altos, de 12 á 4 
12823 15-15, Oe 5 
Quedan aún aigunas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O 1>E (JUBA, 
^empedrado 42, que se cubrirán con 
tKM'sonas de buenas referencias. 
26-90 
Sociedad " E a Unión de Cocineros 
de la Habana.'* 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y cafas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á las cocinas de ''Mi-
ramar", "París", "Louvre", "Telégrafo" y en 
el CENTRO Industria 115K (altos), de dos á 
cuatro y de ocho a diez de la noche, que serán 
atendidos con puntualidad. 12151 26St30 
Aguacate 17 entre Empedrado y T e -
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos grandes y dos pequerios, 
paoio, traspatio, amplia, cómoda fresca. 5̂3 al 
mes v fondo usual. Informes Aguiar 100. 
' 13600 8-30 
C E alquilan los espaciosos y ventilados altos 
0de la casa Campanario 88 A, propios para 
una familia acomodada. También se alquila 
un precioso Chalet uúm. 1\2, situado en la ca-
lle de los Baños, en el Vedado. Informan en 
Galiano 79. C-2063 8-30 
I n d u s t r i a 7 2 , a l t o s , 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
E n casa de Umtilia respetable 
se alquila á hombres sólos una habitación con 
vista á la callCj que reúne las mejores condi-
ciones, con 6 sin muebles. Se cambian refe-
renoias, .Reina 83 altos. 13535 4-29 
E n la casa Crespo 4 3 A, se alquila en 
módico précio, prop'.o para una corta familia, 
un departamento alto muy ventilado y com-
puesto de sala, dos cuai tos, comedor, cocina, 
baño é modoro, por la esquina pasa el tranvía. 
13536 4-29 
Se alquila la gran casa, capaz para 
dos íamilias, preparada, para alquilar habita-
ciones y situada á dos cuadras del Parque Cen-
tral, Consulado 126 entre Virtudes y Animas. 
La llave en el núm. 124. Informan en Amar-
gura 15. 13508 4-28 
SE A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Monte 177 esquina á 
San Nicolás, propios para una familia de gus-
to y pueda pagar buen alquiler. Reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, se pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
más informes en Obispo 72. tienda La Orien-
tal. 13646 8-29 
A L Q Ü I L E B E S 
Se alquila una casa acabad.v de cons-
truir á la moderna, Estrella 132, la llave en el 
134 de la misma. Informan Obrapia 30, de 1 a 3 
y en Riela 99, Botica San Julián, á todas horas 
13639 4-1 
"Hotel Especial"—Animas n. 6 
Dos magníficas habitaciones altas indepen-
dientes on azotea, baño é inodoro, se alquilan 
13658 4-1 
H a b a n a n . 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con ó sin 
muebles y de todos precios. 13635 8-1 
Para establecimiento. Muy barata. 
Hablan con su dueño. Se alquila la casa de 
esquina Manrique 81. E l dueño Prado n. 7, La 
llave enfrente. 13620 4-1 
J J A Y que verlo para creerlo.—Se alquila en 
el precio de tres centenes la hermosa es-
quina Cádiz nüm. 36, barrio del Pilar, frente á 
la manzana de Estanillo, propia para el que 
quiera establecerse en el ramo de víveres con 
poco dinero. Para tra ar con su dueño, Re vi-
Uagigedo 56. 13641 6-1 
O F Í C I O S T ! 
se alquilan dos cuartos, uno, en entresuelos y 
el otro en los altos. 13 557 4_i 
Vedado, calle 13 n. 32, esquina á 12, 
se alquila esta casa con ó sin contrato para 
una regurar familia. Informarán Empedrado 
16. 13637 ^.j 
Se alquilan los espaciosos altos d é l a 
casa Animas 102 acabados de reconstruir se-
gím las últimas disposiciones del Deoartamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
. 13601 0 8.22 
Mercaderes 38, altos 
Se alquilan cómodas habitacianes á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial 
1359<* 13-030 
Una gran sala y un salón contiguo 
para establecimiento, en 6 centenes y cuartos 
para hombres solos 6 corta familia, en Com-
po tela 113 entre Sol y Muralla, por la esqui-
na le pasan los tranvías. 13587 4-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de San Ignacio 18 esquina al Chorro 
propios para almacén, y la casita Fundición 19, 
Inlorman en San Ignacio 106. 13593 8-80 
E n 3 centenes se alquila una casita 
sita en Concha y Marina; tiene sala, comedor 
2 cuartos, cocina y patio. Instalación de agua 
con ducha. La llave en la mi-ma. Informes 
Obispo 84. 13583 4.30 
Salud 00.-Bajos independientes, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y cocina, todos los suelos de mosaico. 
»e alquilan. La llave en Escobar 163. 
i 13605 8-30 
Carneado.-Alquila casas en el Veda-
do, con todas las comodidades necesarias, á 3 
centenes por año más baratas. Informan Ga-
liano y Animas, E l Mu TI do. 13615 8-30 
Se alquilan los altos de S. Miguel 14(5 
«ala, comedor, 4 cuartos y un salón corrido, 
precio 9 centenes, la llave en la Epoca, sede-
ría, Neptuno 71, esquina á San Nicolás. 
13612 4-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de reedificar on la 
calle 5.' núm. 23 esquina á G, Vedado, con sala, 
xagnan, comedor, 6 hermosas habitaciones á 
la brisa, cuarto de baño, ducha para los cria-
dos, dos inodoros con los adelantos higiénicos. 
Todos los pisos de mosaico, hermoso portal 
con jardín y un gran patio. L a llave en el 
Bdm. 25. Informan en Amistad 94. 
13607 8-30 
ESCOBAR N. 27 
Altos independientes modernos, inmediatos 
al Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cuarto de baño, dos inodoros y 
cocina, se alquilan. La llave en los bajos. 
13563 8-29 
ANTIGUO HOTEL DE FRANGIA 
Esta casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden —No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 13566 8-29 
Casa de familia. 
La casa que tiene las mejores habitaciones y 
dá la mejor comida. 
GALIANO 75. TELEFONO 1461. 
13560 5-29 
En lo más pintoresco Jel Veíaio. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca-dta de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 13573 10-29 
Se alquilan para familia de g:usto los 
modernos altos de Sol n. 63; la 11, ve en los ba-
jos. Para informes calzada de la Reina n. 22, 
altos. 13546 8-29 
Se alquilan los ventilados altos Jesrts 
Peregrino n. 2, esquina áChavez y próximo á 
Belascoaiii, sala, comedor, 5 habitaciones, ha-
bitación para criados, etc. En Virtudes 36, ba-
jos, informarán. 13544 8-29 
Se alquilan, 
los ventilados altos de Habana 157. En la mis-
ma informan. 13554 8-29 
Se alquilan en la mejor cuadra 
de la calle del Obispo tres hermosos salones al-
tos á médicos 6 abogados. "Diario de la Mari-
na," L. G. informará. 13555 4-29 
S e a l q u i l a n 
l o s espaciosos y v e n t i l a d o s a l -
t o s de M o n t e n . 3 . L a l l a v e e n 
l a m i s m a casa . 
13o52 4-29 
Se alquilan, próximos á desocuparse, 
los espléndidos altos, Compostela esquina á 
Acosta frente al colegio de Belén, compues-
tos de hermosa sala, recibidor, antesala, sale-
ta de comer, 7 cuartos, baño, inodoro, cuarto 
para criados con pisos de mármol y mosaico 
acabados de fabricar. La llave en l e í bajos In-
forman Prado¿9. aitos!___l3490__lt27-4m28 
Corea del Prado. E n casa de familia 
se alquila una hermosa habitación alta con 
asistencia y comidad con ó sin muebles pro-
pia para un matrimonio ó dos amigos. Se cam-
bian referencias. Industria 82, entre Virtudes 
y Animas. 13533 4-23 
Se alquilan en Dragones CO 
tres magníficas habitaciones á señoras solas 6 
matúmonios sin niños, se exigen buenas re-
fe. encías. 1̂ 502 S-28 
Se alquilan los altos de Damas 51, 
esquina á San Is;dro, independientes, con 
agua, inodoro, «fe. La llave en los bajos, para 
precio éiuíormes su dueño LerroSOl. 
13480 4-28 
Se alquila un local para aimaeéti ó 
bodega, con todos sus enseres, en el lugar mos 
céntrico y de mas movimiento Calzad» de Je-
sús del Monte 227 y en el 225 dará razón el due-
ño. 13514 8-28 
líii casa de familia respetable se a l -
quila una habitación amueblada ó sin amue-
biax a caballeros sólos, se piden y dan refeien-
cías, no hay niños San Juan de Dios n. 6, ba-
joŝ  13510 5-28_ 
Guanabacoa—Se alquila y da en pro-
porción la hermosa y espaciosa casa sita en 
San Antonio n. 29, con zaguán, saleta, 6 cuar-
tos bajos y 2 altos, con patio y traspatio: tiene 
cocina y Rgua. Kn el almacén de v.veres ''id 
Pueblo" está el Uavín é impondrán. 
13478 8-2S 
E n Jesús María 31 
rasa de familia respetable, se alquilan tres ha-
bitaciones altas, con cocina y demás servicio. 
Se exigen referencias. 13583 4-28 
S E A R R I E N D A 
la Estancia E l Pino, de siete y media caballe-
rías de tierra, situada entre Guanabacoa y el 
pueblo de Bacuranao. Está cercada le alam-
bre, propia para siembras y pastos, linda con 
el Rio Cojimar y tiene buena casa de vivienda. 
Informan en la Habana, calle de Inquisidor 
42, en Guanabacoa, Máximo Gómez 85. 
13517 4-28 
S E A L Q U I L A 
la nueva casa de altos y bajos independientes 
en Belascoaín l'¿3 casi esquina a Reina, punto 
el mas elevado de la ciudad. Informan Galia-
no 54. 13482 4-23 
Vedado.-Se alquila la espaciosa casa 
capaz para dos familias, ofrece cuantas como-
didades puedan desearse y está situada en la 
antigua Línea núm. 46, entre Baños y P. L a 
llave en el núm. 44. Informan en Amargura 15 
13509 á-28 
L n casa particular, próxima á los 
tranvías y al parque de la India, se aiquilan 
dos ó tres habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad, matrimonio sin niños 
ó señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos 13418 8-27 
L A S T U L L E R I A S 
HEREDEROS DE JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magníñeo servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrio.o de la ciu-
dad, á una cuadra de' parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente ce mida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José tíainz, Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
Se da muy barato 
en alquiler un solar muy bueno. Aramburo 19 
el encargado informa. 
134Ü3 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Lagunas 115, con. fiador á 
satisfacción del arrendador. Para tratar de las 
condiciones en la planta baja de la misma, 
bodega. 13;;tíl 8-26 \ 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica dei. lado y Mercaderes 
n.' 42. 13349 | 15-25 
EN LA CASA MAS HIGIENICA D E L A HA1-
bana, f e alquilan 2 habitaciones juntas ó se-
paradas propias para matrimonio ó señorita 
que quieran vivir tranquilos y con tóda comd-
did:ja, Hay comida en la casa si lo dbsean y 
no admiten animales. También se áíquila el 
zaguán de la misma. Aguacate 136. 
13311 8r25 
TESUS D E L MONTE.—Se alquila para fami-
,t'lia ó para establecimiento la casa htím. 259 
de la calzada de Jesús delJVIo;>te con cinco 
habitaciones. La llave está en el núm. 257 de 
la misma calzada é informarán en Amargura 
núm. 23. 13232 8-23 
'TULIPAN.—Se alquila la casa núm. 16 de la 
*- calle de la Rosa capaz para dos familias, 
con jardín, agua, baño " otras comodidades, 
la llave está en el núm. 9 de la misma calle é 
informarán en Amargura 23. 
13231 8-23 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
mouios sin niños y que sean personas 
de moralidad, Teléfono 103i>. 
13162 ??-02l 
Altos de Monte 12.-Se alquilan her-
mosas y ventiladas habitaciones, hay depar-
tamentos para familias, precios módicos, con 
asistencia y sin ella, baño y luz, entrada á to-
das horas. 13159 13-21 Oc 
Vedado.--En la calle 11 enrre B . y C. 
se alquilan tres caeas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la lom v, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
SE ARRIENDA 
La finca "Santiago" por siete años. Está si-
tuada en José de los Ramos, provincia de Ma-
tanzas. Informan los señores M. R. Angulo y 
Hermanos, Amargura 77. 
13034 13 19 Obre. 
SE A L Q U I L A . 
un piso alto y otro bajo del espléndido edifi-
cio de moderna construcción, situado en Mon-
te y Castillo, en un precio muy módico. Infor-
marán Sabatés y Boada. Fabricantes de jabón. 
Universidad 20. 13066 15il90 
Habitaciones con toda asisteiicia si 
se desea, se alquilan en Monté 57; altos:'frente 
al Parque de Colon. Casa de familia. Se dan y 
toman referencias. 13081 15-19 Oc 
Vedado.-Se alquila en módico precio 
la casa de esquina, Tres y C. tiene seis -habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la ca-̂ a del laco, informará en San Pe-
dro 10, de 2 í 4, p. m. 12637 26-12-0 
Campamento Columbia. Casa nü-
merolO.—Se alquila hasta el 1? de Junio de 
1905, en 30 pesos oro americano mensuales: in-
forman en la -Notaría del señor Antonio G. So-
lar, Aguacate número 128, de 12 a 4 p. m. 
12390 26-6 O 
Teniente Rey número 14.--Se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén ó establecimiento importante: inferman 
en la Notaría del señor Antonio G. Solar, 
Aguacate número 128 de 12 á 4 p. m. 
12389 26-6 O 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en Hipotecas 
lo facilito en todas cantidades, sobre casas de 
esta Ciudad, sinceridad y reserva en las ope-
raciones. Dirigirse al A otario Comercial señor 
Sáenz de Calahorra en Amargura 70, de 7 á 9, 
de 11 a 1 y de 5 de la tarde en adelante. Telé-
fono 877̂  13619 4-30 
Necesito un mil quinientos pesos en 
primera hipoteca sobre una casa en esta ca-
pital. No se pasa corretage. Dirigirse por es-
crito á L . P. "Diario de la Marina". 
13398 4-SO 
ítí34.0O0-Lo doy en hipoteca sobre 
fincas en esta ciudad al 8 por 100 anual, juntos 
ó separados, Cerro, Vedado y J . del Monte, ai 
la garantía es buena al 9 por 100, José Pigaro-
la, San Ignacio 24, de 2 á •>. 13602 4-30 
D I N E R O sobre alquileres y pag-arés 
con firmas comerciales. Vendo cuatro casas 
de 3 á 4000 pesos en distintos puntos. Tacón 2, 
bajos, J. M; V. 13620 4-30 
Sin intervención de corredores se 
dan ocho mil y pico de pesos oro español en 
primera hipoteca, al 8 por 100 anual en dos 
partidas, sobre fincaa urbanas en esta capital 
cuyos títulos estén al corriente v libres de todo 
gravámenes, Reina 121, á las 12 ó de 3 á 4, se-
ñor Alderete. 13542 4-29 
Casa bonita y barata, con sala, come-
dor, 5 cuartos, agua, cloaca y sin gravamen, 
en Peñalver, cuadra v media de Monte. Gana 
6 centenes y se da en $2400. J . Espejo. Aguiar 
75 letra C. relojería^de 2 á 4. 13616 4-30 
BUEN NEGOCIO,—Se vende una hermosa casa Sol, a media cuadm del muelle de 
Luz. Perita alquiler 20 centenes, tiene estable-
cimiento; otra calle de Gloria, tiene estableci-
miento, gana alquiler 6 centenes. Precio HZSOO 
la lí y $3300 la 2rRazón Monte n. 64, Menendez 
13579 4~80 
Se vende en $5.500 una casa a una 
cuadra de la calzada de la Reina, de dos ven-
tanas, hermosa sala, 5 cuartos bajos y uno alto 
buen patio y cocina espaciosa con 14 varas de 
frente y 33 de fondo, en buen punto, i p o n -
drán Escobar 144. 13599 8-3J 
Se vende una casa barata en el mejor 
punto de la calzada, de la Reina, que mido 48 
metros de frente por 11 de fondo. Inlorma el 
Ledo. Espinosa en Habana 89, Notaría de Pru-
na La ttó. 13586 430 
E n Guayabal vendo una gran finca 
de P clase su terreno, con fábricas y cercada 
inmediata á calzada; en el Cano vendo otra de 
6 li2 caballerííis con gran palmar, írutaies, 
infinidad y también cerca de calzada, José bi-
garda, San Ignacio í4, de 2 á 5. 
13Ü03 
S E V E N D E 
la casa Industria núm. 24. Informes San Mi-
guel núm. 4, de 11 á L j:3^7 ""^ 
Se venden 4 casas, una en Cárdenas 
en 14,000; una en Escobar alto y bajo,!, gana 
15 centenes, |8500; una en Manrique en $l2,üt,0; 
una en Gloria en |1,100. Inlorman en JSeptuno 
n. 84, de 11 a 1 y de 5 a 8. 
Se puede establecer con poco dinero. 
Se vende una bodega lo mejor de la Habana y 
se vende otra muy barata porque carece de 
dueño. Pormenores Oficios 16, co ntera La 
Marina. También se vende un gran café que 
hace un diario de $60. 13564 8-29 
SeVende un solar d* e <l"ii»a f'l 
mejor punto de la loma del Vedado. Calle 19 
esquina a K. Informarán en Lamparilla n. 65. 
13504 S'2? 
Sin intervención de corredor se ven-
de la casa calle de Madrid n. 1 A, oon sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, patio espacio-
so y agua. Informes en la misma. 
13503 
Ojo. Cafetería. A una cnadra <le la 
píaza del Vapor, Reina 59. se vende una cafe-
tería con numerosa clientela. Se vende muy 
barata, pues su dueño no puede seguir aten-
diéndola. 13526 4-28 
Se vende ó arrienda por no poder 
atender su dueño el salón de barbería situado 
en la calle de la Habana esquina á Sol, en la 
misma informará su dueño Narciso Rebollo. 
13632 4-28 
$2. V E D A D O á $2. 
A %% vara cuadrada, libre de todo grava-
men ó rebajando un censo, vendo un solar en 
lo mejor de la loma, calle J casi esquina .9 con 
frente al Morro, á una cuadra de ios tranvías. 
Está cercado y rodeado de buf.nas casas, 79, 
Muralla 79, de 7 á 10 de la mañana. 
•, 13550 4t-28 4m-29 
Vedado. Se vende un solar de cen-
tro en la calle 6 entre 13 y 15, en $1,250 oro es-
pañol, libre de gravamen, ó pagando al con-
tado solamente $917 y reconociendo el resto á 
censo redimible. Informan calle 2 n m. 17, de 
9 á 11, 13397 8-26 
M U Y B A R A T A S 
se venden dos casitas Marqués González nú-
meros 3 y 5, ganan 36 pesos oro, se dan en 
|3.5Óü pesos oro americano, servicio sanitario 
moderno, se trata directamente con su dueño 
Baratillo núm. 1 de doce á dos. No se pagan 
corretajes. E l mismo vende otras. Documen-
tación inmejorable. 133B7_ 8-26 
S E V E N D E 
una farmacia. Informa D. M., Amargura 15. 
13411 8-26 
Vedado. Se vende un solar de es-
quina, en la calle 6, á 1 cuadra del tranvía de 
17, en |1,700 oro esp., libre de gravamen, ó pa-
gando solamente |700 al contado y recono-
ciendo el resto á censo redimible. Informan, 
calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m. 13396 8-26 
Se vende una casa de construcción 
moderna que gana Í5 centenes al mes. Infor-
ma directamente su dueño Salud 52, de once á 
una y de las cinco en adelante. 
13330 8-24 
Vedado. E n 19 (de Paseo hacia la 
Habana) se vende un solar de esquina y dos 
de centro juntos, ó sea Ii4 de manzaua, á f2.?5 
el metro, libre de gravámen. Informan calle 
2 n. 17, de 9 á ) 1 a.m. 13395 8 26 
Se vende una buena cantina, 
un mostrador y una nevera, piopios para ca-
fé, puede verse en Amistad 142, Sastrería. 
C-2026 8-23 
Buena oportunidad. 
Por ausentarse para el extranjero se vende 
una finca para crianza con 18 caballerías, tie-
ne un gran palmar, agua corriente y varias la-
gunas, cercada de piedra, dividida en cuarto-
nes, corrales, enfermería, todo en al mejor es-
tado. En la actualidad tiene 400 reses y 400 
puercos, se halla á una hora del paradero de 
Artemisa. Darán razón Muralla 97. Habana. 
12820 15115 Oc 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Marianao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 221a llave está en el^* 
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapía. 12731 26-Oc. 13 
Se vende la finca Aranguito, dividida 
en tres estancias, compuesta de cuatro caba-
llerías. Situada en el barrio de Pepe Antonio, 
término municipal de Guanabacoa. Informan 
á todas horas en Amargura 33, Guanabacoa. 
12409 26-6 
F A R M A C I A . 
Se vende una en buen punto y acreditada. 
Informa F. H. Cuba 85. C 1938* 15-15 Oc 
Ot íll MALES 
PARA GUARDIANES. 
Cachorros de magnífica raza (mastines) de 
26 dias de nacidos, se venden algunos á cen-
tén. Muy hermosos y con los padres á la vibta. 
Calle 5J n. 23, esquina á Baños, Vedado. 
13621 4-1 
íjíSOOO.--Dos casas en Obrapía, se to-
man $8000 con hipoteca de dos casas en la ca-
iif ,df Tl£i 0brapía ó también se vende. San José 
o0 6 Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufin. • 
13515 4.28 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 8 por 100 desde $500 hasta la más alta can 
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2.500 
pesos hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 76 letra 
(J, relojería, de 2 á 4. 13426 8-27 
S E V E N D E 
un bonito caballito, con su coche y arreos, á 
gropósito para niños, propio para un regalo. alie 11 ndm. 21, Vedado. C-2073 4-1 
Caballo criollo de silla 
se vende un buen caballo criollo de silla, ente-
ro, gran caminador, 7 cuartas, color obscuro, 
manso y sano, propio para padre, se dá muy 
barato por no necesitarlo. Morro n. 10, a todas 
horas. 13505 8-28 
DE C A f t W 
Se vende una Duquesa Francesa con 
sus dos arrogantes caballos, todo junto ó sepa-
rado, como al comprador convenga. Informe 
Fábrica núm. 3, esquina á Concha, Jesús del 
Monte, de 12 á 4. 13494 lO-'̂ S Oc 
AiitomoyUes marca "Olcisiiioffle" 
muestras en el progreso automóvil, Garage, 
Morro 46, taller de reparaciones para toda cla-
se de automóviles; mecánicos expertos, acce-
sorios en general. Unicos agentes. Le Fébure 
y Fernandez. Oficina principal Monserrate 45. 
13384 8-26 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7^ cuartas de alzada 
en módico precio. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
BS MUEBLES Y PMIAS. 
Vita flg lean BslieGMffltos 
Se vende por mucha necesidad 
una gran casa, en una de las mejores calles 
inlormara el dueño de Oficio n 46 
13635 8-1 
E n Jesús del Monte, calle Rodríguez , 
se vende en MIL PESOS libre de gravámen 
una casa de madera, sala, comedor, 3 cuartos 
<xiO. Informa el Notario Comercial Sr. Saenz 
de Calahorra en Amargura 70. Teléfono 877 
131318 4.30 " 
A los Dentistas.—Muy baratóse ven-
de una silla WILKERSON", una escupidera de 
fuente con sus accesorios; una mesa HOLME3 
con su soporte, una rueda motriz y cates* pa-
ra torno de tal er y otras cosas, todo en per-
fecto estado. Principe Alfonso 394, altos, entre 
San Joaquín é Infanta. Teléfono 6075. 
13689 4-1 
C a m a s b l a n c a s 
á CENTION.—SALAS- San Rafael 14. 
13672 1 
M u e b l e s a m e r i c a n o s 
á precios muy baratos. SALAS, San Ralael 14. 
13674 • 8-1 
J u e g o s d e m i m b r e s 
de Colores. A precios muy baratos, última 
novedad. SALAS, San Rafael 14. 
18677 \ j ¿ 
PIANOS NÜEVOS A M E R i C A N O l 
A 3 8 C E N T E N E S 




PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones grá-
tis. San Rafael 14. 13067 -! 
ESCAPARATES DE CEDRO 
á cuatro cenienes. SALAS. San Raíael 14. 
13390 
PALANGANAS GRIS „ 
para lavabos grandes á .|14, coa válvula y lla-
ve. Salas. San tíafael 14. 13673 
P A L A N G A N A S G R I S 
para lavabos chicos con válvula y llave, á íiete 
pesos. Salas. San Rafael 14. 1SO75 8-1 
Se vende muy barato 
un mag f̂i:o piano Pleycl de concierto, *»ran-
tizado, propio para ura Pociedad. San Kaíael 
núm. 14. 13o78 8-1 
á $19 oro 
San Rafael 
BUROS AMERICANOS 
y para Señora A siete pesos Salas, 
•14. 13676 8-1 
A LOS MUEBLISTAS 
muebles en blanco hechos en la casa muy ba-
ratos, los vende Salas, San Rafael 14. 
13071 
C O L C H A S B L A N C A S 
á un peso 40 centavos plata, que valen tres 
pesos, realiza Salas, San Rrafael número 14. 
136 9 8-1 
poruña semana vendemos pianos de muy 
poco uso, desde doce centenes en adelante, 
SALAS 
SAN R A F A E L NUMERO 14. 
13666 - 8-x 
S E V E N D E N 
POLÁRITEOS DE 801M 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. 
Física y Matemáticas.—"EL ALMENDARES" 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-1? 
bles sin antes visitar la casa de Salas que los dá 
muy baratos, hechos en la casa con maderas 
especiales, Salas. 
SAN R A F A E L 14. 
13563 8-1 
Gang-a!—Se vende barato un mag-ní-
fico juego de cuarto nogal y un júego de come-
dor nogal también, en la Manzana de Gómez 
por Neptuno, frente al ' Diario de la Marina" 
locería. 13578 4-30 
Se venden los enseres 
de una lechería y freiduría con sus respecti-
vas licencias. Informan Villegas 66. 
135S0 8-30 
VENTA PANTEONES DE PIEDRA 
á 2 y 3 centenes. Cruces á l Luis y 1 centén. 
Cuba 70. ' .13549 : . 1; 1 3 ;4-29-
Se vende, á particulares, no á mue-
blistas, un canastillero de nogal macizo y puer-
tas de cristal de una sola pieza. Consulado 24. 
13543 KrJ • * 4-29' 
Ultima liora—Se alquilan muebles por 
meses con garantía y se venden á módicos 
precios. Se compran usadps. Se hace cargo 
de composiciones; barniz y regilla, Monte 2, 
letra G. 13491 4-28 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábriea do Camas de madera á 
$S-oO 
Camitas y cunas $4 y 4.24. 
Camas Imperiales |¿1.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. j ^ - N o olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot28 
MUEBLES ANTIGUO 
modernos y de tod as clases se venden, cam-
bian y alquilan, á precios módicos, también se 
compra toda clase de.muebles y objetos de ar-
te, antiguos y modernos. Antigua MUEBLES 
RIA CAYOÑ, Galiano 76. Teléfono 1747. 
13513 4-28 
BERNAZA 55.—Se realiza una existencia del 
taller de instalación de esta cata, tales como 
lámparas de cristal, inodoros, tubería para 
desagüe, bombas de tabla y pozo, y otros ob-
jetos concernientes al ramo, igualmente vi-
drieras, muestrario, etc. 13312 8-25 
Un piano alemán 
Se vende uno casi nuevo y demás muebles 
de la casa por marchar gu dueño á los Estados 
Unidos de América. Lealtad 131. 
13328 8-25 
A - m n O X I Í T J L T T I o 
Alemanes de varios tamaños. Venden E. 
CÜSTIN. HABANA 94. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso. y en buen estado. Venden, E. 
CUSTIN. HABANA 94. 
13251 30-20 Oc 
y discos, gran surtido. Vende, E. CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, E . 
CUSTIN. HABANA 94. 
13253 30-20 Oc 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
13251 30-20 Oc 
Sillas 380.—Sillas 1152.—Reina Ana 
primera y seífunda á precios muy ba-
ratos, desarmadas.—SALAS, San R a -
fael 14. 13G65 S - l 
PIANOS A PLAZOS 
B o s e n e r , S t a u b & C o . , O e h l e r , 
B l u t h n e r . 
En ca'as macizas de caoba, (no creará el 
Comején). 
E . C u s t i n . - H A B A N A 94. 
13243 3<>-200t 
. IJ|T T SUAREZ N . 45 
T M J j l j i cutre Gloria y 
** #*0 Apodaca. 
Gran realización de ropa tiectia y en curte. 
Pluses, medios fluses, pantalones y toda cla~ 
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de !a ropa 
que compren con uninmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles y para el gusto más escrupuloso. 
Dos magnlí icos pianos casi regalados-
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
GASPAR VILLARINO Y COMPf 
13241 13-21 Oe 
m i m i m \ i i m m \ : oe 
Cuchillos mesa f 8-00 docena 
Cuchillos postre % 7-00 „ 
rucharas mesa | 7-00 „ 
Cucharas postre | O-'io 
Tenedores mesa $ 7-0) 
Tenedores postre $ 6-53 * 
Cueharitas café | 3-75 
Tenedores ostiones | 4-24 ' 
Trinchantes cucharones.—Cubiart-js 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L 53. 
M U E B L E S Y P11 E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país. 
¿>'e compran y cambian prendan y muebles, 
62. Nciitimo 62J enírc Gallauo y S. Nicolás. 
13242 28-019 
Elegante modelo de cnerdas cruzadas, mue-
ble de cedi ó enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &. - -P ia-
no.s de alquiler. 
S E A F I N A N Y C O M P O N E N . 
C 1906 alt 13-1 O 
LOS BRILLANTES 
más grandes, blancos y mejores, se han reci-
bido en la Joyería importadora 
" E l D o s d e i ^ l a y o " 
de Nicolás Blanco é Hijo, Angeles í>. 
Habana. 
Espléndido surtido on JOYAS oro sólido do 
14 y 18 kilates; Relojes, Leontinas, Candados, 
Pulsos, Yugos. Sortijas de ledas formas, So-
litarios con brillantes de todos tamaños y 
cuanto al ramo de Joyería concierne, se halla 
en esta casa á precios de fábrica. 
IMPORTACION DIRECTA de Francia, Sui-
za y Alemania. 
^ír-NOTA:—Compramos materiales para 
la fabricación de Joyas, plata, oro brillantes y 
toda clase de piedras finas, pagando los mejo-
res precios de plaza. 
E l D o s d e M a y o " 
Ang-eles n. í>.--Nicolás liianco é Hijo 
C—2031 alt 4-25 • 
3 3 1 i p i ^ i H i s t O b , 
(tocador de Piano mecánico) aplicable á tod o 
piano los vende E. Custín. Habana 94. 
13255 30 20 Oo 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende EL 
Custín. Habana 94. 13236 30-20 Oc 
L A P E R L A 
ANIMAS 84 CASI ESfilMA í & ALIADO. 
Realizamos un gran surtido de mue-
les, camas, lamparas, relojes, máqui-
nas de coser, ailní jasy ropas. Damos 
dinero sobre prendas, interés módico. 
Io025 15-190t 
los vende José R. Monserrat, as; como de otros 
fabricantes y también construidos en su alma-
cén, Concordia 33, esquina á San iNicolás, Te-
léfono 1451, ha recibido un espléndido surtido 
de guitarras y bandurrias de un acreditado 
fabricante de Valencia, se alquilan pianos y 
serafinas y se venden & plazos.—Se cambian 
pianos nuevos por viejos. 
•: 0 26-6 O 
Fábrica de Billares <le Viuda é hijos 
de J . ForLeza, se venden y alquilan nuevo3 y 
de uso y se compran. Hay toda clase de efao-
tos franceses para las mismas, gran rebaja ea 
los precios Bernaza número 53. 
_ 10816 ' 78-2 3t 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó compoaer 
una prenda á la perfección y á módico preoio, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fálir 
Prendes. C 1892 26-1 O 
'B i'Uii" "*' '* 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I O SLXIL d y . 
.Ei motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier alta-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba (53 
Sabana. C. 1903 alt l () 
A los impresores 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnífico estado y con excelent» 
impresión. Dan razón en Merced 20. 
13457 8-27 
Motor de j^a». 
Se vende uno sistema Otto, de cinco caba-
llos. Se puede ver funcionando en Santa Cía* 
ra n. 7, Habana. 13317 8-25 
D8 «síes y Mis. 
O x - a r x I > u . 1 o e> x" i 
a t e r r a 
con motivo de la festividad de todos lo» Santos 
preparamos los muy ricos Buñuelos de Viento 
Rellenos de melocotón. Ciruela, chantilli, cre-
ma, llema de huevo, pera y manzana y tam-
bién hay exquisitos Panillets de á 60 cts. libra, 
Barcelona y huesos de Santo. 
13609 2m-30 2t-31 
y 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO <»e Gandul 
\lí.A.S UK 40 .\ñj3 DE CURACIONhiá SOBfBHN-
DENTB8, EMPLEESE EN LA 
SMlís, Llagas, Herues,. etc.. etc. 
|y en todas las enfermedades pr JveniftJíbsi 
|de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotican. 
C.1912 alt 26-10 
MISCELANEA 
«tOCtfcDCHX. de 1 1 O ^ C t X * O X X 
¡CAOBA MACIZA!! 
Keíractarios de! Comején. 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la horade 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual oa 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13424 26-27 
A cinco leguas de la Habana 
por carretera, se venden. Informan calzada 
del Cerro 530, esquina á Tulipán. 
13011 15-18 Oc 
PIANOS RICHARDS, DE CAOBA 
maciza, nunca cojen Comején, los vende muv 
baratos. SALAS, San Rafael 14. 3 
1366S t . i 
PLAZOS 
B . C U S T I N , H A B A N A NÜM. í>4:. 
10759 80-30 Ag. 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casta especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E K A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del pais do todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes. Adolfo Oastillo 
n1: 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-3ü 20-1-30 
bproaU y Estenotipia del DIAK10 DE LA MARLU 
